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ИЮНЯ 1128 Г. Вьеходит раз в неделю № 25
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 12 и 22 положения об изда-
нии волостными и районными исполнительными
комитетами, городскими советами заштатных
городов и сельскими советами обязательных по-
становлений и о наложении за их нарушения
взысканий в административном порядке.
Во изменение положения об издании волост-
ными и районными исполнительными комите-
тами, городскими советами заштатных городов и
сельскими советами обязательных постановлений
и о наложении за их нарушение взысканий в ад-
министративном порядке (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 120, ст. 812) *) Всероссийский Центральный




Изложить ст. 12 названного положения в
следующей редакции:
«12. Обязательные постановления, издаваемые
волостными и районными исполнительными ко-
митетами, должны быть в двухдневный срок
со дня их подписания препровождены в выше-
стоящий исполнительный комитет, прокурору
и уездному или окружному административному
отделу.
В случае, если прокурор признает поступив-
шее к нему обязательное постановление незакон-
ным, на него возлагается обязанность сообщить
соответствующему волостному или районному
исполнительному комитету свой протест не
позднее, чем в двухнедельный срок со дня полу-
чения постановления».
2. Изложить ст. 22 того же положения в сле-
дующей редакции:
«22. За нарушение обязательных постановле-
ний, изданных краевыми, областными, губерн-
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о директивах по единому государственному
бюджету.
Во исполнение постановления 3-й сессии
Центрального Исполнительного Комитета Союза
СССР 4-го созыва от 16 апреля 1928 года о рас-
смотрении и утверждении директивных поста-
новлений по единому государственному бюджету
Союза ССР, представленных сессии Бюджетной
сними и окружными исполнительными комите-
тами, волостные и районные исполнительные
комитеты имеют право налагать административ-
ные взыскания в пределах, установленных этими
обязательными постановлениями, но не свыше
десяти рублей штрафа или двух недель прину-
дительных работ.
За нарушение обязательных постановлений,
изданных уездными исполнительными комите-
тами, волостные исполнительные комитеты имеют
право налагать административные взыскания в
пределах, установленных этими обязательными
постановлениями, но не свыше пяти рублей
штрафа или одной недели принудительных
работ».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 7 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴІ— 28 г. № 137).
Опубликованы:
Почтовая конвенция между РСФСР
и Персией, заключенная 25 апреля 1923 г.
Обмен ратификационными грамотами состоялся
14 декабря 1927 г. (С. 3. С. II отд. 23/Ѵ— 28 г.
№ 24, СТ. 109).,
— Телеграфная конвенция между
РСФСР и Персией, заключенная 27 апреля
1923 г. Обмен ратификационными грамотами со-
стоялся 14 декабря 1927 г. (С. 3. О. II отд.
23/Ѵ —28 Г. № 24, СТ. 110).
— Протокол о смыке воздушных
линий между СССР и Персией, подпи-
санный 23 ноября 1927 г. Протокол вступает в
силу с момента подписания (О. 3. С. II отд.
23/Ѵ— 28 г. № 24, ст. 111).
Финанс
Комиссией (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г., № 24,
ст. 208) *), Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР предлагает Совету
Народных Комиссаров Союза ССР и центральным
исполнительным комитетам союзных республик
принять к руководству и исполнению нижесле-
дующие директивные постановления по единому
государственному бюджету Союза ССР.
I. По доходам.
Одобряя произведенный в последнее время
пересмотр законодательства о прямых налогах
в сторону более полного выражения классовых
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2129.
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основ налоговой политики и упрощения системы
обложения в целях дальнейшего усовершенство-
вания действующей налоговой системы, —
1.
  
Усилить низовой налоговый аппарат в це-
лях более полного выявления и привлечения
к обложению частного капитала в области хлеб-
ных, сырьевых, лесных заготовок и заготовок
строительных материалов, а также в операциях
по скупке кустарных изделий, учитывая высокую
рентабельность капитала в этих операциях.
2. Привлечь к надзору за указанными в пред-
шествующем пункте операциями частного капи-
тала местные государственные органы (сельские
советы, районные и' волостные исполнительные
комитеты), установив определенный процент от-
чпслений в бюджеты этих органов от штрафов,
взыскиваемых с лиц. уклоняющихся от устано-
вленной регистрации своих торговых операций
и нарушающих налоговые обязательства.
3. В виду того, что состояние податной и об-
щей статистики в настоящее время не дает до-
статочно надежных и об'ективных показателей
распределения тяжести налогового бремени ме-
- жду отдельными социальными группами насе-
ления, отсутствие каковых затрудняет своевре-
менное внесение соответствующих коррективов
в налоговое законодательство и в налоговую
практику, —обратить особое внимание на надле-
жащую организацию статистических работ, в осо-
бенности в области податной статистики.
4. В виду особо важного значения дальней-
шего роста неналоговых доходов единого госу-
дарственного бюджета Союза СОР усилить необ-
ходимые мероприятия по улучшению организа-
ционного управления и хозяйственной эксплоа-
тации государственных имуществ, в особенности
лесов; усилить мероприятия по надлежащему
учету и устройству государственных имуществ,
а также по охране и наблюдению за характером
эксплоатации их со стороны учреждений и ор-





В виду крупного роста ассигнований по
единому государственному бюджету Союза СОР
на капитальное строительство в промышленности
и электрификации, —признать первоочередной
задачей проверку результатов капитального
строительства и произведенных на него расхо-
дов, для' чего: а) усилить деятельность государ-
ственно-финансового контроля для более полной
проверки расходов по бюджетным ассигнованиям
на финансирование народного хозяйства; б) по-
ставить на одной из ближайших сессий Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза СОР
доклад о целесообразности и эффективности рас-
ходов на капитальное строительство за 1925/26.
1926/27 и 1927/28 Г.Г.
2. Признавая необходимым повысить качество
подготовки новых квалифицированных работни-
ков во всех областях хозяйственного и культур-
ного строительства, предложить правительствам
союзных республик при составлении бюджета на
1928/29 год предусмотреть необходимость улуч-
шения постановки дела и материального поло-
жения стипендиатов.
3. Признавая необходимым, в соответствии с
постановлением 3-й сессии Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР 3-го созыва по
докладу о состоянии транспорта и перспекти-
вах его развития (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.,
№ 12, ст. 124 х ), обратить особое внимание на раз-
витие водного и местного транспорта, предусмо-
треть в едином государственном бюджете 1928 —
29 года необходимые ассигнования на водные
пути, порты и на усиление речного судостроения,
в соответствии с потребностями грузооборота, а
также увеличить финансирование местного до-
рожного строительства.'
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 30 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ VI— 28 г. № 137).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении п. 3 ст. 13 положения о бюджетных
правах Союза ССР и союзных республик.
* Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:,
Дополнить п. 3 ст. 13 положения о бюджетных
правах Союза ССР и союзных республик от
25 мая 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.,
№ 27, ст. 286) 2 ) литерой «г 1 » следующего со-
держания:
«г 1 ) по финансированию строительства новых
железных дорог, а также производимых для этой
цели изысканий и исследований».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я: Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 30 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІ— 28 г. № 139 ).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о перенесении тиражей выигрышей по государ-
ственному внутреннему выигрышному займу
укрепления крестьянского хозяйства на более
ранние сроки.
В связи с . постановлением Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 11 апреля 1928 г.
о перенесении начала первого тиража выигры-
шей по государственлому внутреннему выигрыш-
ному займу укрепления крестьянского хозяйства
с июня 1928 г. на середину мая 1928 года и об
изменении порядка выплаты выигрышей, нари-
цательной стоимости и процентного дохода по
выходящим в тираж облигациям (Собр. Зак.
Союза СОР 1928 г., № 22, ст. 192) 3 ) и в целях
более равномерного распределения сроков полу-
чения выигрышного дохода по займу Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР, во изменение ст. 8 поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза СОР
от 30 декабря 1927 года о выпуске государствен-
ного внутреннего выигрышного займа укрепления
крестьянского хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г., № 3, ст. 24) 4 ), постановляют:
Перенести 2-й и последующие тиражи выигры-
шей по государственному внутреннему выигрыш-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 305.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 806.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 17—28 г., стр. 729.
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ному займу укрепления крестьянского хозяйства
на следующие сроки:
2-й тираж — с января 1929 г.—на октябрь 1928 г.
3-й » —» октября 1929 » — » январь 1929 »
4-й » — » января 1930 » — » октябрь 1929 »
5 . й » —» октября 1930 » — » январь 1930 »
6-й » — » января 1931 » — » октябрь 1930 »
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 6 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/УІ— 28 г. № 135).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАЯ 1928 г.
№ 561
об обмене временных свидетельств по займу
укрепления крестьянского хозяйства.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В связи с поступающими с мест запросами
об обмене временных свидетельств по займу
укрепления крестьянского хозяйства — повре-
жденных (дефектных), а также выданных без
надлежащей подписи и печати, НКФ СССР в
настоящее время признал целесообразным уста-
новить следующий порядок этого обмена:
Поврежденные (дефектные) временные сви-
детельства должны приниматься к обмену на
облигации во всех случаях, когда повреждения
не являются следствием уничтожения знаков
погашения, т.-е. уничтожения крестообразного
перечеркивания лицевой строны свидетельства
и зачеркивания подписи контрагента (ст. 42 ин-
струкции от 2 января 1928 г. при цирк. НКФ
СССР № 218) х ) или прорубки кассовыми учре-
ждениями НКФ и Госбанка подписи НКФ. Вре-
менные свидетельства, не оформленные надле-
жащей подписью и печатью, принимаются к об-
мену на общих основаниях.
При этом временные свидетельства, как де-
фектные, так и неоформленные, представляе-
мые к обмену, должны быть особо тщательно
проверены в отношении подлинности их.
При представлении к обмену фальшивых
или погашенных свидетельств, учреждения
НКФ, Госбанка и контрагенты, не производя об-
мена таких свидетельств, поступают при этом
порядком, предусмотренным на случай пред'-
явления к оплате фальшивых бумаг (задержка
ценностей, отобрание показаний у пред'яви селя,
составление акта и пр.).
Не считая возможным осложнять обмен на
облигации неоформленных временных свиде-
тельств, НКФ ССОР все же просит вас обра-
іпть внимание учреждений, производящих об-
мен временных свидетельств на необходимость
относиться весьма внимательно к этой опера-
ции, во избежание обмена фальшивых и пога-
шенных временных свидетельств.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валют. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 7 /VI— 28 г. № 35, стр. 1136).
*) Опубликовано отд. брошюрой.
ИНСТРУКЦИЯ НКФ и НКТОРГА СССР № 566,
УТВ. 31 МАЯ 1928 г.,
по применению постановления ЦИК и СНК Со-
юза ССР от 21 марта 1928 г. о вывозе, ввозе, пе-
ресылке и переводе за границу и из-за границы
валютных и фондовых ценностей (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1928 г. № 18, ст. 152) ').
А. Перевод и пересылка валютных





Под переводом валютных ценностей за
границу понимается прием всякого рода цен-
ностей (валютных, фондовых, товарных и про-
чих) в пределах Союза ССР с выплатой валют-
ного эквивалента за границей, а под переводом
валютных ценностей из-за границы —прием вся-
кого рода ценностей (валютных, фондовых, то-
варных и пр.) за границей с выплатой валютно-
го эквивалента в пределах Союза ССР.
2. Перевод, а равно и пересылка валютных
ценностей за границу и из-за границы произво-
дятся на основаниях, установленных в нижесле-
дующих статьях настоящей инструкции, через
почтовые учреждения, через Государственный
Банк Союза ССР и иные кредитные учреждения,
имеющие право на производство соответствую-
щих операций. Всякий перевод и пересылка за
границу и из-за границы не через посредство
учреждений, указанных в настоящей статье, вос-
прещается.
      
'
3. К числу операций, запрещенных согласно
ст.ст. 1 и 2 настоящей инструкции в частно-
сти относятся: а) выплата денежных сумм в
пределах СССР в качестве эквивалента ино-
странной валюты, полученной за границей лично
лицом, выплачивающим эквивалент в пределах
ССОР, либо полученной за границей третьим ли-
цом по поручению лица, выплачивающего экви-
валент в пределах ССОР; б) выплата покупате-
лем ввезенных из-за границы товаров сумм, при-
читающихся заграничному продавцу, третьим ли-
цам в пределах ССОР, кроме случаев оплаты
указанными суммами экспортных товаров; в) по-
купка товаров в пределах ССОР с выплатой
стоимости их за границей как непосредственно
покупателем продавцу, минуя кредитные учре-
ждения, упомянутые в ст. 2, так и путем пла-
тёжей покупателем третьим лпцам по указанию
и за счет продавца.
б) Перевод и пересылка валютных ценностей за
границу.
4. Перевод и пересылка за границу через Го-
сударственный Банк Союза ССР и иные кре-
дитные учреждения, имеющие право на совер-
шение соответствующих операций, иностранной
валюты и выписанных в ней переводов, чеков,
векселей и других платежных документов, до-
пускается без особых разрешений на общую
сумму до ста рублей в месяц на одно лицо, при
чем это ограничение относится как к отправи-
телю, так и к адресату.
Перевод и пересылка в адрес торговой фир-
мы и в ,,иных случаях, обнаруяшвающих торго-
вые цели операции, хотя бы перевод или пере-
сылка совершались в пределах установленной
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нормы в сто рублей-, без разрешения Особого
Валютного Совещания не допускается.
Примечание. - В из'ятие из правила
настоящей статьи разрешаются переводы в
адрес заграничных фирм в оплату выписы-
ваемой научной литературы и пособий на
особых основаниях, устанавливаемых Особым
Валютным Совещанием при Народном Комис-
сариате Финансов Союза СОР.
5. Кредитные учреждения, принимающие ва-
лютные ценности для перевода и пересылки за
границу, отбирают у отправителя подписку в
том, что установленные предыдущей статьей
ограничения ему известны, и что означенная
норма им не нарушена. Текст обязательной под-
писки устанавливается следующий:
«Даю сию подписку в том, что делаемый мною
перевод не выходит из пределов нормы в сто
рублей в месяц на одно лицо, не преследует
торговых целей и предназначается исключитель-
но для личных расходов получателя перевода».
Кроме указанной подписки, кредитные учре-
ждения требуют от отправителя указания в за-
явлении о назначении перевода или пересылки.
6.
  
В случае недостаточности валютного кон-
тингента, имеющегося у кредитного учреждения,
на выполнение по норме всех поступающих за-
явок на потребительские переводы за границу,
кредитному учреждению предоставляется уста-
навливать правила, определяющие размеры и
очередность удовлетворения поступающих к нему
заявок на потребительскпе переводы.
7. Перевод и пересылка через кредитные
учреждения указанных в ст. 4 валютных цен-
ностей за пределами установленной в той же
статье нормы (за исключением случаев обрат-
ного перевода в порядке ст. 27 настоящей ин-"
струкции) производится лишь при наличии раз-
решения Особого Валютного Совещания при
Народном Комиссариате Финансов СССР, или
местных особых валютных совещаний.
8. Разрешения на перевод или пересылку
валютных ценностей выдаются Особым Валют-
ным Совещанием при НКФ СССР в форме разо-
вых разрешений на совершение отдельных опе-
раций, либо в форме общих разрешений на со-
вершение определенного рода операций или же
общих разрешений на совершение переводов в
пределах контингентов, устанавливаемых месяч-
ными валютными планами.
Местные Особые Валютные Совещания мо-
гут выдавать только разовые разрешения.
9. Указанные в ст. 8 разрешения выдаются:
а) при переводе и пересылке указанных в
ст. 4 валютных ценностей для торговых опера-
ций —по представлении отправителем доказа-
тельств необходимости перевода или пересылки
указанных ценностей для оплаты ввозимых това-
ров, покрытия накладных расходов или других
платежей, связанных с осуществлением операций
по внешней торговле;
б) при переводе или пересылке тех же ва-
лютных ценностей для выполнения поручений
ведомств и т. п. — по представлении доказа-
тельств необходимости перевода или пересылки
валютных ценностей для выполнения означенных
поручений;
в) в случае особо уважительных причин лич-
ного характера —по представлении соответствую-
щих доказательств.
10. Зачисления сумм на корреспондентские
счета, открытые заграничными банками, учрежде-
ниями и лицами в кредитных учреждениях ССОР
(«Счета Лоро» и «Счета по внешней торговле»),
приравниваются к переводу валютных ценно-
стей за границу и регулируются правилами про-
изводства операций по корреспондентским сче-
там заграничных банков и учреждений в кре-
дитных учреждениях ССОР, утверждаемыми На-
родным Комиссаром Финансов Союза ССР.
Зачисления сумм в кредитных учреждениях
СССР на прочие счета юридических и физических
лиц, имеющих пребывание за границей (в том
числе совбанков и торгпредств), регулируются
особыми правилами, издаваемыми Валютным
Управлением НКФ СССР по соглашению с Фи-
нансово-Кредитным Управлением НКТорга СССР.
11. Учреждения, организации и предприятия,
нуждающиеся в получении разрешений на пере-
вод или пересылку валютных ценностей в по-
рядке, предусмотренном п.п. «а» и «б» ст. 9 и
ст. 10 настоящей инструкции, обязаны предста-
влять свои заявки в соответствии с инструкцией
по составлению валютных планов от 9 октября
1926 года, либо в НКТорг ССОР, в копиях Ва-
лютному Управления НКФ ССОР, либо же в Ва-
лютное Управление непосредственно. Указанные
заявки должны представляться не позднее
20 числа предшествующего получению разреше-
ния месяца ■ для включения их в ежемесячные
валютные планы.
12. Выдаваемое Особым Валютным Совеща-
нием разрешение на перевод или пересылку ва-
лютных ценностей действительно лишь на срок,
в нем указанный. Цо истечении указанного сро-
ка, разрешение, не использованное полностью
или частично, подлежит возвращению Особому
Валютному Совещанию, его выдавшему.
В случаях, когда выданное отправителю раз-
решение используется им полностью, оно остает-
ся при делах учреждения, через которое произво-
дится перевод или пересылка валютных ценно-
стей; при частичном использовании разрешения
возвращаются отправителю с отметкой о вре-
мени, сумме и учреждении (предприятии или
лице), в адрес которого произведен перевод.
13. От Государственного Банка Союза СОР и
иных учреждений, имеющих право на соверше-
ние операций перевода и пересылки валютных
ценностей за границу, учреждения почтового ве-
домства принимают указанные в ст. 4 валютные
ценности для пересылки за границу без особых
разрешений.
Во всех прочих случаях перевод и пересылка
указанных в ст. 4 валютных ценностей через
почтовые учреждения допускается в пределах
и на основаниях, устанавливаемых особыми
правилами, утверждаемыми Народными Комис-
сариатами Финансов ССОР и Почт и Телегра-
фов.
14. Переводы за границу в червонцах или
рублях, а равно пересылка за границу банковых
билетов Государственного Банка Союза ССР. го-
сударственных казначейских билетов и метал-
лической монеты Союза ССР и выписанных в
валюте Союза СОР чеков и других платежных
документов, за исключением' упомянутых в
ст. 15, воспрещается.
15. Пересылка за границу выписанных в ва-
люте Союза ССР чеков и других платежных при-
казов на текущие счета, открываемые в кредит-
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расчета по внешней торговле («Счета по внешней
торговле»); и на счета заграничных корреспон-
дентов в кредитных учреждениях Союза ССР
(счета «Лоро»), а также дорожных чеков («тра-
велерс-чеков») Государственного Банка Союза
ССР разрешается без ограничения суммы. К чи-
слу упомянутых платежных приказов относятся
именные аккредитивы и именные переводные
билеты, выписанные кредитными учреждениями
за границей.
Пересылка за границу выписанных в валюте
ССОР векселей допускается с разрешения Осо-
бого Валютного Совещания при Народном Ко-
миссариате Финансов Союза СОР.
Примечание. В отношении пересылки
через учреждения почтового ведомства дей-




Платина и металлы платиновой группы
во всех видах, золото и серебро в сыром виде
(рудном и шлихе, а равно российская золотая
и серебряная монета дореволюционного чекана
допускаются к пересылке за границу лишь с
разрешения Валютного Управления НКФ СССР,
независимо от суммы и от того, какое учрежде-
ние пред'являет их к пересылке.
Пересылка за границу документов финансо-
вого, и имущественного характера, не являю-
щихся векселями, чеками и переводами, допу-
скается лишь с разрешения Валютного Управле-
ния НКФ ССОР или Валютного Управления НКФ
союзной республики.
17. Оценка пересылаемых валютных ценно-
стей производится кредитными учреждениями
на основаниях, изложенных в ст. 32 настоящей
инструкции.
в) Перевод и пересылка валютных ценностей
из-за границы.
18. Перевод и пересылка из-за границы че-
рез указанные в ст. 4 кредитные учреждения
иностранной валюты и выписанных в ней пла-
тежных документов, за исключениями, устана-
вливаемыми в порядке ст. 21, разрешается без
ограничения суммы.
19. Перевод и пересылка из-за границы ва-
люты Союза ССР и выписанных в ней платеж-
ных документов, а равно пересылка из-за гра-
ницы указанных в ст. 16 ценностей, подлежат
действию правил, установленных в отношении
ввоза этих ценностей (ст. 35 —38 наст, инструк-
ции).
20. Перевод и пересылка валютных ценно-
стей из-за границы через почтовые предприя-
тия СССР регулируются особыми правилами,
утверясдаемыми Народными Комиссариатами
Финансов Союза ССР и Почт и Телеграфов
(ст. 13).
21. Народному Комиссариату Финансов ССОР
предоставляется устанавливать ограничения в
отношении ввоза, пересылки и перевода из-за
границы отдельных видов иностранной валюты.
Б. Вывоз за границу и ввоз из-за гра-
ницы валютных ценностей.
а) Вывоз валютных ценностей за границу.
22. Каждое выезжающее за границу лицо
имеет право вывезти при себе без особого раз-
решения иностранную валюту, переводы, чеки,
векселя и прочие платежные документы, выпи-
санные в иностранной валюте, благородные ме-
таллы в слитках и изделиях и драгоценные
камни па общую сумму не более трехсот рублей
и, сверх того, на каягдого выезжающего по его
паспорту члена семьи тех же ценностей на об-
щую сумму не более ста пятидесяти рублей.
В указанную норму не включаются и могут быть
вывезены без специального разрешения вещи,
указанные в § 7 Правил пропуска пассажирских
вещей от 7 мая 1925 г. (приказ НКВТ от 10 ав
густа 1925 г., № 158) *).
Примечание. Следующие категории
лиц не пользуются указанным в настоящей
статье нравом вывоза валютных ценностей по
паспорту: а) лица, следующие транзитом че-
рез ССОР, а равно лица, временно пребываю-
щие в СССР, ранее истечения 18 месяцев со
дня их в'езда в ССОР; б) лица, принадлежа-
щие к пограничному населению, снабженные
свидетельствами на право перехода границы,
и в) лица служебного персонала совершаю-
щих заграничные рейсы судов и железно-
дорожных составов.
23. В пределах указанных в ст. 22 норм Го-
сударственный Банк Союза ССР продает ино-
странную валюту всем лицам, пред'являющим
заграничные паспорта, выданные правительством
Союза ССР на выезд за пределы Союза ССР
(общегражданские, служебные или дипломати-
ческие), или паспорта, выданные иностранными
правительствами с визой правительства Союза
СОР на выезд за границу, если эти лица явля-
ются постоянно проживающими в СССР, при
чем означенным лицам предоставляется право
приобретения в Государственном Банке иностран-
ной валюты по паспорту не чаще одного раза
в полгода.
Паспорта лиц, следующих транзитом через
СССР, свидетельства пограничного населения на
право перехода границы и документы лиц слу-
жебного персонала совершающих заграничные
рейсы судов и железнодорожных составов не
являются документами, предоставляющими пра-
во на приобретение в Государственном Банке
иностранной валюты.
Примечание. Под постоянно прожи-
вающими в СССР лицами в настоящей статье
понимаются как граждане СССР, так и ино-
странцы, проживающие в СССР не менее
18 месяцев (пост. ЦИК и СНК СССР от 3 сен-
тября 1926 г. — Собр. Зак. 1926 г. № 59,
ст. 439) 2 ).
В случаях выдачи заграничного паспорта
советскими органами факт проясиванпя в
СССР в течение указанного срока прове-
ряется по отметкам на паспортах. В случаях
выдачи паспорта иностранными представи-
тельствами, находящимися на территории
ССОР, срок пребывания устанавливается ме-
стными органами управления или милиции.
24. Продажа иностранной валюты лицам,
пред'являющим упомянутые в абзаце 1 ст. 23
документы на выезд за границу, другими, поми-
мо Государственного Банка, кредитными учре-
яаденйями СССР освобождает Государственный
Банк от указанной выше обязанности. Государ-
ственный Банк и иные кредитные учреждения
СССР, продавая иностранную валюту (или тра-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3» №21 —25 г., стр. 33.
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велерс-чеки взамен иностранной валюты), дела-
ют на упомянутых документах отметку о про-




Лицам, временно проживающим в СССР,
а равно лицам, постоянно прояшвающим в СССР,
но вновь выезясающим за границу ранее исте-
чения шести месяцев со дня .последнего полу-
чения иностранной валюты по паспорту, Госу-
дарственный Банк Союза СОР производит про-
дажу иностранной валюты не иначе, как с раз-




Вывоз упомянутых в ст. 22 валютных
ценностей в пределах, превышающих указанные
в ней нормы, допускается только по удостове-
рениям Особого Валютного Совещания при На-
родном Комиссариате Финансов СССР или мест-
ных Особых Валютных Совещаний.
Примечание. Особые Валютные Сове-
щания выдают удостоверения на вывоз ва-
лютных ценностей сверх нормы: а) лицам,
подходящим под действие международных
соглашений, устанавливающих нормы вывоза
более высокие, чем указанные в ст. 22; б) в
прочих случаях при наличии особо уважи-
тельных причин.
27. Лицам, приезжающим из-за границы с
целью временного пребывания в СССР и при-
возящим с собой или получающим через по-
средство кредитных учреждений указанные в
ст. 22 валютные ценности, разрешается беспре-
пятственно вывозить за границу или переводить
через кредитные учреждения упомянутые цен-
ности в том же количестве в течение двух меся-
цев со дня проезда через пограничный пункт
при в'езде в ССОР. Таможенные органы обя-
заны выдавать лицам, ввозящим валютные цен-
ности, удостоверения с указанием сумм и рода
ввезенных ценностей или делать соответствен-
ные отметки на паспорте.
Подобные же удостоверения о сумме валю-
ты, переведенной на имя временно прибывшего
в пределы СССР и выплаченной ему, выдаются
кредитным учреждением, через которое перевод
совершен. В этих случаях кредитные учрежде-
ния отмечают также, в какой валюте выплачен
перевод — советской или иностранной. Взнос в
покрытие обратного перевода за границу прини-
мается кредитными учреждениями как в совет-
ской, так и иностранной валюте, однако, в
том случае, если перевод из-за границы был вы-
плачен кредитным учреждением в иностранной
валюте, взнос в покрытие обратного перевода
принимается только в иностранной валюте.
Кроме того, кредитные учреждения выдают
указанным в настоящей статье лицам удостове-
рения об обмене ими в кредитном учреждении
ввезенной иностранной валюты на советскую с
указанием суммы обмена. Неизрасходованно!
остаток обмененной валюты может быть в тече-
ние 2 месяцев со дня в'езда лица в СССР воз-
вращен кредитным учреждением обратно ука-
занному лицу, произведшему обмен, с отобра-
нием выданного удостоверения.
Примечай и е. Указанные в настоящей
статье правила относятся в равной мере к
транзитным пассажирам;
28. Лицам, указанным в ст. 27 и выезжаю-
щим за границу после истечения двухмесячного
срока со дня в'езда в СССР, Особые Валютные
Совещания выдают разрешения на вывоз ; или
перевод за границу иностранной валюты в пре-
делах суммы ввезенной или полученной ими че-
рез посредство кредитных учреждений иностран-
ной валюты за вычетом сумм, израсходованных
ими за все время пребывания в СССР, из ра-
счета 10 рублей за каждые сутки пребывания.
29. Именные чеки и аккредитивы, выписан-
ные в иностранной валюте на имя лиц, приезжа-
ющих из-за границы с целью временного пре-
бывания на территории Союза СОР, могут быть
этими лицами вывезены или пересланы через
указаные в ст. 4 кредитные учреждения обратно
за границу и после истечения двухмесячного
срока со дня их в'езда в пределы СССР.
30. Вывоз валюты Союза СОР, а равно выпи-
санных в валюте Союза ССР переводов, чеков и
других платежных документов, за исключением
указанных в ст. 15 настоящей инструкции, вос-
прещается.
Вывоз платежных документов, указанных в
абзаце 1 ст. 15, разрешается без ограничения
суммы.
Вывоз ценностей, перечисленных в абзаце 2-м
ст. 15 и ст. 16, допускается при наличии соот-
ветствующих разрешений, в означенных статьях
указанных.
Примечание 1. Вывозимые за границу
чеки и платежные приказы по счетам внеш-
ней торговли и дорожные чеки Государствен-
ного Банка Союза СОР должны отвечать
образцам, пересылаемым открывшими счета
кредитными учреждениями СССР через Глав-
ное Таможенное Управление НКТ погранич-
ным таможенным учреждениям и хранящим-
ся последними.
Примечание 2. Вывозимые за границу
чеки по счетам «Лоро» должны иметь визу
кредитного учреждения СССР, в котором от-
крыт счет.
31. Вывоз за границу денежных сумм капита-
нами и экипажами уходящих в заграничное пла-
вание судов советского торгового флота, а равно
вывоз иностранной валюты лицами служебного
персонала отходящих за границу поездов регу-
лируются особыми правилами, при сем прила-
гаемыми.
32. При оценке таможенными учреждениями
ценностей, вывозимых на основании декрета от
21 марта 1928 года и настоящей инструкции к
нему, таможенные учреждения руководствуются
следующими основными положениями: 1) цена
иностранной валюты и благородных металлов в
слитках определяется по особым паритетам, исчи-
сляемым периодически Валютным Управлением
НКФ СССР и сообщаемым последним Главному
Таможенному Управлению НКТ СССР; 2) изде-
лия из благородных металлов и драгоценных
камней оцениваются применительно к рыночным
ценам на эти изделия. Порядок применения этих
положений таможенными учреждениями произво-
дится на основании особого циркуляра, издавае-
мого Главным Таможенным Управлением НКТ
СССР по соглашению с Валютным Управлением
НКФ СССР.
33. В тех случаях, когда выезжающее лицо
представляет удостоверение об оценке изделий
из благородных металлов и драгоценных камней,
выданное Экспертной Комиссией при Нарком-
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норм валютных ценностей», оценка этих изделий
в порядке ст. 32 не производится, и стонмость
изделий определяется оценкою Экспертной Ко-
миссии.
Примечание 1. Удостоверения с выше-
указанной надписью, выдаваемые Экспертной
Комиссией, не заменяют собою разрешений
Особых Валютных Совещаний, и в случаях
превышения оценкою комиссии или общей
суммой вывозимых ценностей, указанных
в" ст. 32 норм, излишек против последних мо-
жет быть допущен к вывозу лишь при нали-
чии соответствующего разрешения, выданного
ОВО.
Примечание 2. Для пропуска за грани-
цу изделий из благородных металлов и дра-
гоценных камней, признанных Экспертными
Комиссиями при наркомпросах предметами
старины и искусства и вывозимых за границу
по разрешениям означенных комиссий, разре-
шений ОВС не требуется.
Примечание 3. Кустарные изделия из
серебра кавказской и иной работы (портсига-
ры, мундштуки и т. п.) также пропускаются
за границу без разрешения ОВО, при условии
соблюдения норм, регулирующих их экспорт.
б) Ввоз валютных ценностей из-за границы.
34. Ввоз из-за границы в пределы Союза ССР
иностранной валюты и выписанных в ней пла-
тежных документов за исключениями, устанавли-
ваемыми в порядке ст. 21-й, разрешается без огра-
ничения суммы.
35. Ввоз из-за границы в пределы Союза ССР
банковых билетов Государственного Банка Союза
ССР, государственных казначейских билетов и ме-
таллической монеты Союза ССР, а равно выписан-
ных в валюте Союза ССР платежных документов,
за исключением документов, указанных в ст. 15-й,
воспрещается.
36. Ввоз из-за границы в пределы Союза СОР
документов, перечисленных в абзаце 1-м ст. 15-й,
а равно выписанных в валюте Союза ССР вексе-
лей, вывезенных с разрешения Особого Валютного
Совещания при Народном Комиссариате Финан-
сов Союза ССР (абз. 2-й ст. 15), разрешается без




В из'ятие из правил ст. 35 настоящей
инструкции допускается ввоз указанных в ней
ценностей при условии представления доказа-
тельств вывоза их из СССР до 1 августа 1926 г.
Означенные доказательства представляются
в Валютное Управление НКФ ССОР, которое,
в случае признания их достаточными, выдает раз-
решение на ввоз или пересылку указанных цен-
ностей из-за гарницы.
38. Ввоз из-за границы благородных металлов
во всех видах (рудном, шлихе, слитках, монетах
и изделиях, в том числе золотой и серебряной
монете дореволюционного чекана) и драгоценных
камней допускается на неограниченную сумму.
В. Ввоз, вывоз и пересылка фондо-
вых ценностей,
а) Вывоз и пересылка за границу облигаций
государственных займов Союза СОР.
39. Изложенные в настоящем разделе правила
применяются в отношении вывоза и пересылки
за границу облигаций всех государственных зай-
мов Союза ССР и гарантированных правитель-
ством Союза ССР займов.
Примечание. Прочие советские фондо-
вые ценности приравниваются к документам
финансового характера. Вывоз и пересылка их
за границу разрешаются в порядке ст. 16 на-
стоящей инструкции.
40. Вывоз и пересылка за границу указанных
в предыдущей ст. облигаций допускается на осно-
вании именных разрешений, выдаваемых правле-
нием Государственного Банка Союза ССР.
Одновременно с выдачей указанных именных
разрешений Государственный Банк снабжает ка-
ждую разрешенную к вывозу или пересылке за
гарницу облигацию особым сертификатом, каковой
сертификат является удостоверением права за-
граничного держателя облигации требовать про-
изводства с ним расчета в иностранной валюте по
золотому паритету червонца по всем платеяшм,
установленным условиями займа.
Примечание 1. Вышеозначенные раз-
решения требуются также при вывозе и пере-
сылке за границу документов, содержащих
обязательство кредитного или другого учрежде-
ния ССОР выдать облигацию займа (временные
квитанции взамен облигаций, залоговые и со-
хранные расписки кредитных учреждений
и др.).
Примечание 2. Вывоз и пересылка за
границу купонов от облигаций займов допу-
скается лишь совместно с разрешенной к вы-
возу или пересылке облигацией, к которой ку-
поны относятся.
41. Государственный Банк Союза СОР выдает
разрешения на вывоз и пересылку за границу
облигаций и сертификатов к ним в нюкеследую-
щих случаях:
а) когда облигации приобретены на террито-
рии СССР, при чем оплата была произведена пу-
тем перевода из-за границы, или приказа на за-
границу, или кредитования корреспондентского
счета кредитного учреждения СССР в одном из
заграничных кредитных учреждений, либо, на-
конец, путем списания с корреспондентского сче-
та заграничного банка или учреждения, откры-
того в иностранной валюте в одном из кредитных
учреждений Союза ССР;
б) когда облигации приобретены на иностран-
ную валюту в одном из кредитных или иных
учреясдений за границей, производящем продаясу
облигаций по поручению Государственного Банка
СССР;
в) когда облигации приобретены на советскую
валюту в одном из кредитных учреждений СССР,
при чем оплата была произведена путем списания
покупной суммы с корреспондентского счета за-
' граничного банка или учреждения, открытого в со-
ветской валюте в одном из кредитных учреясде-
ний СССР;
г) в прочих случаях, при наличии одного из
следующих условий:
1) если облигации вывозятся или пересылаются
за границу государственными и приравненными
к ним учреждениями и предприятиями (комму-
нальными; кооперативными и смешанными обще-
ствами с преобладающим участием государствен-
ного капитала) для использования их в- качестве
обеспечения открываемых им иностранных банко-
вых или фирменных кредитов; 2) если облигации
вывозятся или пересылаются концессионером за
счет предоставленного ему по концессионному до-
говору лимита вывоза за границу иностранной
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Учреждения и лица, желающие получить
разрешение Государственного Банка Союза СОР
на вывоз или пересылку облигаций за границу
н сертификаты к ним, могут в случаях, предусмо-
тренных п.п. «а», «б» и «в» и разделами 1 и 2
п. «г» ст. 41 настоящей инструкции, обращаться
за таковыми в Госз'дарственный Банк или какое-
либо другое кредитное учреждение Союза ССР
или в иностранный банк, состоящий в корреспон-
дентских отношениях с банками Союза ССР. Если
операция производится не Государственным Ван-
ком Союза СОР, а другими кредитными учрежде-
ниями, то последнее само озабочивается получе-
нием для клиентов разрешений и сертификатов от
Государственного Банка Союза ССР.
В перечисленных случаях к заявлению о вы-
даче разрешений и сертификатов должны быть
приложены документальные данные, удостоверяю-
щие наличие одного из оснований к выдаче раз-
решений и сертификатов, указанных пунктами
«а», «б» и «в» и разделами 1 и 2 п. «г» ст. 41-й.
43. В тех случаях, когда испрашивается раз-
решение на вывоз облигаций за границу и серти-
фиактов к ним в порядке, предусмотренном раз-
делом 3-м пункта «г» ст. 41-й настоящей инструк-
ции, т.-е. в пределах и взамен нормы вывоза ва-
лютных ценностей, разрешение и сертификаты
могут быть выданы лишь при условии, если лицо,
желающее вывезти облигации, вправе приобрести
в Государственном Банке иностранную валюту по
паспорту (ст. 23), либо на основании разрешения
Особого Валютного Совещания (ст. ст. 25 и 20).
При этом соблюдается следующий порядок:
а) если разрешение на вывоз облигаций и сер-
тификаты к ним выдаются взамен продажи валю-
ты по паспорту, то о выдаче указанного разреше-
ния и сертификатов взамен отпуска валюты учи-
няется отметка на паспорте выезжающего;
б) если разрешение на вывоз облигаций и сер-
тификаты к ним выдаются взамен отпуска валю-
ты на основании разрешения Особого Валютного
Совещания, то на разрешении Особого Валютного
Совещания делается отметка о продаже облига-
ций взамен иностранной валюты. В этом случае
разрешение Особого Валютного Совещания с ука-
чанной отметкой служит разрешением на вывоз
облигаций.
44. В тех случаях, когда разрешение испраши-
вается на пересылку облигаций за границу в по-
рядке, предусмотренном разделом 3 п. «г» ст. 41,
разрешение на пересылку облигаций и сертифи-
каты к ним могут быть выданы взамен перевода
и пересылки валютных ценностей на основании
разрешения Особого Валютного Совещания, вы-
данного в порядке п. «в» ст. 9 настоящей инструк-
ции. При этом при выдаче разрешений на пере-
сылку облигаций и сертификатов к ним взамен
перевода или пересылки валютных ценностей на
основании разрешения Особого Валютного Сове-
щания разрешение Особого Валютного Совещания
отбирается и с соответствующей отметкой хра-




Банка Союза ССР на вывоз и пересылку за гра-
ницу облигаций отбираются таможенными вла-
стями при вывозе и кредитным или почтовым
учреждением —при пересылке облигаций; при этом
проверяется тожество лица, предъявляющего обли-
гацию, с названным в разрешении, или полномо-
чия его, если названное лицо юридическое, а равно
соответствие пред'явленных облигаций и сертифи-
катов при них по сумме и названию займа с ука-
занными в разрешении.
Отобранные разрешения погашаются штампом
или иным способом и отсылаются в Государствен-
ный Банк. Союза СОР.
46. Облигации государственных займов, ввезен-
ные из-за границы обратно в СССР с сертифика-
тами при них, допускаются к вторичному вывозу
или пересылке за границу не иначе, как при на-
личии нового именного разрешения на вывоз или
пересылку, выдаваемого Государственным Банком
Союза СОР на общих основаниях (ст. 41).
47. Учреждения и предприятия, получившие
от Государственного Банка Союза ССР разреше-
ния на вывоз или пересылку облигаций за гра-
ницу с сертификатами при них на основании,
предусмотренном разделом 1 п. «г» ст. 41, обя-
заны, по освобождении депонированных облига-
ций и обратному ввозу их в пределы Союза СОР,
возвращать Государственному Банку относящиеся
к ним сертификаты.
48. Порядок производства платежей (оплата ку-
понов, выигрышей и погашения) по облигациям,
вывезенным или пересланным за границу ' в по-
рядке, изложенном в настоящем разделе, а также
покупки означенных облигаций Государственным
Банком Союза ССР через своих заграничных кор-
респондентов, определяется особой инструкцией,
издаваемой Государственным Банком Союза СОР.
б) Ввоз, вывоз и пересылка иностранных фопдо-
ь. вых ценностей.
49. Ввоз, вывоз и пересылка за границу и
из-за границы в пределы Союза СОР облигаций
иностранных публичных займов, а также акций
и облигаций иностранных государственных, обще-
ственных и частных учреждений и предприятий
и купонов к ним допускаются лишь на основа-
нии разрешений, выдаваемых Особым Валютным
Совещанием при НКФ СССР.
50. Кредитным учреждениям, которым, соглас-
но их уставам или полозкениям, предоставлено
производить заграничные валютные операции,
разрешается принимать на инкассо означенные в
статье 49 фондовые ценности без ограничения сум-
мы в порядке особой инструкции Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР.
в-) Пред'явление валютных и фондовых ценностей
при в'езде и выезде без установленных разреше-
ний и санкции за нарушение правил настоящей
инструкции.
51. Если выеззкающее за границу лицо пред'-
явит таможенному досмотру валютные или фон-
довые ценности, запрещенные к вывозу, или ока-
завшиеся у него сверх дозволенных на основании
настоящего постановления к вывозу, то таковые
за- границу не пропускаются, при чем:
а) валюту Союза ССР выезжающее лицо мозкет
обменять в пограничной кассе Государственного
Банка на иностранную валюту и вывезти таковую
с собой, если ему предоставлено право приобре-
тения в Государственном Банке валюты по пас-
порту (ст. 23) либо на основании выданного ему
разрешения Особым Валютным Совещанием, при
чем означенное право на соответствующую сумму
не было им ранее использовано;
б) не подлежащие пропуску ценности, в том.
числе и не обмененную валюту Союза ССР и обли-
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тов), выезжающее лицо может передать тамо-
женному учреэкдению с письменным указанием
0
  
сдаче ценностей в ближайший кассовый орган
НКФ для хранения на его имя или эке пересылки
за его счет по указанному им адресу в пределы
СССР;
в) при отсутствии письменного указания не
пропущенные ценности отсылаются тамозкенным
учрезкдением в близкайший кассовый орган НКФ
для хранения в депозите тамозкенного учрежде-
ния и при невостребовании в течение шестиме-
сячного срока обращаются в доход казны.
52. В случае ввоза из-за границы валютных
ценностей, воспрещенных к ввозу из-за границы
на основании ст. 35 настоящей инструкции, при-
меняется следующий порядок:
а) если упомянутые валютные ценности скры-
ты от тамозкенного досмотра, то применяется пра-
вило статьи 53 настоящей инструкции;
б) если упомянутые валютные ценности пред'-
являются тамозкенному досмотру и при этом
представляются доказательства вывоза их из пре-
делов СССР до 1 августа 1926 года, то предста-
вленные доказательства направляются для рас-
смотрения в Валютное Управление НКФ ССОР,
а валютные ценности задеряшваются погранич-
ными тамозкенными властями, при чем при полу-
чении от Валютного Управления сообщения о при-
знании представленных доказательств достаточ-
ными, задерзканные ценности незамедлительно
пропускаются в пределы СССР, а в случае полу-
чения отрицательного ответа от Валютного Упра-
вления продолжают оставаться на хранении в те-
чение двух месяцев со дня получения ответа Ва-
лютного Управления;
в) если те же валютные ценности пред'являют-
ся тамозкенному досмотру без представления до-
казательств вывоза их из пределов СССР до
1 августа 1926 года, то эти ценности задержи-
ваются пограничными таможенными властями и
хранятся в течение двух месяцев со дня задер-
экания;
г) в течение срока хранения задерэканных ва-
лютных ценностей лицу, у которого они были
отобраны, предоставляется право обратного вы-
воза их за границу лично или через доверенное
лицо;
д) по истечении установленного срока хране-
ния задерэканных валютных ценностей таковые
сдаются в доход казны.
Примечание. Задержанные на основа-
нии настоящей статьи валютные ценности хра-
нятся в индивидуальных пакетах впредь до
окончательного разрешения о них вопроса.
53. Все валютные и фондовые ценности, в слу-
чае сокрытия их от таможенного контроля, как
в случаях вывоза, так и ввоза, подлеясат конфи-
скации, как контрабанда, со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
При этом в случае невозможности реализации
конфискованных ценностей (именные чеки, трат-
ты, аккредитивы, именные акции и пр.) взыски-
вается в доход казны штраф в сумме эквивалента
этих ценностей.
54. Нарушение правил настоящей инструкции
влечет за собой ответственность в уголовном по-
рядке.
Указанной ответственности за операцию пе-
ревода или пересылки валютных ценностей,
минуя почтовые предприятия и кредитные учре-
ждения, упомянутые в ст. 2 настоящей инструк-
ции, подлезкат как лица, выполняющие опера-
цию перевода или пересылки, так и переводо-
отправители и переводополучатели, при чем
переводополучатели подлежат ответственности
только в том случае, если перевод совершен с их
ведома.
И. о. Нач. Валют. Упр. НКФ СССР
Лоевецкий.
Зам. Нач. Фин.-Кредитн. упр. Наркомторга СССР
Кунин.
Приложение 1-е к ст. 31 инструкции.
Правила вывоза иностранной валю-
ты лицами служебного персонала
отходящих за границу поездов.
I. Общие положения.
1.- Лицам слуясебного персонала отходящих
за границу поездов, состоящим на советской
экелезнодорожной слуэкбе, разрешается вывозить
с собою за границу иностранную валюту в пре-




Лицам служебного персонала отходящих
за границу поездов, состоящим на иностранной
зкелезнодорожной слуэкбе, разрешается вывозить
с собой за границу иностранную валюту в пре-
делах сумм: а) ввезенной с собой из-за границы
иностранной валюты и б) поступивших от пас-
сажиров в пользу иностранных зкелезных дорог
за время следования вагонов по территории
СССР.
3. Вывоз каких-либо других, кроме перечис-
ленных в п.п. 1 и 2 настоящих правил, сумм
лицами служебного персонала отходящих за гра-
ницу поездов, состоящих как на советской, так
и на иностранной ж.-д. службе, моэкет произво-
диться не иначе, как по отдельным в казкдом
случае разрешениям ОВС.
П. Вывоз иностранной валюты ли-
цами слуэкебного персонала отхо-
дящих за границу поездов, состоя-
щими на советской железнодорож-
ной слуясбе.
4. Исчисление сумм, допустимых к вывозу
за границу на основаниях, указанных в п. 1,
производится в отношении каждого лица, при-
надлежащего к слузкебному персоналу отходя-
щего за границу поезда, железнодорожными
органами; уполномоченными на то правлениями
железных дорог, у которых названные лица со-
стоят на службе.
Упомянутые железнодорожные органы вы-
дают начальникам бригад каждого отходящего
за границу поезда специальные удостоверения,
в которых проставляется: а) сумма, допустимая
к вывозу каяедым лицом, принадлежащим к слу-
зкебному персоналу отходящего за границу по-
езда (с указанием номера поезда и даты его
отправления с пограничной станции за границу);
б) общая сумма, допустимая к вывозу всем слу-
жебным персоналом того же поезда, выведенная
итогом из сумм, указанных в п. «а».
5. В пределах сумм, разрешенных Особым
Валютным Совещанием (п. 6), разменные кассы
Государственного Банка в пунктах, устанавли-
ваемых по соглашению меясду правлением Го-
сударственного Банка и правлениями ягелез-
пых дорог, продают начальникам бригад отхо-
дящих поездов иностранную валюту по пред'-
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вил удостоверений на общую итоговую сумму,
обозначенную в удостоверении.
О произведенной продаясе разменные кассы




Для снабжения иностранной валютой лиц
слузкебного персонала отходящих за границу
поездов правления яселезных дорог подают за-
явки на иностранную валюту в Оособое Валют-
ное Совещание по месту нахождения правле-
ния. На основании указанных заявок Особые
Валютные Совещания выдают правлениям же-
лезных дорог разрешения на приобретение ва-
люты в разменных кассах Госбанка в форме
еяеемесячных лимитов сроком на полгода.
Примечание. При повторных обра-
щениях в Особое Валютное Совещание пра-
вления железных дорог -представляют све-
дения об израсходовании валюты по преды-
дущему разрешению.
7. Начальники бригад отходящих за границу
поездов обязаны пред'являть указанные в п. 4
удостоверения пограничным таможенным вла-
стям. Последние отбирают удостоверения, при
чем учиняют на них отметку об использовании
(надписью от руки или штемпелем); затем удо-
стоверения отсылаются упомянутыми таможен-
ными властями в правления яселезных дорог
по принадлежности.
Ш. Вывоз иностранной валюты, вве-
зенной при в'ездо из-за границы ли-
цами служебного персонала отходя-
щих за границу поездов, состоящи-
ми на железнодорожной слуэкбе за
границей.
8. Для вывоза сумм иностранной валюты,
ввезенной с собой из-за границы, лица служеб-
ного персонала приходящих в СССР поездов
прямых железнодорожных сообщений с загра-
ницей регистрируют при в'езде ввезенную с со-
бой иностранную валюту у пограничных тамо-
женных органов в порядке ст. 27 инструкции
по применению постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 21 марта 1928 г. о вывозе, ввозе,
пересылке и переводе за границу и из-за гра-
ницы валютных и фондовых ценностей. Обрат-,
ный вывоз ввезенной иностранной валюты со-
храняется за данными лицами лишь при возвра-
щении их с данного рейса, при котором ино-
странная валюта была ввезена.
9. В пределах ввезенных ими в иностранной
валюте сумм Государственный Банк обменивает
указанным в ст. 8 лицам при возвращении их
за границу советскую валюту на иностранную
при условии представления ими удостоверения
о том, что соответствующая сумма в иностран-
ной валюте была ими обменена на советскую
в одном из кредитных учреясдений СССР, и
притом если этот обмен был произведен в те-
чение данного рейса.
IV. Вывоз в иностранной валюте
сумм, поступающих к проводникам
вагонов от пасса эк иров за счет ино-
страных железных дорог, и учет ва-
люты, поступающей проводникам
за границей за счет дорог СССР.
10. Учет сумм, поступающих от пассаэкиров
в пользу яселезных дорог через проводников
вагонов за спальные принадлеэкности и порчу
инвентаря, должен быть установлен по особо
выданным для этой цели квитанциям (формы
к э № 51), которые проводниками вагонов вы-
даются пассажирам при получении денег.
11. Для отдельной регистрации сумм, взы-
сканных в СССР и за границей, проводниками
вагонов, как . принадлеясащцх дорогам СССР,
так и заграничным дорогам, проводники ваго-
нов пред'являют указанные квитанции органам
тамоясен СССР, каждый раз при проезде через
границу. Органы тамнадзора ставят штамп на
последнем корешке использованной до границы
СССР квитанции.
12. При возвращении за границу проводни-
ков вагонов, принадлежащих иностранным же-
лезным дорогам, пограничные органы тамнад-
зора проверяют по пред'являемым им корешкам
указанных в п. 10 квитанций суммы, взыскан-
ные проводниками в пользу иностранных же-
лезных дорог за время следования вагона в
СССР. Об установленной сумме органы тамнад-
зора выдают проводникам вагонов справку, на
основании которой в пределах указанной в ней
суммы разменная касса на данной пограничной
станции обменивает проводникам вагонов со-
ветскую валюту на иностранную. Пред'являемая
справка отбирается с учинением на ней пога-
сительной надписи.
13. Денеигаые суммы, выручаемые в преде-
лах ССОР проводниками вагонов, принадлежа-
щих ССОР, при переходе вагонов за границу
сдаются в кассу пограничной станции. Касса по-
граничной станции, проверив поступившую
сумму по квитанциям проводника, выдает по-
следнему квитанцию разных сборов.
14.
 
Поступающие проводникам вагонов до-
рог ССОР суммы за границей надлежит взы-
скивать только в инвалюте, которая доляша быть
сдана проводниками в натуре в кассу погранич-
ной станции, при возвращении из поездки.
Поступившая в кассу пограничной станции
валюта проводится по денеяшой записке в ин-
валюте особой графой и представляется в Глав-
ную Кассу дороги для сдачи в Госбанк.
И. о. Нач. Валют. Упр. НКФ СССР Лоевецкий.
Прилоэкение- 2-е к ст. 31 инструкции.
Правила о порядке вывоза денеж-
н ы-х сумм капитанами и экипажами
уходящих в заграничное плавание
судов советского торгового флота.
1. Вывоз за границу иностранной валюты ка-
питанами уходящих в заграничное плавание су-
дов советского торгового флота допускается
лишь по разрешениям, выдаваемым Особым
Валютным Совещанием, находящимся в том
портовом городе, откуда судно отправляется в
заграничное плавание, а при отсутствии Особо-
го Валютного Совещания — высшим находя-
щимся в этом городе органом НКФ.
Примечание. Под «иностранной ва-
лютой» в настоящих правилах понимается
как иностранная валюта в наличных денеж-
ных знаках, так и выписанные в иностран-
ной валюте переводы, чеки, векселя и про-
чие платеяшые дбкументы.
2. Для получения указанных в п. 1 разреше-
ний капитаны уходящих в заграничное плавание
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торым суда принадлежат, —обращаются с заяв-
ками в указанные в п. 1 органы не позднее, чем
за пять дней до отплытия судна за границу.
К' заявкам должны прилагаться заверенные
местными портовыми управлениями справки с
указанием; а) даты отправления; б) предпола-
гаемой продолжительности пребывания судна в
плавании; в) численного состава экипажа судна.
3.
 
Размер разрешаемой к вывозу капитанами
уходящи? в заграничное плавание- судов сумм
иностранной валюты определяется в количестве,
необходимом для выдачи содержания и оплаты
продовольствия экипажа судна, а также для
производства корабельных и прочих расходов,
связанных с пребыванием судна в заграничных
водах в течение предстоящего рейса. Потребная
для покрытия всех указанных нуяед сумма
исчисляется из расчета пять рублей и 50 коп. на
одного человеда экипажа на каждый день
рейса.
Пример. Пароход, имеющий команду в
45 человек, отправляется в заграничный рейс
5 июня и возвращается 28 июня. Расчет сум-
мы, разрешаемой к вывозу иностранной
валюты:
5 руб. 50 КОП. X 45 X 23 = 5.692 руб. 50 КОП.
4. В пределах разрешенной к вывозу на осно-
вании п. 3 настоящей инструкции суммы ино-
странной валюты местные филиалы Государствен-
ного Банка обменивают капитану судна совет-
скую валюту на иностранную, учиняя об этом
соответствующую надпись на представляемом
разрешении.
5. Вывоз капитанами судов сумм иностранной
валюты сверх разрешенных в порядке, устано-
вленном предыдущими пунктами настоящей
инструкции, а такясе экипажами судов, незави-
симо от размера суммы, допускается лишь по
разрешениям Особых Валютных Совещаний, вы-
даваемым в случаях особо уважительных причин.
6.
 
На случай возможности обращения за по-
мощью к рыбакам или. иным гражданам в зоне
советских вод капитанам судов разрешается хра-
нить в судовой кассе советские денежные знаки
на сумму до одной тысячи рублей.
Израсходование вывозимой в советской валю-
те суммы на какие-либо иные надобности воспре-
щается.
При отправлении судов местные органы тамо-
женного надзора по проверке выдают капитанам
судов справку с указанием размера вывозимой
суммы в советских денежных знаках.
7. Вывоз денежных сумм в советской валюте
экипажами судов, независимо от размера суммы,
а равно капитанами судов, сверх указанной
в пункте 6 суммы, не разрешается.
8. В течение десяти дней по возвращении судна
из заграничного .рейса в советский порт капитаны
судов производят в местном филиале Госбанка
обмен на советскую валюту оказавшегося у них
в кассе остатка иностранной валюты.
9. В целях контроля за правильным израсхо-
дованием денежных сумм, вывозимых капита-
нами судов в порядке настоящей инструкции,
органы таможенного надзора при первом досмотре,
прибывшего из заграничного . плавания судна про-
веряют наличность судовой кассы и выдают капи-
тану судна соответствующую справку, отмечая
в ней отдельно наличность кассы в советских де-
нежных знаках и в иностранной валюте.
10. Не позднее 10 дней по возвращении судна
в советский порт капитан судна представляет
в местное Особое Валютное Совещание (либо
орган НКФ) отчет об израсходовании сумм в пути
по прилагаемой при сем форме.
К отчетам прилагаются следующие документы
в подлинниках либо в официально заверенных
копиях:
а) справка органов тамнадзора о вывезшюй
сумме в советской валюте;
б) справка органов тамнадзора о кассовой на-
личности при возвращении судна;
в)
 
заверенная управлением торгового порта
выписка из шканечного журнала о времени на-
хождения судна в заграничном плавании и
численности бывшего на нем личного состава;
г) справка филиала Госбанка о сдаче остав.-
шейся по возвращении из рейса иностранной ва-
люты в обмен на советскую;
д) в случае израсходования в пути сумм в со-
ветской валюте —соответствующие оправдатель-
ные документы.
И. о. Нач. Валют. Упр. НКФ СССР Лоевецкий.
(Изв. НКФ 14/ѴІ— 28 г. № 36, стр. 1149).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие положения о налоговых
комиссиях в новой редакции.
Центральный Исполнительный "Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Утвержденное сего числа положение о на-
логовых комиссиях ввести в действия с момента
его опубликования.
Жалобы и протесты, не рассмотренные до опуб-
ликования упомянутого положения, подлежат рас-
смотрению в порядке, установленном этим поло-
жением.
2. С введением в действие упомянутого в
ст. 1 положения отменить:
а) постановление Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР от 8 января 1926 г. об утверждении по-
ложения о налоговых комиссиях и положение о
налоговых комиссиях от 8 января 1926 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 2, ст.ст. 10 и И) 1 );
б) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 4 января 1927 г. об изменении
положения о налоговых комиссиях (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 2, ст. 20) 2 );
в) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 29 июня 1927 г. об изменении
ст.ст. 2, 9 и 14 положения о налоговых комис-
сиях (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 40,
СТ. 397) 3 );
г) ст.ст. 4 —9 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 14 сентября 1927 г.
о введении в действие устава о государственном
гербовом сборе и положения о налоге с обраще-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 9 —26 г., стр. 390.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 200.
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ния ценностей (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 55, ст. 552) 4 ). .
3.
  
Изложить ст.ст. 60 и 61 положения о го-
сударственном промысловом налоге от 24 сентя-
бря 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 63,
ст. 474) б ) в следующей редакции:
«60. Взыскания, предусмотренные ст.ст. 53 —
57, налагаются губернскими и окружными финан-
совыми отделами или соответствующими им фи-
нансовыми органами. Народные комиссариаты фи-
нансов союзных республик могут предоставлять
право наложения этих взысканий уездным финан-
совым отделам и соответствующим им органам.
Взыскания, предусмотренные ст. 58, налагают-
ся участковыми налоговыми комиссиями.
Взыскания, предусмотренные ст. 59, налагают-
ся особыми налоговыми комиссиями.
Постановления финансовых отделов могут быть
обжалованы подвергнутыми взысканию лицами в
месячный срок со дня об'явления им обжалуемого
постановления в губернские, окружные или уезд-
ные (или соответствующие им) налоговые комис-
сии, по принадлежности, постановления же уча-
стковых и особых налоговых комиссий —в тот же
срок в уездные, губернские, окружные, а в подле-
жащих случаях в районные и городские налого-
вые комиссии, по принадлежности».
«61. Финансовый отдел не позже двухнедель-
ного срока со времени получения протокола о
нарушении правил о промысловом налоге или
затребованных по протоколу дополнительных све-
дений обязан рассмотреть дело и вынести по нему
решение, которое об'является под расписку пла-
тельщику, с указанием порядка и срока обжало-
вания».
4. Внести в положение о государственном по-
доходном налоге от 14 декабря 1927 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 1, ст. 2) °) следующие
изменения:
а) излоясить ст. 38 в следующей редакции:
ѵ «38. Определение подлежащего обложению до-
хода физических лиц, кроме заработной платы и
пенсии (ст. 9), и исчисление оклада налога про-
изводятся участковыми налоговыми комиссиями
на основании подаваемых плательщиками декла-
раций (ст. 39), проверяемых инспектором по пря-
мым налогам и участковой налоговой комиссией,
■1 также на основании других имеющихся в нало-
говых комиссиях и собранных ими сведений и
об'яснений плательщика. В случае неподачи де-
кларации доход определяется на основании иных
данных о доходе плательщика».
б) ст. 43 отменить;
в) изложить ст.ст. 51, 64 и 66 в следующей
редакции:
«51. На исчисление нанимателем и учрежде-
нием, производящим выдачу пенсии, оклада на-
лога рабочие, служащие и государственные пен-
сионеры могут подавать в двухнедельный срок
со дня удержания налога возражения инспектору
по прямым налогам, который своей властью может
удовлетворить возражение, а в случае неудовле-
творения вносит вопрос в месячный срок на раз-
решение В участковую налоговую комиссию».
«64. Штрафы, предусмотренные ст.ст. 54, 58
и 59, налагаются участковыми налоговыми комис-
сиями.
Штрафы, предусмотренные ст.ст. 61 и 62, на-
лагаются особыми налоговыми комиссиями.
Штрафы, предусмотренные ст. 55, налагаются:
за непредставление списков и сведений, указан-
ных в ст.ст. 32 и 35 — губернскими, окружными
или соответствующими им финансовыми органа-
ми, а за несообщение сведений в порядке ст. 36 —
участковыми налоговыми комиссиями.
Штрафы, предусмотренные ст. 56, налагаются
губернскими, окружными или соответствующими
им финансовыми органами».
«66. В месячный срок со дня об'явления о
наложении .штрафа подвергнутые взысканию лица
могут обжаловать постановления участковых на-
логовых комиссий в уездные или соответствую-
щие им, а в подлежащих случаях —в районные
п городские налоговые комиссии, а постановления
особых налоговых комиссий и губернских, окруж-
ных и -соответствующих им финансовых орга-
нов —в губернские, окружные и соответствующие
им налоговые комиссии».
5. Изложить ст. 7 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1927 г. о госу-
дарственном налоге на сверхприбыль (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 25, ст. 273) 7 ) в следующей
редакции:
«7. Определение подлежащего обложению на-
логом на сверхприбыль дохода и исчисление
оклада налога производится для физических лиц
участковыми налоговыми комиссиями, а для юри-
дических лиц особыми налоговыми комиссиями».
6. Изложить ст. 22 положения о подоходном
налоге с государственных предприятий, коопера-
тивных организаций и акционерных обществ (пае-
вых товариществ) с участием государственного
и кооперативного капитала от 15 октября 1926 г.
(Собрѵ Зак. Союза СОР 1926 г. № 68, ст. 524) 8 )
в следующей редакции:
«22. За непредставление или несвоевременное
представление указанных в ст. 14 отчета и балан-
сов юридические лица подлежат штрафу в раз-
мере до 300 рублей, налагаемому подлежащей
(особой или участковой) налоговой комиссией, за
непредставление же об'яснений и доказательств,
предусмотренных ст. 19 —штрафу до 100 рублей,
налагаемому в том же порядке.
Постановления налоговых комиссий о нало-
жении штрафов могут быть обясалованы в по-
рядке, предусмотренном положением о налоговых
комиссиях».
7. Изложить ст. 59 устава о государственном
гербовом сборе от 14 сентября 1927 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 55, ст. 553) ") в следующей
редакции:
«59. Постановления губернских, окружных и
соответствующих им финансовых, органов о взы-
скании гербового сбора и штрафа (ст. 57) могут
быть обжалованы в течение месячного срока со
дня об'явления их плательщикам в губернские,
окруягаые или соответствующие им налоговые
комиссии».
8. Внести в правила взимания ренты с город-
ских земель от 17 августа 1927 г. (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1927 г. № 48, ст. 494) 10 ) следующие из-
менения:
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
7 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 761.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674.
9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
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изложить ст. 9 в следующей редакции:
«9. Общее на местах заведывание взиманием
ренты возлагается на соответствующие местные
финансовые органы; работа же по учету облагае-
мых земель и по исчислению окладов ренты воз-
лагается по постановлению губернских и окруж-
ных финансовых отделов (и соответствующих им
органов) на инспекторов по прямым налогам или
на другие финансовые органы.
Законодательством союзных республик исчис-
ление окладов ренты может быть возложено на
участковые налоговые комиссии, предусмотренные




9. Предложить правительствам союзных рес-
публик в месячный срок согласовать законода-
тельство республик с положением о налоговых
комиссиях и издать постановления о составе на-
логовых комиссий, предусмотрев в них, в част-
ности, порядок назначения членов, являющихся
представителями плательщиков.
10. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР в месячный срок издать пра-
вила о порядке производства дел в налоговых
комиссиях.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 9 мая 1928 г.
II о л о яс е н и е о налоговых комиссиях.
1. Для разрешения дел по промысловому и по-
доходному налогам, по налогу с обращения цен-
ностей, по налогу на сверхприбыль и по гербо-
вому сбору устанавливаются следующие об'еди-
ненные налоговые комиссии: участковые, особые,
уездные, губеренские, окружные (и соответствую-
щие им). Цомимо этих комиссий в крупных го-
родах могут быть образованы городские комиссии
(ст. з). В местностях, не имеющих уездного де-
ления, в исключительных случаях могут быть
образованы районные комиссии (ст. 3).
Примечание. В порядке законодатель-
ства союзных республик на упомянутые в на-
стоящей статье налоговые комиссии может
быть 'Возложено разрешение дел по местным
налогам и ренте.
2. Налоговые комиссии образуются: участковые
в каждом налоговом участке под председательст-
вом инспектора по прямым налогам; особые —при
губернских и окружных финансовых отделах (и
,, соответствующих им органах) под председатель-
ством заведующего налоговым управлением (под-
отделом) того финансового органа, при котором
эти комиссии образуются; уездные, городские,
губернские и окруяшые (и соответствующие им)
, —при уездных, губернских и окружных финан-
совых отделах (и соответствующих им органах),
по принадлежности, под председательством лица,
назначаемого подлежащим исполнительным ко-
митетом, при обязательном участии представи-
теля того финансового органа, при котором эти
комиссии образуются.
3. Городские налоговые комиссии могут быть
образованы в крупных городах по постановлениям
губернских и окружных (и соответствующих им)
исполнительных комитетов. Районные комиссии
могут быть в порядке, устанавливаемом законода-
тельством союзных республик, образованы в мест-
ностях, не имеющих уездного деления, при об-
ширности территории района и наличии в нем
нескольких участковых комиссий.
4. Состав налоговых комиссий определяется
законодательством союзных республик. Цри этом
число членов, являющихся представителями пла-
тельщиков, не должно быть менее двух по каждо-
му налогу.
5. На участковые налоговые комиссии возла-
гается: а) определение окладов уравнительного
сбора, подоходного налога, налога с обращения
ценностей и налога на сверхприбыль со всех
предприятий и лиц, кроме упомянутых в ст. 6
настоящего полоясения; б) наложение штрафов
за нарушение правил по промысловому и подо-
ходному налогам в размере и в случаях, преду-
смотренных соответствующими узаконениями; в)
выработка пректов норм для определения подле-
ягащего обложению дохода, при отсутствии пря-
мых данных о доходах плательщиков; г) рас-
смотрение возраягений рабочих, служащих и го-
сударственных пенсионеров по поводу исчисления
с них окладов подоходного налога нанимателями
и учреждениями, выдающими пенсию, если воз-
раягения эти были отклонены инспектором по
прямым налогам.
6. На особые налоговые комиссии возлагается:
а) определение окладов: 1) уравнительного сбора
и налога с обращения ценностей с предприятий,
облагаемых уравнительным сбором в централизо-
ванном порядке; 2) подоходного налога с государ-
ственных предприятий, союзов кооперативов и
акционерных обществ (паевых товариществ), не
менее 50% акций (паев) которых принадлежат
государственным учреждениям и предприятиям и
кооперативным организациям; 3) подоходного на-
лога с юридических лиц, облагаемых на основании
полоя«ения о государственном подоходном налоге
от 14 декабря 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. N° 1, ст. 2) *); 4) налога на сверхприбыль
с юридических лиц; б) наложение штрафов за на-
рушение правил по промысловому и подоходному
налогам в размере и в случаях, предусмотренных
соответствующими узаконениями.
7. На уездные (и соответствующие им) нало-
говые комиссии возлагается: а) рассмотрение яса-
лоб плательщиков на постановления участковых
налоговых комиссий, а равно протестов их пред-
седателей и учреягдений, представленных в этих
комиссиях; б) рассмотрение в случаях, предусмот-
ренных подлежащими узаконениями, ямлоб пла-
тельщиков на постановления уездных финансо-
вых отделов (и соответствующих им финансовых
органов).
8. На губернские и окруяшые (и соответствую-
щие им) налоговые комиссии возлагается: а) рас-
смотрение жалоб плательщиков на постановления
особых налоговых комиссий, а также протестов
их председателей и учреягдений, представленных
в этих комиссиях; б) рассмотрение жалоб пла-
тельщиков на постановления губернских и
окруяшых финансовых отделов (и соответствую-
щих им органов) по гербовому сбору, а в слу-
чаях, предусмотренных подлежащими узаконе-
ниями, и по другим налогам (ст. 1); в) утвер-
ждение представляемых участковыми налоговы-
ми комиссиями проектов норм для определения
подлежащего облоясению дохода, при отсутствии
прямых данных о доходах плательщиков (п. «в»
ст. 5).
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. 9. В местностях, не имеющих уездного деления,
жалобы и протесты на постановления участковых
налоговых комиссий подаются в губернские и ок-
ружные (и соответствующие им) налоговые комис-
сии, а там, где образованы городские и районные
налоговые комиссии (ст. з), в городские и рай-
онные налоговые комиссии, по принадлежности.
10.
  
Налоговые комиссии пересматривают об'-
явленные плательщикам постановления как по
собственной инициативе, так и по предложениям
губернского или окружного финансового отдела
(или соответствующего им органа), либо по заявле-
ниям плательщиков —в случае обнаружения в та-
ких постановлениях крупных арифметических
ошибок, либо открытия после принятия постанов-
ления новых обстоятельств, если обстоятельства
эти могут повлечь за собою значительное повыше-
ние или уменьшение окладов налога.
Порядок и сроки пересмотра постановлений
лотовых комиссий устанавливаются народными
комиссариатами финансов союзных республик на
основе соответствующих директив Народного Ко-
комиссариата Финансов Союза ССР.
11. Постановления уездных, районных, город-
ских, губернских и окружных (и соответствующих
им) налоговых комиссий являются окончатель-
ными и могут быть отменяемы только в случае
нарушения или неправильного применения зако-
нов или инструкций. Право отмены указанных
постановлений как по собственной инициативе,
так и по жалобам плательщиков либо протестам
председателей комиссий или представленных
в них учреждений принадлежит в отношении
уездных, районных и городских комиссий — гу-
бернским и окружным финансовым отделам (и
соответствующим им органам), в отношении же
губернских и окружных (и соответствующих им)
налоговых комиссий — народному комиссариату
финансов соответствующей Союзной республики,
а в автономных республиках с губернским или
окружным: делением и в краевых (областных) со-
единениях — народным комиссариатам финансов
автономных республик и краевым (областным)
финансовым отделам, по принадлежности.
Постановления указанных финансовых органов
могут быть обжалованы или опротестованы
в инстанционном порядке до народного комисса-
риата финансов соответствующей союзной респуб-
лики, а по делам об обложении государственных
предприятий общесоюзного значения, всесоюзных
кооперативных организаций и смешанных акцио-
нерных обществ, зарегистрированных в Народном
Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР, а равно тех государственных пред-
приятий, кооперативных организаций и. смешан-
ных акционерных обществ, которые имеют заве-
дения или филиалы на территории нескольких
союзных республик — до Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР.
12. Протесты председателей налоговых комис-
сий и учреждений, представленных в этих комис-
сиях, подаются не позднее семи дней по 1 выне-
сении постановления. Жалобы плательщиков по-
даются в месячный срок со дня об'явления об-
жалуемого постановления. По ходатайствам пла-
тельщиков в отдельных случаях налоговым - ко-
миссиям и финансовым органам, постановления
которых обжалуются, предоставляется право вос-
становления пропущенных сроков на подачу
жалоб.
13. Жалобы и протесты подаются через ту на-
логовую комиссию, постановление которой обжа-
луется или опротестовывается, и направляются ею
в подлежащую комиссию через тот финансовый
отдел, при котором последняя образована. Ука-
занные финансовые органы могут удовлетворять
собственной властью означенные жалобы и про-
тесты, внося на рассмотрение комиссии лишь жа-
лобы и протесты, признанные ими в целом или
в части подлежащими отклонению.
14. Подача жалоб или протеста не приостанав-
ливает взыскания налога, но по ходатайствам пла-
тельщиков финансовым органам, упомянутым в
ст. 13, а также вышестоящим финансовым орга-
нам, рассматривающим жалобы и протесты предо-
ставляется приостанавливать требование уплаты
налога в полной сумме или в части до рассмотре-
ния жалобы.
В отношении гербового сбора подача жалоб
государственным предприятием, акционерным
обществом с преобладающим участием государ-
ственного капитала и кооперативной организацией
приостанавливает взыскание штрафа до оконча- 1
тельного разрешения жалобы, при условии подачи
ее в установленный срок.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 9 мая 1928 г.
(С. 3. С. 1/ѴІ— 28 г. № 29, СТ.СТ. 261,262).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении., примечанием ст. 38 положения о
взимании налогов.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР поста- |
но в ля ю т:
Дополнить ст. 38 положения о взимании на- :
логов от 2 октября 1925 года (Собр. Зак. Союза




риальных единиц могут передавать нижестоя-,
щим исполнительным комитетам право предо-
ставления отсрочек и рассрочек платежей по
местным налогам, поступающим . полностью
или частично в бюджет вышестоящих админи-
_ стративно-территориальных единиц».
Председатель ЦИК СССР Ж. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе. і{
Москва, Кремль, 9-мая 1928 г.
(С. 3. О. 1/ѴІ— 28 г. № 29, ст. 263).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 2 ИЮНЯ
1928 г. Ѣ 573
о применении льгот по промналогу на Нижего-
родской ярмарке 1928 г.
В дополнение к п. 3 своего постановления от
23 мая т. г. за № 551 «О налоговых льготах для
торговли на Нижегородской ярмарке» 2 ), Народ- (
ный Комиссариат Финансов СССР, по соглашен
нию с Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли СССР, постановляет:
і) См. «Вюл.' Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 28Й. , I
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1.
  
При всех условиях производства торговли
на Нижегородской ярмарке 1928 г. признаются
кустарными следующие товары: валяная обувь,
стелька, войлок, кошма, платки пуховые, круже-
ва и кружевные изделия ручного производства,
шорный товар, шапочный товар, меха кузнеч-
ные, меха овчинные, мерлушка, шубы, тулупы,
полушубки (овчинные), ложки, чашки деревян-
ные, полозья, ободья, колеса, дуги, клещи, коро-
мысла и лопаты, бочки, ящики, клепки, сундуки,
рогоже-кулечные изделия, экипажи, сани, таран-
тасы, игрушки, ходы крестьянские, мелкие из-
делия из дерева (портсигары, щетки и пр.), ре-
шета, обечка, изделия из лозы и травы, мочало,
корье, лыко, металло-ткацкие изделия, текстиль
пестротканный, сработанный на ручных ткацких
станках, крестьянский холст, веревка, грубый
трикотаж, золотокружевные изделия, кожаная
обувь шитая и пробитая ручным способом, азиат-
ская обувь и головные уборы, клей мездровый,
павловские изделия, скобяной товар, костром-
ские ювелирные изделия, вятская и тульская гар-
моника.
2. Нижеуказанные товары признаются кустар-
ными при условии пред'явления продающими их
предприятиями удостоверений органов СНХ или
губторготделов (нижегородских или с мест про-
изводства) о кустарном происхождении этих то-
варов: мануфактура, пенько-льно-прядильные из-
делия, трикотаж, кроме грубого, галантерая, го-
товое платье и белье, роговые изделия, меха
выделанные зверьковые, кожа выделанная, из-
делия из кожи (портфели, чемоданы, сумки),
зеркала, продукты химической переработки дере-
ва, чугунное литье, хозяйственные товары 0іо-
суда, самовары), инструменты столярные, слесар-
ные и товарные весы, кровати металлические,
с.-х. инвентарь, мебель, уральские камни и др.
3. Все изделия, предлагаемые на ярмарке
Всекопромсоюзом, всеми союзами и артелями про-
мысловой кооперации, признаются кустарными.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 14/ѴІ — 28 г. № 36, стр. 1159).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 6 ИЮНЯ
1928 г. № 578
о выборке патентов сборщиками тряпья.
Во исполнение п. 2 протокольного постано-
вления. Совета Труда и Обороны от. 25 мая т. г.
о мероприятиях по усилению экспорта тряпья
и текстильных отходов (протокол № 375) Народ-
ный Комиссариат Финансов СССР, в дополнение
к своему постановлению от 28 ноября 1925 г.
за № 23 «О предоставлении налоговых льгот ли-
цам, занимающимся сборкой тряпья и костей» ')
постановляет:
1. Установить для лиц, занимающихся еди-
нолично или при помощи членов семьи сборкой
тряпья ' и обслуживающих непосредственно и
исключительно государственные и кооператив-
ные предприятия п акционерные общества (в
том числе смешанные) в тех случаях, когда
сборка тряпья произодится путем обмена на
пего мелкого галантерейного товара, —выборку
на указанные товарообменные операции, вза-
мен патентов на торговое предприятие, патентов
на личные промысловые занятия 1 разряда.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —25 г., стр. 12.
2. Указанная в п. 1 льгота подлежит приме-
нению лишь при условии наличия у сборщика
тряпья выданного государственным или коопе-
ративным предприятием или акционерным обще-
ством удостоверения о том, что сборка тряпья
производится для данного предприятия или об-
щества, и удостоверения личности.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 14/УІ— 28 г. № 36, стр. 1160).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 МАЯ 1928 г.
№ 542
о порядке выборки патентов на пароходные бу-
феты, функционирующие более 6 месяцев.
На основании ст. 4б 2 Положения о государ-
ственном промысловом налоге и ст. 7 Положения
о Наркомфине СССР Народный Комиссариат Фи-
нансов СССР, по становл я ет:
1. Установить для пароходных буфетов, функ-
ционирующих свыше шести, но не более 1% ме-
сяцев, выборку промысловых сезонных патентов
сроком на 1% месяцев с уплатой за них % стои-
мости годовых патентов.
2. Установить для указанных в п. 1 буфетов
на срок, превышающий шесть месяцев, выборку
полуторамесячных акцизных патентов с упла-
той за них половины стоимости полугодовых па-
тентов.
3. Ввести настоящее постановление в действие
с 1927/28 окладного года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 31/Ѵ— 25 Г. № 34, стр. 1077).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ В ИЮНЯ 1928 г.
№ 577
об обложении уравсбором сбытовых операций ко-
оперативных центров.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Совет Народных Комиссаров ССОР, признав
невозможным внесение в середине бюджетного
года изменений в порядок обложения уравни-
тельным сбором сбытовых операций кооператив-
ных центров, предложил Наркомфину СССР
отменить циркуляр НКФ № 171 *) и раз'яснение
Госналога Всекояромсоюзу № 042500/7 по тому
я«е вопросу об обложении сбытовых операций.
Вместе с тем из постановления СНК СССР
об отмене циркуляра № 171 следует, что ни
обезличение товаров, ни обобщенный расчет (при
выполнении однородных поручений нижесто-
ящих кооперативных организаций) не должны
считаться препятствием для признания сбыто-
вых операций кооперативных центров комис-
сионными.
Таким образом, за сбытовые операции по
поручению нижестоящих организаций коопера-
тивные центры вообще не могут привлекаться
к обложению уравнительным сбором, так как
комиссионное вознаграждение, полученное от
своих организаций по прямой линии системы, не
может причисляться к облагаемому обороту на
основании п. 2 лит. «л» ст. 16 Положения о
государственном промысловом налоге, считать же
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операции некомиссионными при наличии комис-
сионного поручения, после сделанных СНК ука-
заний, нет оснований.
Сообщая, в дополнение к телеграмме от
29 мая за № 0425309, об отмене циркуляра № 171,
Наркомфин просит сделать срочное распоряже-
ние о внесении соответствующих поправок в
исчисленные оклады уравнительного сбора.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 14/ѴІ — 28 г. № 36, стр. 1159).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 МАЯ 1928 г.
№ 567
о подоходном налоге с рабочих и служащих,
облагаемых сельхозналогом.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В виду поступающих сведений о том, что с
рабочих и служащих, облагаемых сельхознало-
гом, предприятия нередко продолжают удержи-
вать подоходный налог, Наркомфин Союза ССР
предлагает принять меры к недопущению по-
добных случаев двойного обложения.
Для этого необходимо предложить всем
предприятиям и учреждениям, производящим
удерясание подоходного налога с рабочих и слу-
жащих, оповестив всех лиц, с которых исчи-
сляется подоходный налог, что для прекраще-
ния взимания подоходного налога достаточно
представления справки от соответствующего
волисполкома о сумме заработка, включенного
в обложение сельхозналогом (примечание к § 60
инструкции о порядке проведения единого сель-
хозналога от 5 мая 1928 г. и § 140 прошлогодней
инструкции по сельхозналогу 1 ).
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 7/ѴІ— 28 г. № 35, стр. 1138).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 МАЯ 1928 г.
№ 557
о порядке обложения подоходным налогом во-
сточных купцов.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В виду технических затруднений, возник-
ших в связи с изменениями, внесенными поста-
новлением от 3 февраля 1928 г. 2 ) в систему об-
ложения подоходным налогом временно пребы-
вающих в СССР восточных купцов, Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР раз'ясняет,
что доход от операций, произведенных временно
пребывающими в СССР купцами в соответствии
с постановлением от 25 июля 1927 г. № 192 3 )
ь- течение времени со дня опубликования этого
постановления до опубликования постановления
от з февраля 1928 г., не подлежит включению
в облагаемый доход временно пребывающих
в СССР восточных купцов.
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 7/ѴІ— 28 г. № 35, стр. 1138).
*) Изданы отдельными брошюрами.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 — 28 г., стр. 327.
') См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 36 —27 г., стр. 1459.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 МАЯ 1928 г.
№ 568
о порядке обложения подоходным налогом со-
трудников издательств.
Наркомфинам Союзных С С Рес-
публик.
Вследствие возникшего на местах вопроса
об обложении подоходным налогом сотрудни-
ков редакций, занимающихся литературным
трудом, НКФ Союза ССР дает следующие ука-
зания.
Сотрудники редакций, получающие сверх
основной твердой ставки гонорар за литератур-
ную работу, которую они обязаны выполнять
по условиям службы, облагаются подоходным
налогом, как рабочие и служащие по всей сум-
ме месячного заработка, считая в том числе и
.литературный гонорар.
Те же из сотрудников редакций, которые,
по условиям их найма, не обязаны выполнять
определенную литературную работу, облагаются
по своему служебному заработку, как рабочие
и слуягащие, а по литературному заработку—
в участковых налоговых комиссиях по той сум-
ме, которая получена ими в году, предшествую-
щем окладному.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 7/ѴІ-^28 г. № 35, стр. 1138).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 МАЯ 1928 г.
№ 380
о порядке применения перечня из'ятий и льгот
по подоходному налогу.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
В виду поступающих с мест запросов о по-
рядке применения постановления ЦИК и СНК
СССР от 14/ХП 1927 г. об из'ятиях и льготах
по подоходному налогу (0. 3. 28 г. № 1, ст. 3) ')
НКФ РСФСР раз'ясняет следующее:
1. На основании раздела II перечня из'ятий и
льгот по подоходному налогу суммы, отчисляе-
мые потребительскими обществами из чистой при-
были на выдачу своим членам премий на забор,
исключаются из облагаемых доходов указанных
обществ. Однако, из приведенного текста закона
вовсе не следует, что на сумму указанных отчи-
слений долясен уменьшаться необлагаемый мини-
мум, установленный ст. 4 Положения о госуд.
подоходном налоге от 15/Х 1926 г. (С. 3. 26 г.
№ 68, ст. 524) 2 ).
В виду этого потребительские общества под-
лежат обложению подоходным налогом в том слу-
чае, если их чистая прибыл превысит указанную
в ст. 4 Положения 15/Х 1926 г. сумму 1.500 руб.
со включением отчислений на выдачу премий на
забор.
2. Согласно циркуляра НКФ РСФСР от з/ІІ
1928 г. № 92 (П. и Р. 1928 г. № 7/131, стр. 5) по-
становление ЦИК и СНК СССР от 14/ХП 1927 г.
об из'ятиях и льготах по подоходному налогу
подлежит применению, начиная с текущего оклад-
ного года.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2132.
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В соответствии с этими льготами в порядке
указанного постановления могут пользоваться
только те кооперативные организации, которые
удовлетворяют условиям, указанным в этом по-
становлении, к началу текущего окладного года,
т.-е. к 1 октября 1927 г.
В тех же случаях, когда кооперативные орга-
низации, удовлетворяющие на 1 октября 1927 г.
всем требуемым условиям, в предшествующем го-
ду отступали от этих условий, льготы предоста-
вляются только по доходам за то время, когда та-
ких отступлений не было.
Например, если промысловая кооперативная
артель содержала с 1 января по 1 апреля 1927 г.
розничный магазин, то за это время она льготой
не пользуется. Равным образом, если артель
часть 1926/27 г. не входила в кооперативное со-
единение, то за этот период она тоже льготой не
пользуется.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог, упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 24/Ѵ— 28 г. № 19, стр. 4).
ПОПРАВКИ
В инструкцию НКФ СССР от б/І—28 г. по при-
менению положения о государственном подоходн.
налоге 1 ) надлежит внести следующее исправле-
ние: в § 80 вместо напечатанного: «(ср. § 83)»,
следует читать: «(ср. § 93)».
В инструкцию от 14/1 —28 г. о применении
перечня из'ятий и льгот по подоходному налогу 2 )
надлежит внести следующее исправление:
§10 следует читать так: «указанная в предыду-
щем (9) параграфе льгота касается только тор-
говли произведениями печати и на доходы от
продажи писчебумажных товаров...».
(И. и Р. НКФ РСФСР 31/Ш— 28 г. № 12, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 9 ИЮНЯ
1928 г. № 596
об освобождении от гербового сбора удостовере-
ний, выдаваемых Наркомторгом.
На основании ст. 8 Уст. о гос. герб, сборе
Наркомфин Союза ССР постановляет:
Пункт 12 постановления от 28 января 1928 г.
за № 282 8 ) изложить в следующей редакции:
освободить от гербового сбора свидетельства




на право отгрузки при отправке или пе-
реотправке в пункты потребления заготовленных
в плановом порядке хлебных, хлебофуражных
и ыасляничных грузов и продуктов, а также
остатков их переработки;
2) на право отгрузки указанных выше грузов,
отправляемых трудящимися для личных надоб-
ностей в количестве не свыше 1,6 тонны.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 14/УІ— 28 г. № 36, стр. 1161).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 180
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6 —28 г., стр. 241.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 287.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 6 ИЮНЯ
1928 г. № 576
об освобождении от гербового сбора ветеринарных
и санитарных свидетельств на кость и тряпье.
На основании ст. 8 Уст. о гос. герб, сборе
Наркомфин СССР постановляет:
Освободить от • гербового сбора ветеринарные
и санитарные свидетельства на кость и тряпье.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. З л пр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 14/ VI— 28 г. № 36, стр. 1101).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления о ставках портовых
сборов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
                                              
,
Изложить первую часть лит. «м» раздела «В»
постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 5 мая 1927 года о ставках порто-
вых сборов (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г., Я» 10,
ст. 91) ') в следующей редакции:
«За проводку от устья реки Мезени до устья
реки Каменки (до лесопильных заводов №№ 48
и 49) или обратно за один конец по 23 коп. с
регистровой тонны чистой вместимости».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и ОТО Н.Горбунов.
Москва, Кремль, 22 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ VI— 28 г. № 138).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1928 г. Ѣ 599
о порядке освобождения грузов т-ва «Нарпит» от
местного налога.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Согласно пункту «е» статьи 42 Положения
о местных финансах, утв. постановлением ЦИК
СССР от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. СССР
1926 г. № 31, ст. 199) 2 ), паевое товарищество
«Народное Питание», его Отделения, столовые и
не предназначенные для сбыта своих продуктов
па частный рынок подсобные предприятия,
а равно находящиеся под его непосредствен-
ным контролем столовые, организуемые коопе-
ративами рабочих и служащих, освобождаются
от уплаты всех местных налогов и сборов, в том
числе и налога с грузов, привозимых и выво-
зимых по железнодорожным и водным путям
сообщения.
Указанными льготами имеют право пользо-
ваться:
1) всесоюзное паевое товарищество «Нарпит»;
2) находящиеся под непосредственным кон-
тролем и руководством всесоюзного «Нарпита»
местные паевые товарищества «Нарпит»;
3) отделения поименованных в предыдущих
пунктах «Нарпитов»;
4) подсобные предприятия упомянутых в
предыдущих пунктах организаций, не продаю-
щие своих продуктов на частный рынок;
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 288.












а) принадлежащие «Нарпитам», упомянутым
в п.п. 1 —3;
6)
 
организуемые кооперативами рабочих и
служащих и находящиеся' под непосредствен-
ным контролем «Нарпитов», упомянутых в
п.п. 1—3.
При отправках крепких напитков, таковые
подлежат обложению налогом с грузов на общем
основании.
В целях устранения недоразумений при пре-
доставлении означенной льготы по налогу с гру-
зов Наркомфин Союза СОР сообщает для сведе-
ния и руководства, что освобождению от мест-
ного налога подлежат такие грузы товарищества
«Нарпит», отправителями и получателями коих
будут представлены особые для каждого груза
удостоверения по прилагаемой форме, выда-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о продлении в 1927/28 году срока для заявок
в Центральный Банк Коммунального Хозяйства и
Жилищного Строительства на долгосрочные ссу-
ды по рабочему жилищному строительству и
срока для заключения договоров по этим ссудам.
В из'ятие из ст. 9 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР от 24 января
1928 г. о порядке утверждения и выполнения
планов использования специального капитала
Центрального Банка Коммунального Хозяйства
и Жилищного Строительства для целей кредито-
вания рабочего жилищного строительства (Собр.
Зак. Союза СОР 1928 г. № 11, ст. 98) *) Совет
Народных Комиссаров Союза СОР постано-
вляет:
Продлить в' текущем году срок представле-
ния в Центральный Банк Коммунального Хозяй-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о направлении отчислений на рабочее жилищное
строительство из фондов улучшения быта рабочих
и служащих акционерных обществ, переносимых
в раздел второй торгового реестра из первого раз-
дела и обратно в связи с введением в действие
положения об акционерных обществах.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о -
отановляет:
Раз'яснить, что отчисления на рабочее жилищ:
ное строительство, выделяемые из фондов улуч-
шения быта рабочих и служащих акционерными
обществами, регистрация уставов которых под-
лежит перенесению, на основании ст. 8 постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
17 августа 1927 года об утверждении положения
об акционерных обществах (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., №49, ст. 499) 2 ), в раздел второй торгового
реестра из раздела первого и из раздела второго
в раздел первый, зачисляются соответственно в
ваемые правлением всесоюзного паевого това-
рищества «Нарпит» и его местными уполномо-
ченными.
С изданием настоящего циркуляра надлежит
считать потерявшим силу циркуляр Наркомфина
Союза ССР от 10 февраля 1926 года за № 317
о порядке освобождения грузов «Нарпита» от
местного налога ')•
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
При циркуляре форма удостоверения.
(Изв. НКФ 14/ѴІ— 28 г. № 36, стр. 1164).
Опубликован:
Циркуляр НКФиНКТ СССР от 9 июня 1928 г.
№ 593/344 о порядке взимания сбора
на покрытие расходов по надзору за
техникой безопасности (Изв. НКФ
14/ VI— 28 г. № 36, стр. 1162).
ства и Жилищного Строительства заявок на
долгосрочные ссуды по рабочему жилищному
строительству до 1 апреля 1928 г. и срок для
заключения договоров по этим ссудам до 1 мая
1928 года.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1928 г.
(С. 3. О. 18/Ѵ— 28 г. ."№ 26, ст. 233).
Опубликовано:
Постановление СНК СССР от 12 апреля 1928 г.
об изменении ст. 14 постановления СНК ССОР
от 20/ХП —27 г. 2 ) об ориентировочном
кредитном плане Цекомбанка на
1927/28 Г. (С. 3. О. 18/Ѵ— 28 Г. № 26, СТ. 227).
фонды рабочего жилищного строительства подле-
жащей союзной республики или в специальный
капитал Центрального Банка Коммунального Хо-
зяйства и Жилищного Строительства, начиная о
отчислений из прибылей по балансам за
1926/1927 ГОД.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль. 8 мая 1928 г. .
(С. 3. С. 30/Ѵ— 28 Г. № 28, СТ. 256).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обследовании резиновой промышленности.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Отметить следующие значительные дости-
жения в деятельности Резинотреста: а) расши-
рение производства галош, в частности для экс-
порта; б) рационализация производственных
процессов (применение разделения труда іпри
Кредит и банки
Промышленность
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—28 г., стр. 519.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —27 г., стр. 1605.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 396.
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изготовлении галош в форме разделения про-
цесса изготовления на различные операции и
механизация отдельных операций); в) рекон-
струкция шинного производства, с улучшением
качества продукции и со снижением ее себестои-
мости; г) сокращение накладных расходов, в
особенности по центральному аппарату треста.
2.
 
Вместе с тем отметить, что не изжиты весь-
ма существенные недостатки в организации про-
изводства и капитального строительства в рези-
новой промышленности, в частности недоста-
точно используется успешный опыт рационали-
зации производства галош и задание по сниже-
нию себестоимости на 1926/1927 г. недоста-
точно выполнено; вместо снижения цен на 13,9
проц. произведено снижение на 9,2 проц., из ко-




В целях устранения наблюдающихся в ре-
зиновой промышленности недочетов и дальней-
шего улучшения производства предложить Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) усилить плановое руководство резиновой
промышленностью ;
б) в виду имевших место нарушений завода-
ми руководящих распоряжений правления Рези-
потреста по капитальному строительству и по
регулированию заработной платы принять меры
к строгому проведению заводами распоряжений
правления Резинотреста;
в) отмечая, что до настоящего времени за-
грузка производственной мощности заводов Ре-
зинотреста составляет около 70 проц., обязать
правление Резинотреста в срочном порядке за-
кончить разработку перспективного плана раз-
вития резиновой промышленности и на его осно-
ве составить перспективные планы развития
специализации и реконструкции отдельных за-
водов;
г) в виду недостаточности предусмотренного
Резинотрестом снижения себестоимости на 1927 —
28 г. обязать правление его довести снижение
коммерческой себестоимости продукции Резино-
треста до 10 проц. и поручить Главхиму уточнить
размеры вытекающего отсюда снижения завод-
ской себестоимости, исходя из ориентировочного
его размера в 15 проц.;.
д) установить при проведении рационализа-
ции и переоборудования заводов Резинотреста и
сохранить в дальнейшем правильное соотноше-
ние между ростом производительности труда и
заработной платы;
е) в целях ускорения темпа рационализации
производства и распространения опыта уже до-
стигнутых усовершенствований на все заводы
Резинотреста, а также в целях улучшения ка-
чества_ продукции и дальнейшего снижения се-
бестоимости, обязать правление Резинотреста:
1) срочно приступить к разработке технико-эко-
номических норм расходования материалов и ра-
бочей силы, а также норм накладных расходов
и пересмотреть нормы текущего ремонта; 2) осо-
бое внимание обратить на решительное проведе-
ние, механизации важнейших процессов произ-
водства и на ускорение работы по разделению
труЩй, по сборке галош; 3) обратить внимание
на Недопустимость наблюдающегося засекречива-
ния отдельных приемов производства (рецептур)
между отдельными частями заводов и отдель-
ными заводами треста; 4) обеспечить привлече-
ние крупных иностранных специалистов и
ознакомление советских специалистов с ино-
странной техникой, а также усилить привлече-
ние молодых инженеров на предприятия Рези-
нотреста, приняв меры к целесообразному их
использованию в производстве;
ж) в виду наблюдающихся: бесплановости,
медленности исполнения и дороговизны капи-
тального, строительства, а также дорогостоящих
переделок, обязать правление Резинотреста: 1)
обеспечить тщательную техническую и плановую
подготовку капитальных работ, устранив вклю-
чение в планы неподготовленных к соответствую-
щему сезону работ; 2) усилить плановую и фи-
нансовую дисциплину в капитальном строитель-
стве; 3) организовать сметное дело и контроль
исполнения плановых заданий; 4) пересмотреть
стоимость намеченных строительных работ, ис-
ходя из директивы правительства о снюкении
строительного индекса; 5) сократить вспомога-
тельные и подсобные производства; 6) привести
в соответствие с действительными потребностями
количество и квалификацию вспомогательных
рабочих;
з) в виду исключения из сводного производ-
ственно-финансового плана и плана капитального
строительства промышленности, планируемой
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, на 1927/28 г. кредитов на сооружение элек-
тростанции при заводе «Красный Треугольник»,
считать вопрос о лосройке этой электростанции
на ближайшие годы отпавшим;
и) поручить Главхиму в месячный срок пере-
смотреть нормы складских запасов материалов
и других видов снабжения резиновой промыш-
ленности и обязать правление Резинотреста лик-
видировать излишние запасы материалов (ориен-
тировочно на сумму в 4.500.000 рублей) в течение
не более полутора лет;
к) в виду предстоящих капитальных работ по
переоборудованию заводов обратить внимание
правления Резинотреста на безусловную необхо-
димость своевременного выполнения мероприя-
тий по оздоровлению условий труда, в особенно-
сти по устройству вентиляции.
4. В виду имевшихся задерягек металлопро-
мышленностью исполнения заказов Резинотреста
обратить внимание Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР (по Главметаллу) на необ-
ходимость своевременного обслуживания метал-
лопромышленностью заводов резиновой промыш-
ленности по ремонту и новому оборудованию.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзугак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/ѴІ— 28 г. Я» 134).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 21 МАЯ 1928 г. № 685.
При сем об'является для руководства: поло-
жение о резервном капитале и положение о ка-
питале расширения предприятия.
ВСНХ союзных республик предлагается
издать соответствующие распоряжения по под-
ведомственным им учреясдениям и предприятиям.
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Положение о резервном капитале
трестов, действующих на основа-
нии «Положения о государственных




Резервный капитал образуется на основа-
нии ст. 43 «Положения' о гос. пром. трестах» от
29 июня 1927 г. 1 ) и предназначается на покры-
тие возможных убытков треста по годовому ба-
лансу.
2. Резервный капитал образуется из: а) еже-
годных отчислений в размере 10 проц. от части
прибыли треста, остающейся после уплаты подо-
ходного налога с местной к нему надбавкой и по-
гашения убытков прошлых лет, если таковые
числились на балансе, и б) процентов на резерв-
ный капитал.
3. Отчисляемые в резервный капитал суммы
сосредоточиваются в едином резервном капитале
треста и не распределяются по входящим в трест
предприятиям.
4. Резервный капитал не должен превышать
50 проц. уставного капитала треста.
Примечание. По достижении резерв-
ным капиталом 50 проц. уставного капитала
ВСНХ ССОР (ВСНХ союзных респ., его мест-
ный орган) может или перечислить часть ре-
зервного капитала в уставный капитал (в по-
рядке ст. 14 положения о гос. пром. трестах)
или вынести постановление о прекращении
отчислений в резервный капитал.
5. Резервный капитал, согласно постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 18 мая 1927 г. 2 ), поме-
щается в государственные и гарантированные
правительством процентные бумаги, список коих
публикует НКФ СССР.
Примечание. Суммы, полученные но
купонам от процентных бумаг, в которые вло-
жен резервный капитал, должны быть обра-
щены на покупку процентных бумаг (из числа
опубликованных в списке НКФ) к концу опе-
рационного года.
6. Наличие у треста процентных бумаг (из
числа опубликованных в списке НКФ СССР)
должно быть доведено до полной суммы резерв-
ного капитала в течение одного месяца со дня
окончательно произведенного в установленном
порядке распределения прибыли.
Примечание 1. В случае невозможно-
сти для -треста поместить соответствующую
часть капитала в процентные бумаги в ука-
занный в законе срок, таковой может быть
продлен НКФ СССР и НКФ союзных респу-
бликах, по принадлежности, на время не
более 2 месяцев.
Примечание 2. В случае обнаруже-
ния несоответствия суммы, вложенной трестом
в процентные бумаги из числа опубликован-
ных в списке НКФ СССР, резервному капи-
талу подлежащий финорган имеет право взы-
скать недостающие суммы, но без начисления
пени, в бесспорном порядке, с выдачей тре-
сту процентных бумаг на соответствующую
сумму.
7. Порядок расходования резервного капитала
определяется ВСНХ СССР (ВСНХ союзной рес-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1508.
публики и его местным органом) в соответствии
с следующими положениями:
а) В случае, если по истечении отчетного года
операции треста будут заключены с убытком, по-
следний покрывается за счет резервного капи-
тала. В случае же недостаточности резервного
капитала, допускается оставление всего убытка
или части его на балансе с покрытием из при-
былей следующих лет. Допускается в исключи-
тельных случаях уменьшение уставного капи-
тала на всю непокрытую .резервным капиталом
сумму убытка или на часть ее в норядке ст. н
положения о государственных промышленных
трестах.
б) В случае, когда в результате рассмотрения
баланса оказывается необходимым израсходовать
весь или часть резервного капитала на покрытие
убытка, а также в случае перечисления части его
в уставный капитал, отчуждение процентных
бумаг на соответствующую сумму допускается
при условии предварительного уведомления НКФ
СССР или НКФ союзных республик, по принад-
лежности. Допускается также пред'явление под-
лежащих реализации процентных бумаг НКФ
СССР или НКФ союзных республик для оплаты
их по нарицательной стоимости.
8. В исключительных случаях, с разрешения
ВСНХ ССОР (ВСНХ союзной республики, его
местного органа) с обязательным последующим
уведомлением НКФ СССР или НКФ союзных рес-
публик, по принадлежности, процентные бумаги,
в которые вложен резервный капитал, могут быть
в течение операционного года закладываемы или
предоставляемы в обеспечение исправного выпол-
нения трестом его обязательства. При этом, в слу-
чае обращения означенных процентных бумаг на
покрытие обязательств треста, последний обя-
зан не позднее конца операционного года при-
обрести дополнительно процентные бумаги на
соответствующую сумму.
Положение о капитале расширения
предприятия трестов, действующих
на основании положения о государ-
ственных промышленных трестах
от 29 июня 1927 г.
1. Капитал расширения предприятия образует-
ся на основании ст. 43 «Положения о гос. пром.
трестах» от 29 июня 1927 г. и предназначается
для улучшения и расширения технической базы
треста, а также для увеличения оборотных
средств, поскольку необходимость такого увели-
чения вызывается расширением масштаба рабо-
ты треста.
2. Капитал расширения предприятия предста-
вляет собой единый специальный капитал треста.
3. Капитал расширения предприятия соста
вляется из:
а) Отчислений в размере 25 проц. от частя
прибыли треста, остающейся после уплаты подо-
ходного налога с местной к нему надбавкой и
погашения убытков прошлых лет, если таковые
числились, на балансе.
б) Процентов, нарастающих на часть капитала
расширения предприятия, вложенную в учрежде-
ния долгосрочного кредита.
в) Поступающих извне средств на цели, ука-
занные в п. 1 настоящего положения, в частности
возвращенных страховых взносов, и
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Половина 25-процентных отчислений в ка-
питал расширения предприятия помещается в
качестве долгосрочного процентного вклада
р учреждения долгосрочного кредита. Остальные
суммы остаются в распоряжении треста.
5. Срок, на который вносятся указанные в
предыдущем пункте суммы в учреждения долго-
срочного кредита, так же как и сроки, в кото-
рые они должны быть внесены, устанавливаются
ВСНХ СССР (ВСНХ союзн. республики, его мест-
ным органом).
6. По окончании срока вклада, таковой, как
правило, приобщается к части капитала расши- „
рения предприятия, находящейся в распоряже-
нии треста; в исключительных случаях, по по-
становлению ВСНХ ССОР (ВСНХ союзн. респу-
блики, его местного органа), он может быть
вновь помещен в учреждения долгосрочного кре-
дита на условиях добровольного вклада. .
7. Расходование капитала расширения пред-
приятия на цели, указанные в н. 1 настоящего
полоягения, ■ производится правлением треста
в соответствии с промфинпланом.
8. По .мере накопления капитала расширения
предприятия часть его, находящаяся в распоря-
жения треста, моясет быть, по постановлению
ВОНХ СССР (ВСНХ союзн. республики, его
местного органа), перечислена в уставный капи-
тал треста в порядке ст. 14 положения о гос.
пром. трестах от 29 июня 1927 г.
(Торг. Пр. Г. 17/ѴІ— 28 г. № 139).
Опубликованы:
•При приказе ВСНХ РСФСР с п и с о к
с п л а в н ы% х районов СССР, с указанием их
границ (Пр. ВСНХ № 15—27/28 г., стр. 31).
— При приказе ВСНХ СССР от 2 апреля
1928 г. № 547 полоясение о Государствен-
ном управлении по постройке Тель-
бесского металлургического завода
—«Тельбесстрой» (Пр. ВСНХ № 13—27/28 г.,
стр. 5).
— При приказе ВСНХ СССР от 4 апреля
1928 г. N° 553 полоясение о Государствен-
ном управлении работами по изы-
сканиям на Нияснем Днепре —«Нияс-
днепр» (Пр. ВСНХ № 13 —27/28 г., стр. 9).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об организации хлебозаготовок и хлебоснабжения
в -1928/1929 году.
В целях дальнейшего укрепления позиций го-
сударства на хлебном рынке, создания наиболее
благоприятных условий для максимального и пла-
номерного охвата хлебных излишков крестьян-
ства, а равно в целях рационализации всего
хлебного и мукомольного дела, дальнейшего
упрощения и удешевления хлебозаготовительного
аппарата, обеспечения согласованного выступле-
ния на хлебном рынке заготовительных органи-
заций как государственных, так и кооперативных
ц упорядочения хлебоснабжения Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляют:
Установить нижеследующую организацион-
ную структуру хлебозаготовительного аппарата
и нижеследующие основные принципы работы
государственных и кооперативных органов в обла-




1. Для об' единения государственного хлебо-
заготовительного аппарата образуется единое
общесоюзное государственное акционерное обще-
ство, находящееся в ведении Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР — «Союзхлеб». «Союзхлеб» образуется путем
слияния акцинерного общества «Хлебопродукт»
(с включенными в него до 15 мая 1928 года Кав-
хлебом, Сибторгом, Уралмельтрестом, Казхлеб-
горгом и Башхлебом) и нижеследующих госу-
дарственных хлебозаготовительных и мельничных
предприятий: , Укрхлеба, Самарского мукомоль-
ного треста, мзчіомолыіого треста Татарской авт.
ОСР, Сталинградского мельничного треста, Амур-
ского мельничного треста и товарных мельниц
саратовских промышленных комбинатов (по осо-
бому списку, составляемому Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР).
Примечание 1. Совету Труда и Обо-
роны предоставляется дополнять перечень го-
сударственных хлебозаготовительных и мель-
ничных предприятий, подлежащих включе-
нию в «Союзхлеб».
Примечание 2. Не передаваемые
«Союзхлебу» государственные мельничные
тресты и отдельные мельничные предприятия,
состоящие в ведении местных исполнитель-
ных комитетов и советов, должны работать,
по общему правилу, только для крестьянского
помола и местных нуясд. Излишки продукции
этих трестов и отдельных предприятий за
удовлетворением ..крестьянского помола и
местных нужд должны передаваться «Союз-
хлебу» в порядке особых договоров.
2. Акционерами «Союзхлеба» доляшы явиться
акционеры «Хлебопродукта» и те республикан-
ские и местные органы, в ведении которых нахо-
дились перечисленные в статье 1 хлебозаготови-
тельные и мукомольные предприятия (включая
и те, которые об'единились с «Хлебопродуктом»
до 15 мая 1928 года).
3. Республиканские и местные органы, в ве-
дении которых находятся перечисленные в
статье 1 хлебозаготовительные и мукомольные
предприятия, передают «Союзхлебу» эти пред-
приятия на ходу с их активом и пассивом и по-
лучают на соответствующию сумму акции «Союз-
хлеба».
Примечание. Акции «Союзхлеба», вы-
даваемые в обмен на оплаченные гербовым
сбором акции акционерных обществ, упомя-
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Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР передает «Союз-
хлебу» все находящиеся в его ведении элеваторы
общего пользования, кроме портовых, на ходу с их
активом и пассивом и получает на соответствую-
щую сумму акции «Союзхлеба».
Примечание. Элеваторный комитет при
Народном Комиссариате Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза- ССР сохраняет свои
функции и права.
5. Акционерное общество «Союзхлеб» должно
начать свои действия с 1 июля 1928 года.
Народному Комиссариату Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР поручается: а) принять
меры к-тому, чтобы к указанному сроку были
сконструированы все органы «Союзхлеба»; б) не
позднее 20 июня 1928 года утвердить в устано-
вленном порядке устав «Союзхлеба».
6. В целях обеспечения содействия «Союз-
хлебу» и заинтересованности в работе последнего
республиканских и местных органов, являющихся
акционерами «Союзхлеба», а также местных
исполнительных комитетов тех административно-
территориальных единиц, на территории которых
производятся хлебозаготовки, признать необходи-
мым предусмотреть в уставе «Союзхлеба» сле-
дующие полоясения: а) в состав совета «Союз-
хлеба» входят представители вышеуказанных
акционеров соответственно размерам участия их
в уставном капитале «Союзхлеба»; б) кандида-
туры заведующих республиканскими, краевыми,
областными, губернскими и окружными конто-
рами «Союзхлеба» согласовываются правлением
«Союзхлеба» с соответствующими республикан-
скими и местными органами; в) планы капиталь-
ного строительства, годовые и квартальные планы
заготовок и реализации хлеба и другие принци-
пиальные вопросы по работе республиканских
и местных контор «Союзхлеба» предварительно,
до внесения в правление «Союзхлеба», согласо-
вываются этими конторами с соответствующими
республиканскими и местными органами; г) «Со-
юзхлебом» производятся поквартальные отчисле-
ния в бюджеты округов, уездов и соответ-
ствующих им административно-территориальных
единиц, на территории которых производились
заготовки, в размере 6 копеек за центнер хлебо-
продуктов и маслосемян, заготовленных за дан-
ный квартал на территории округа, уезда или
соответствующей административно-территориаль-
ной единицы; отчисления эти передаются в ука-
занные местные бюджеты через правительства
союзных республик и должны обращаться на
улучшение зернового хозяйства заготовительных
районов; д) прибыль «Союзхлеба». определенная
в установленном порядке, за вычетом из нее всех
предусмотренных законом отчислений, распреде-
ляется следующим образом: 10 проц. поступает
на увеличение уставного капитала «Союзхлеба»
с выдачей дополнительных акций акционерам
соответственно размерам их участия в уставном
капитале «Союзхлеба»; остальная часть прибыли
распределяется между акционерами на общем
основании.
Примечание. Упомянутые в п. «г»
отчисления производятся «Союзхлебом» как
за хлеб, купленный им непосредственно
у крестьян, так и за хлеб, полученный через
кооперацию, а равно от совхозов, колхозов,
трестов и других организаций.
П. Основные хлебозаготовители и
формы нх заготовительной работы.
7. На кампанию 1928/1929 года устанавли-




«Союзхлеб» — по всему Союзу ССР.
2. Центросоюз Союза ССР — по всему Союзу
ССР.
3. Центросоюз РСФСР — по РСФСР.
4. Хлебоцентр — по РСФСР.
5. Оельгосподарь — по УССР.
6. ВУКС — по УССР.
7. Масложирсиндикат — по всему Союзу ССР
(исключительно для заготовок маслосемян).
8. «Союзхлеб» концентрирует свою заготови-
тельную деятельность на своих мельницах и эле-
ваторах, а также на ссыпных пунктах при стан-
циях железных дорог и пристанях.
В глубинных пунктах заготовителями хлеба
являются, по общему правилу, сельскохозяйствен-
ная и потребительская кооперация.
9. Заготовки потребительской кооперации ве-
дутся на имеющихся у нее элеваторах, пристан-
ционных, пристанских и глубинных ссыпных
пунктах, а также на мельничных предприятиях
(по спискам, устанавливаемым народными комис-
сариатами торговли союзных республик), прн-
надлежащих Центросоюзу Союза ССР, Центро-
союзу РСФСР, ВУКС и местным союзам потреби-
тельской кооперации, а также арендуемых ука-
занными организациями.
Обеспечение,^ сырьем производственных про-
грамм мельничных предприятий, находящихся
в ведении Центросоюза Союза ССР, Центросоюза
РСФСР и ВУКС, осуществляется «Союзхлебом»
на основе планов, утверждаемых Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
Примечание. Вопрос о совместном
функционировании в одном и том же пункте
ссыпок потребительской кооперации и «Союз-
хлеба» разрешается местными органами на-
родных комиссариатов торговли союзных рес-
публик, которым предоставляется право со-
хранить ссыпку потребительской кооперации
и ссыпку «Союзхлеба» или только одну из
этих ссыпок; при этом в глубинных пунктах
сохраняются только ссыпки потребительской
1 кооперации.
10. Центросоюз Союза ССР, Центросоюз РСФСР
и ВУКС в качестве основных заготовителей орга-
низуют и оперативно руководят хлебозаготови-
тельной работой всей системы потребительской
кооперации, давая планы заготовок своей пери-
ферии, осуществляя их на основе договоров, за-
ключаемых с потребительскими кооперативными
союзами хлебозаготовительных районов, и финан-
сируя хлебозаготовки.
Весь заготовленный системой потребительской
кооперации в порядке общесоюзного плана хлеб
передается «Союзхлебу» на его мельницы, элева-
торы и ссыпные пункты или направляется си-
стемой потребительской кооперации на внутрен-
ний рынок или на экспорт по нарядам и указа-
ниям «Союзхлеба» на основе генеральных догово-
ров, заключаемых последним с Центросоюзом
Союза ССР, Центросоюзом РСФСР и ВУКС.
В генеральных договорах должны быть пред-
усмотрены: а) порядок сдачи хлеба «Союзхлебу»:
б) участие системы потребительской кооперации
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ства расчетов между «Союзхлебом» и системой
потребительской кооперации; г) порядок и раз-
меры оплаты «Союзхлебом» Центросоюзу Союза
ССР, Центросоюзу РСФСР и ВУКО их расходов
и нормальной коммерческой прибыли.
Примечание 1. Хлеб, заготовляемый
системой потребительской кооперации в по-
рядке внеплановых местных заготовок на
средства по децентрализованному финансиро-
ванию, не подлежит передаче «Согозхлебу»,
а реализуется системой потребительской ко-
операции по указанию местных органов на-
родных комиссариатов торговли союзных
республик.
Примечание 2. Все разногласия по
заключению и изменению генеральных догово-
ров между Центросоюзом Союза ССР, Центро-
союзом РСФСР и ВУКС, с одной стороны, и
«Союзхл.ебом» — с другой, разрешаются Народ-




В целях дальнейшего развития и укрепле-
ния сельскохозяйственной кооперации, создания
условий для более широкого охвата ею крестьян-
ского населения в области коллективизации зер-
нового производства и сбыта, а также в целях
проведения агрикультурных мероприятий, на-
правленных к улучшению и развитию зернового
хозяйства, должна быть проведена дальнейшая
специализация системы сельскохозяйственной
кооперации путем организации производствен-
ных зерновых об'единений, специальной сети
пристанционных и пристанских хлебных об'еди-
нений и специальных хлебных союзов в основных
хлебопроизводящих районах.
12. Масложирспндикат ведет заготовку через
ссыпные пункты при маслобойных заводах и по
договорам с другими плановыми заготовителями.
В районах расположения маслобойных заводов
(в радиусе, определяемом местными органами
народных комиссариатов торговли союзных рес-
публик) указанным заводам предоставляется
исключительное право заготовки маслосемян
с запрещением заготовки таковых другим орга-
низациям.
Первичные потребительские и сельскохозяй-
ственные кооперативы, расположенные в районах
тяготейия |в маслобойным заводам, ведут заго-
товки маслосемян с непосредственной сдачей их
на маслобойные заводы.
13. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР поручается обра-
тить рсобое внимание на организацию заготови-
тельного аппарата в местах нахождения мельниц
и элеваторов и в районах тяготения к ним. В этих
целях установить следующее: а) в местах нахо-
ждения элеваторов (как линейных, так и общего
пользования), а также в районах тяготения к
элеваторам заготовители, по общему правилу, не
должны иметь собственных ссыпных пунктов;
весь хлеб,- заготовляемый в этих местах коопера-
цией, как от пайщиков, так и не от пайщиков,
направляется на элеваторы по путевкам (без
завоза на собственные ссыпки); зерно, поступаю-
щее на элеваторы от кооперации как по щтев-
кам, так и партионно, зачисляется на счет коопе-
ративов, сдавших зерно; б) заготовляемое в ме-
стах нахождения товарных мельниц, а также
в районах тяготения к ним зерно перерабатывае-
мой на данной мельнице культуры сдается всеми
•заготовителями на мельницу без завоза на соб-
ственные ссыпки; сдаваемое на мельницы в та-
ком порядке зерно зачисляется на счет заготови-
теля, сдавшего его, и принимается мельницей
либо в порядке купли-продажи, либо для пере-
работки по поручению заготовителя.
Примечание. Районы тяготения к эле-
ваторам и товарным мельницам устанавли-
ваются народными комиссариатами торговли
союзных республик.
14. Товарные мельницы и элеваторы как
общего пользования, так и линейные должны
быть поставлены в такие условия, которые обес-
печили бы полную нагрузку их и содействовали
бы связи населения с этими предприятиями (со-
ответствующая доплата к конвенционным ценам).
III. Основные принципы использо-
вания хлеба и роль каждой органи-
зации.
15. В целях наиболее рациональной органи-
зации использования хлеба и снабжения потре-
бительских рынков, а также размезкевания
деятельности отдельных организаций в области
реализации хлеба устанавливается нюкеследую-
щий порядок:
а) Плановое снабжение хлебом потребляющих
районов Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, Белорусской Со-
циалистической Советской Республики и Закав-
казской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики производится путем сдачи
основными заготовителями («Союзхлебом», Хлебо-
центром и Сельгосподарем) хлеба, предназначен-
ного для снабжения населения этих районов по
планам Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР — Центросоюзу
Союза ССР, Центросоюзу РСФСР и их дольщикам
(Церабсекции, Транпосекции, ЛСПО и др.) по
генеральным договорам.
В отдельных местах, где кооперация не может
охватить потребительских рынков, работа по
снабжению хлебом потребляющих районов может
производиться также реализационным аппаратом
«Союзхлеба» и местных мельничных трестов по-
требляющих районов.
б) Онабясение хлебом производящих районов
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики и снабясение Украинской
Социалистической Советской Республики произ-
водится за счет ресурсов основных заготовите-
лей («Союзхлеба», Хлебоцентра и Сельгосподаря)
в размерах, установленных Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР для обеспечения снабжения крупных город-
ских центров и крупных промышленных райо-
нов. В остальной части удовлетворение потре-
бительских нуясд производящих районов доляс-
но осуществляться за счет местных децентра-
лизованных заготовок кооперации и заготовок не
входящих в «Союзхлеб» местных мельничных
трестов и отдельных мельничных предприятий,
при чем районные планы заготовок, предназна-
ченных для местного снабжения производящих
районов, подлежат утверждению Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
В той части, в какой снабжение хлебом
производящих районов производится за счет
ресурсов основных заготовителей, последние за-
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районов. В отдельных местах работа по снабже-
нию хлебом производящих районов может осу-
ществляться также аппаратом «Союзхлеба», мест-




Поставка хлеба для снабжения республик
Средней Азии и хлопководческих районов За-
кавказской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики, для государственного хлеб-
ного фонда, для семенных операций и по другим
обязательным государственным заданиям произ-
водится «Союзхлебом», Хлебоцентром и Сельгос-
подарем по планам и указаниям Народного
Комиссариата Внешней -и Внутренней Торговли
Союза ССР с отгрузкой хлеба непосредственно
в адреса получателей.
г) Поставка хлеба и зернофуража для до-
вольствия Рабоче-Крестьянской Красной Армии
и Флота, войск Об'единенного Государственного
Политического Управления ' и конвойной стражи
возлагается на «Союзхлеб».
д) Выполнение экспортных заданий Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР по хлебу и фурая^у возлагается
на «Союзхлеб», Хлебоцентр, Сельгосподарь, а по
маслосеменам — на «Союзхлеб», Хлебоцентр
Сельгосподарь и Масложирсиндикат.
е) Выполнение плана снабжения Москвы и
Московской губернии через МСПО производится
«Союзхлебом»/ Хлебоцентром и Сельгосподарем
в порядке заключаемых с МСПО генеральных
договоров. В целях обеспечения выполнения
генеральных договоров указанными заготовите-
лями для МСПО должны быть установлены спе-
циальные районы отгрузок и отведены спе-
циальные мельницы, предназначенные полностью
или в определенной части их производственной
мощности для снабжения Москвы и Московской
губернии. МСПО предоставляется иметь в ука-
занных районах и на выделенных для снабясе-
ния Москвы и Московской губернии мельницах
своих уполномоченных, наблюдающих за свое-
временным выполнением поименованными заго-
товителями своих обязательств по генеральным
договорам с МСПО и информирующих МСПО о
состоянии и ходе заготовок и отгрузки.
IV. Взаимоотношен ия Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и народных
комиссариатов торговли союзных
республик в деле регулирования
хлебного рынка.
16. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР предоставляются
права общесоюзного народного комиссариата в
деле организации и регулирования заготовок,
а такясе распределения и переработки хлебных
ресурсов, получаемых в порядке плановых за-
готовок.
В соответствии с этим народные комиссары
торговли союзных республик по вопросам, ука-
занным в настоящей статье, действуют на пра-
вах уполномоченных Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
при советах народных комиссаров союзных рес-
публик.
17. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР предоставляется
непосредственно сноситься с народными комис-
сариатами торговли автономных республик, и с
краевыми, областными и губернскими органами
народных комиссариатов торговли союзных рес-
публик по вопросам заготовок и цен, с одно-
временным извещением в копии народных ко-
миссариатов торговли союзных республик. По
вопросам снабжения Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР все
свои распоряжения дает ^нерез народные комис-
сариаты торговли союзных республик.
Все распоряясения Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по
вопросам, указанным в ст. 16, подлежат обяза-
тельному выполнению народными комиссариа-
тами торговли союзных республик и их мест-
ными органами.
18. Правительствам союзных республик пред-
лагается принять меры к обеспечению качествен-
ного и количественного усиления аппаратов на-
родных комиссариатов торговли союзных рес-
публик и их местных органов.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 13 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 14/УІ— 28 ,г. № 136).
Опубликованы:
Постановление Коллегии НКТорга СССР от
29 мая 1928 г. об установлении с 1/ѴІ —28 г.
предельных продажных оптовых
цен на п ш ё~н и ч н у га муку односорт-
ного 80% и 95% помолов для потребляющей
полосы и крупнейших пунктов производящих
районов СССР. Настоящее постановление рас-
пространяется на все ранее заключенные сделки
в части муки, не сданной к 1/ѴІ с. г. (Сов. Торг.,
прилож. 10/Ѵ.І— 28 г. № 32, стр. 5).
— Постановление НКТорга РСФСР от 16 пая
1928 г. о б у становлении цен на хлоп.-
бумажные ткани Александровского Пром-
торга, Владимирской губ. Настоящее постановле-
ние вводится в действие с 1/Ѵ—28 г. и распро-
страняется на все партии товаров, фактически
сдаваемые с указанного числа (Сов. Торг., при-
лож. 5/ѴІ—28 г. № 31, стр. 11).
— Постановление НКТорга СССР от 29 мая
1928 г. об установлении отпускных
цен на новые сорта суконн о-ш е р с т я-
ных изделий, в дополнение к основным це-
нам, введенным в действие пост. НКТорга от
15/ѴІІ —27 г. 1 ). Установленные настоящим по-
становлением цены вводятся в действие со дня
его опубликования (Сов. Торг., прилояг. 10/ѴІ— ■
28 г. № 32, стр. 2).
— Постановление НКТорга РСФСР от 14 мая
1928 г. о ценах на старый отработан-
ный трансмиссионный канат. Указан-
ные цены распространяются на все партии ка-
ната, сдаваемые после 1 мая, вне зависимости
от времени заключения сделки (Сов. Торг., прп-
лож. 5 /VI— 28 г. № 31, стр. 2).
— Приказ ВСНХ СССР от 9 июня 1928 г.
№ 753 о способах и сроках перерасчета по
договорам на строительные мате-
лы (Торг. Пром. Г. 12/ѴІ— 28 г. № 134).
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— Инструкция НКТорга СССР от 31 мая
1928 г. о размерах отчислений для выдачи
кооперативных доплат за сдавае-
мые коконы урожая 1928 г. (Сов. Торг., при-
лож. 10/ VI— 28 г. № 32, стр. 6).
— Постановление НКТорга РСФСР от 16 мая
1928 г. о нормах торгов о-нак ладных
расходов при заготовке и контрактации се-
мян трав на 1928 г. (Сов. Торг., прилож. 5/ VI—
28 г. № 31, стр. 10).
-Постановление НКТорга РСФСР от 16 мая
1928 г. о регулировании рынка рогов
и коп ы т. При постановлении утвержденный
НКТоргом конвенционный договор основных за-
готовителей (Сов. Торг., прилож. 10/ VI— 28 г.,
стр. 9).
-- Постановление НКФ и НКТорга РСФСР от
10 мая 1928 г. № 52 о распределении по
классам для обложения предприятий про-
мысловым налогом ярмарок Тульской, Курской
и Пензенской губ., Бурят-Монгольской АССР и
Орловской губ. (Сов. Торг., прилояс. 10/ѴІ —28 г.
№ 32, стр. 8). ______
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 МАЯ 1928 г.
№ 565
о возврате таможенных пошлин при вывозе за
границу ламповых стекол.
Нарком финам Союзных СС Рес-
публик.
На практике возник вопрос о том, подлежат
ли возврату таможенные пошлины при вывозе
за границу ламповых стекол внутреннего про-
изводства и, в утвердительном случае, по какой
именно ставке.
Принимая во . внимание, что по характеру
выделки ламповые стекла очень близко подхо-
дят ,к стеклянной посуде, Народный Комисса-
риат Финансов Союза ССР, по соглашению с
Наркомторгом СССР и ВСНХ СССР, признает
возможным установить, что при вывозе за гра-
ницу ламповых стекол возврат таможенных
пошлин производится в том же размере, как я
при вывозе стеклянной посуды, т.-е. по 7 коп.
го юо кг.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмысюв.
(Изв. НКФ 7/ѴІ— 28 г. № 35, стр. 1139).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 20 МАЯ 1928 г.
№ 43/т
о безлицензионном транзите товаров турецкого
происхождения.
В дополнение к приказу Наркомторга ССОР
от 27 июня 1927 г. за № 403/т 1 ) допускается на
основаниях, предусмотренных в § 6 упомянутого
приказа, безлицензионный транзит товаров ту-
рецкого происхождения также через таможни,
расположенные по сухопутной границе СССР,
из одного восточного вилайета Турции в другой
г.осточный вилайет и в азиатские страны.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
Вр. и. о. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІ— 28 г. № 32, стр. 31).
') Ом. «Бтол. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2015.
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
10 МАЯ 1928 г. № 57 опер.
о досмотре товаров в таможнях.
Главное Тамоясенное Управление предлагает
тамояшям принять к исполнению прилагаемую
инструкцию о порядке производства тамоягенного-
досмотра товаров.
С введением в действие этой иструкции утра-
чивают силу правила от 21 апреля 1925 г. «О 1
досмотре товаров», а такясе инструкция от 18 ян-
варя 1927 года ') по применению постановления
ЦИК и СНК- СССР от 31 декабря 1926 года и
правила от 30 августа 1926 года 2 ) о производстве
передосмотра товаров в таможнях! (приложения к
журналам: «Внешняя Торговля» № 32 за июнь
1925 г. и «Советская Торговля» № 11 от 25 февра-
ля 1927 года, стр. 8, и № 17 за октябрь 1926 га-
да, стр. 12).
Вр. и. об. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Оперативным Отд. Мнрман.
Инструкция о порядке производ-
ства таможенного досмотра товаров.
§ 1. В целях установления соответствия това-
ров разрешениям на ввоз илп вывоз и определе-
ния размеров причитающихся таможенных пош-
лин и других сборов, товары подвергаются в та-
можнях досмотру.
§ 2. Импортные товары, иодлеяеащпс досмотру
в данной таможне, подвергаются таковому в трех-
дневный срок со дня их привоза или в семиднев-
ный срок в тех таможнях, в которых этот послед-
ний срок установлен особым распоряжением
Главного Таможенного Управления.
Товары, перевозимые транзитом через Союз
ОСР, а также адресованные по коносаментам и
накладным во внутренние таможни (таможни
назначения) или заявленные к переотправке, до-
сматриваются во впускных таможнях только в-
том случае, если в течение срока, установленного-
для хранения неоплаченных пошлиной товаров.,
они не будут переотправлены по назначению.
При повреждении упаковки товарных мест,,
чоли окажется, что повреясдены и самые товары,
ади обнаружится их недостача, грузы подвер-
гаются досмотру во впускных таможнях.
Примечание. При исчислении сроков,
указанных в настоящем параграфе, не прини-
мается в расчет день совершения того дей-
ствия, от которого срок исчисляется; если
окончание срока по этому расчету упадет на.
день нерабочий, то последним днем считается,
следующий за тем рабочий день.
§ 3. Досмотр товаров, привозимых по желез -
*ым дорогам и грунтовым путям, производится
=та колесах (без выгрузки) во всех тех случаях,
*-огда такой досмотр не вызывает особых затруд-
нений и дает возмоясность проверки наименова-
ния товаров; вес товаров при таком досмотре-
определяется по данным накладных, фактур или
спецификаций.
§ 4. Досмотр товаров, провозимых морем, а.
также по рекам и озерам, производится при са-
мой кыгрузке с судов (у борта парохода) или при
перегрузке товаров с судов в вагоны («борт-ва-
гон» илі' «борт-весы-вагон»), если такой досмотр
не вызывает особых затруднений; при этом до-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 338.
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«мотре ве~' товаров определяется по данным
коносаментов фактур или спецификаций.
§ 5. В случ.іе необходимости вывески товаров,




партионные товары, привозимые по желез-
ным дорогам и не перегружаемые из иностран-
ных вагонов в советские, взвешиваются вместе
с вагонами на вагонных весах, и из полученного
веса вычитается тара вагонов, при чем эта тара
периодически проверяется при прохождении ва-
гонов порожняком;
б) партионные товары, перегружаемые на по-
граничных станциях из иностранных вагонов в
советские, взвешиваются на вагонных весах при
условии предварительной проверки тары совет-
ских вагонов.
§ б. Грузораспорядителям предоотавляется
право обозревать относящиеся к их товарам до-
кументы.
§ 7. Распорядителем груза признается органи-
зация или лицо, на имя которых груз адресован
по коносаментам или накладным или которым
право распоряжения грузом передано адресатом.
Вели коносаменты или накладные составлены
ла пред'явителя, то распорядителем груза при-
знается держатель коносамента или держатель
дубликата и накладной; если же коносаменты
-■оставлены на ордер, то распорядителем груза
признается держатель коносамента с бланковой
надписью отправителя товара.
§ 8. При несоответствии обозначения адреса-
тов в разрешениях на ввоз с показаниями коно-
саментов или накладных грузы выпускаются из
таможни при условии письменного согласия учре-
ждений и лиц, указанных в разрешенпях; такого
согласия не требуется только в тех случаях,
догда грузы адресованы по коносаментам или на-.
лладным кредитным учреждениям, пользующим-
ся правом получения из-за границы на свое имя
лмпортных-)товаров.




гадписыо на коносаменте или накладной;
б) надписью на досмотровом документе и
в) по ссобому заявлению.
Надписи эти или заявления подписываются
как лицом передающим, так и принимающим груз,
при чем подпись на досмотровом документе
должна быть засвидетельствована таможней, а
подпись на особом заявлении лица, передающего
товар, должна быть засвидетельствована обще-
установленным порядком.
§ 10. Грузораспорядитель имеет право присут-
ствовать при досмотре товаров; отсутствие его не
останавливает досмотра.
§ 11. О досмотре, состоявшемся в отсутствии
грузораспорядителя, сообщается последнему та-
можней.
§ 12. При досмотре импортных , товаров опреде-
ляется их тарифное наименование и количество.
§ 13. Определение веса брутто и нетто им-
портных товаров при досмотре производится в
порядке правил, утвержденных Таможенно-Та-
рифным Комитетом 16 февраля 1927 года.
§ 14. Упаковка товаров беспошлинных или
•оплачиваемых пошлиной с веса нетто, без кото-
рой товары не могут быть привозимы, не под-
лежит оплате пошлиной, за исключением тех слу-
чаев, когда эта упаковка представляет собою
вполне самостоятельный предмет, подлежащий
особой оплате пошлиной по соответствующим
подразделениям таможенного тарифа.
§ 15. Вели в одном помещении находятся два
или несколько разнородных по тарифу товаров,
обложенных пошлиною с веса брутто, то вес упа-
ковки распределяется пропорционально весу нет-
то этих товаров.
Если в однем помещении с товаром, облагае-
мым пошлиной с веса брутто, будет находиться
товар, облагаемый пошлиной с веса нетто, то
часть общего веса упаковки, приходящаяся по
пропорциональному расчету на товар, 'Обложен-
ный нетто, не принимается в расчет при исчисле-
нии пошлины.
§ 16. При наличии фактур или спецификаций
импортные товары подвергаются при досмотре
проверке по этим документам со вскрытием, если
потребуется, отдельных мест на выдержку.
Во всяком случае, сырье, полуфабрикаты и
другие партионные товары, привозимые для го-
сударственных и кооперативных предприятий и
организаций, а также товары громоздкие (вывеска
которых затруднительна), при наличии на них
фактур и спецификации, как правило, не подвер-
гаются при досмотре взвешиванию и распаковке,
а тарифное наименование и вес их устанавли-
ваются на основании этих документов.
§ 17. При досмотре товаров, подвергшихся при
приеме вывеске, вес их определяется на основа-
нии составленных таможней «отвесов» или заме-
няющих их карточек, с проверкой по ним отдель-
ных мест на выдержку.
Примечание. На товары поименован-
ные в особом" списке, утверждаемом управля-
ющим таможней, составляются частичные от-
весы.
§ 18. Если при таможенном досмотре подлежат
вывеске привезенные в значительном количестве
обложенные пошлиной с веса нетто разного рода
мелкие предметы (напр., иглы, ножевой товар,
поталь, инструменты и приборы, очки, пряжа,
ткани, пуговицы и т. п.) в бумажных обертках,
заклеенных наглухо, в бумажных пачках или ко-
робках, намотанные на бумажные кружки и т. п.,
то, в видах сохранения фабричной укладки и
упаковки товара, следует ограничиваться выделе-
нием из упаковки лишь некоторой части различ-
ной величины предметов или пачек; при этом
определяется процентное отношение веса упако-
вочных приспособлений к тем предметам, с кото-
рых, таковые сняты; затем, путем исчисления, вы-
водится общий вес скидки с веса всей партии
товара, взвешенного с этими приспособлениями.
§ 19. При досмотре бумажных тканей, обло-
женных пошлиной сообразно с количеством за-
ключающихся в килограмме квадратных метров,
следует на выдержку проверить путем измерения
правильности обозначенного на имеющихся на
кусках ярлычках количества заключающихся в
них метров, и если мера, обозначенная на ярлыч-
ках, окажется правильной, принять ее за основа-
ние при исчислении; далее, на основании взвеши-
вания и полученных результатов измерения опре-
делить тонину ткани и соответственные пункты
и статьи тарифа.
§ 20. Товары, требующие специальной техни-
ческой экспертизы, подвергаются исследованию в
лаборатории таможни.
При отсутствии в данной таможне лаборато-
рии экспертиза товаров производится, по согла-
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ниями, в лабораториях последних командируемы-
ми из таможни экспертами-товароведами.
§ 21. Досмотр экспортных товаров произво-
дится на основании отвозных ведомостей, фактур
или спецификаций, с определением в отношении
пошлинных товаров тарифного наименования и
количества путем вскрытия мест и их вывески
Экспортные беспошлинные товары подроб-
ному досмотру не подвергаются, а лишь прове-
ряется соответствие отдельных мест с докумен-
тами.
§ 22. О результатах досмотра экспортных
пошлинных товаров составляется роспись.
В отношении беспошлинных экспортных това-
ров, вместо составления досмотровой росписи,
делается краткая надпись на представленных
документах (§ 21) о результатах досмотра (напри-
мер, «верно», «беспошлинно»).
§ 23. Товары, досмотренные в одной таможне
и переотправленные в другую таможню, в по-
следней повторному досмотру не подлежат, кроме
тех исключительных случаев, когда управля-
ющий таможней найдет необходимым произвести
проверку груза.
§ 24. Досмотренные товары могут быть под-
вергаемы передосмотру по требованию грузо-
раслорядителя, или органов ОГПУ, или же по
особому распоряжению управляющего таможней,
основанному на имеющихся данных о неправиль-
ности произведенного досмотра.
Вр. и. о. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Оперативным Отд. Мирман.
(Оов. Торг., прилож. 30/Ѵ —28 г. № 30, стр. 13).
Опубликованы:
Приказ НКТорга СССР от 4 мая 1928 г.
№ 4і/т об изменении ст. 192 Общего та-
моженного тарифа по привозной тор-
говле. При приказе правила льготного про-
пуска из-за границы сноповязального шпагата
для нужд сельского хозяйства (Сов. Торг., прилож.
зо/Ѵ— -28 г. № 30, стр. 11).
— Приказ НКТорга СССР от 17 мая 1928 г.
№ 42/т о дополнении списков научных учрежде-
ний, которым предоставлено право беспош-
линного и безакцизного получения
из-за границы научных пособий, необходимых
для учебных и научных целей (Оов. Торг., при-
лож. іо/ѴІ— 28 г. № 32, стр. 31).
Земля ш сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении статей 85, 95 и 133 Земельного
Кодекса РСФСР.
В порядке ст. 2 постановления 2-й сессии
ВЦИК X созыва о порядке изменения кодексов
(С. У. 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
1.
 
Изложить статьи 85 и 95 Земельного Ко-
декса РСФСР в следующей редакции:
«От. 85. В целях предупреждения таких раз-
делов, которые разрушают сложившиеся хозяй-
ства, раздробляя их на слишком мелкие части
или чрезмерно их ослабляя, губернским и окруж-
ным исполнительным комитетам, по утверясден-
ным Народным Комиссариатом Земледелия пред-
ставлениям губернских или краевых земельных
управлений, предоставляется право издавать по-
становления об ограничении измельчания хо-
зяйств при разделах, при чем самые нормы не-
дробимости предварительно устанавливаются На-
родным Комиссариатом Земледелия».
«От. 95. Разверсточные единицы по губернии,
округу или отдельным волостям и районам, при-
менительно к местным условиям и системам хо-
зяйства, могут быть установлены губернскими и
окружными исполнительными комитетами по
представлениям губернских или краевых земель-
ных управлений и с утверждением Народного
Комиссариата Земледелия. Впредь же до издания
таковых постановлений разверсточная единица
при уравнительном распределении земель уста-
навливается самим земельным обществом, но из-
дание губернским или окружным исполнитель-
ным комитетом постановления о разверсточных
единицах не обязывает общество производить
досрочный передел или поравнение земли, если
они были произведены ранее на основании еди-
ниц, установленных самим обществом».
2. Ст. ізз Земельного Кодекса РСФСР изло-
жить в следующей редакции:
«От. ізз. Губернским и окружным исполни-
тельным комитетам предоставляется право изда-
вать по представлениям соответствующих земель-
ных управлений постановления и подробные пра-
вила о мерах поощрения массового улучшения
луговых угодий».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/ VI— 28 г. № 134).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о досрочной рубке очередной лесосеки.
1. В целях использования древесины в су-
хом виде и создания переходящих запасов су-
хих дров, обеспечивающих нужды промышлен-
ности, транспорта и государственных лесопотре-
бителей, разрешить Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР и народным комиссариатам
земледелия автономных республик допускать
государственных лесозаготовителей и коопера-
цию к досрочной рубке дровяных лесосек в счет
программы дровозаготовок следующего опера-
ционного года, а именно: а) в счет очередных
сметных лесосек текущего года —в весеннее и
летнее время и б) в счет лесосек следующего
сметного года —в течение предшествующего года,
т.-е. за год вперед.
2. Установить, что к досрочной рубке дро-
вяных лесосек, указанных в л. «б» ст. 1 настоя-
щего постановления, могут быть допущены толь-
ко те лесозаготовители, которые будут просить
о таковой в районах их постоянных і работ, при
условии: а) наличия в достаточных' размерах
рабочей силы для проведения досрочных рубок
и б) отсутствия ущерба для интересов прочих
категорий лесозаготовителей.
3. Разрешить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР и народным комиссариатам зе-
мледелия автономных республик допускать сель-
ское трудовое население и местные обществен-
ные учреждения к досрочной рубке дровяной и
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доставляемых им как в порядке нормированных
отпусков, так и в счет льготного лесного фонда.
4.
 
Учитывая особенности разработки лесосек
с липовой породой, разрешить Народному Ко-
миссариату Земледелия РСФСР и народным^ ко-
миссариатам земледелия автономных республик
допускать государственных лесополучателей и
кооперацию в районах их постоянных работ к
досрочной рубке липы, на этих лесосеках.
5.
 
В случае допущения весенней и летней
рубки и вывозки леса предоставить Народному
Комиссариату Земледелия РСФСР и народным
комиссариатам земледелия автономных респу-
блик право выполнять за счет лесозаготовителей
необходимые противопожарные меры в районе
разработки и вывозки леса, а также предупре-
дительные мероприятия против массового раз-
множения вредителей-насекомых.
Характер и размеры указанных мероприя-
тий определяются народными комиссариатами
земледелия автономных республик, не имеющих
губернского деления, краевыми, областными и
губернскими земельными управлениями и утвер-
ждаются подлежащими исполнительными коми-
тетами.
6. Установить, что по всем разрешенным до-
срочным рубкам лесосеки следующего года лесо-
получатели уплачивают при выдаче лесорубоч-
ных билетов десять процентов попенной платы,
а остальные причитающиеся с них платежи под-
лежат уплате в следующем операционном году
в установленные для оплаты попенщины сроки.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР ' Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/ѴІ— 28 г. № 135).
Опубликован:
БССР
В о д н о-М елиоративный Кодекс БССР,
утвержденный пост. ЦИК и СНК БССР 8 марта
1928 Г. (С. У. Б. 30/ІѴ— 28 Г. № 14, СТ. 118).
Самообложение
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 17 МАЯ 1928 г.
№ 401
о порядке привлечения к самообложению кре-
стьян, уходящих на отхожие заработки.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
По имеющимся в НКФ РСФСР сведениям,
крестьяне-отходники, уходящие на сезонные за-
работки и промыслы за пределы постоянного их
места жительства, привлекаются к участию в са-
мообложении по месту их работы. При этом на
месте работы им выдаются справки об уплате
самообложения для представления их по месту
своего жительства.
Принимая во внимание, что заработки отход-
ников учитываются при обложении с.-х. налогом
в их хозяйствах по месту жительства и что по
месту нахождения их хозяйств они заинтересо-
ваны во всех мероприятиях, на которые устанав-
ливается самообложение (ремонт дорог, мостов,
школ и т. д.), НКФ РСФСР предлагает срочно
дать местам указания о том, что отходники при-
влекаются к участию в самообложении только по
месту нахождения их хозяйства.
В связи с этим суммы самообложения, удер-
жанные с таких хозяйств по месту отхода, дол-
жны быть переведены в те селения, в которых
находятся хозяйства этих отходников.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Власычев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/Ѵ— 28 г. № 20, стр. 15).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ИЮНЯ 1928 г. №581
о порядке обложения товариществ по обще-
ственной обработке земли единым сельхознало-
гом в 1928'29 году.
Наркомфинам Союзных' ОС Рес-
публик.
Полозкение о едином сельскохозяйственном
налоге от 21 апреля 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 24, ст. 212) ') значительно расширяет
налоговые льготы для коллективных хозяйств
по сравнению с предшествующими годами, при
чем по отношению к товариществам, применяю-
щим общественную обработку земли, в законе
нет указаний на порядок исчисления налога по
необобществленной их части. Раздельное обло-
жение части дохода по товариществу и остатка
по единоличному хозяйству привело бы к значи-
тельной льготе по необобществленной части хо-
зяйства членов товарищества, что совершенно не
входит в задачи законодательства.
Поэтому в инструкции пришлось эту часть
значительно развить, отказавшись от выписки
специальных окладных листов на товарищество
в целом.
Взамен этого установлены скидка с облагае-
мого дохода по обобществленной части и обло-
жение этого дохода по единоличным хозяйствам.
Такой порядок является наиболее целесо-
образным для товариществ обычного типа, в
которых совместно обрабатывается лишь земля,
а весь скот и инвентарь остаются в единоличном
владении.
Однако, на ряду с этим имеются случаи, ко-
гда объединения, действующие по уставу това-
риществ по общественной обработке земли,
пошли по пути обобществления своего хозяйства
значительно дальше, приближаясь к сельско-
хозяйственной артели или даже коммуне обыч-
ного типа.
- Единоличные хозяйства членов таких това-
риществ имеют лишь вспомогательное значение
в их хозяйстве, и главным источником дохода
служит обобществленное хозяйство.
При применении льгот к таким товариществам
НКФ СССР предлагает не стоять на узко-фор-
мальной точке зрения и давать им льготы как
артелям,- а при полном отсутствии единоличного
хозяйства и фактическом обобществлении всего
хозяйства даже как коммунам, не считаясь с
тем, что они юридически действуют по уставу
товариществ.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 14/ѴІ— 28 г. № 36, стр. 1160).
Опубликована:
Инструкция НКФ СССР от 5 мая 1928 г. о
порядке проведения единого с.-х. н а-
лога (Изв. НКФ 7 /VI —28 г. № 35, приложение).
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Транспорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 12 февраля 1926 г.
об образовании акционерного общества «Совторг-
флот» и о предоставлении ему льгот.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 12 февраля 1926 г. об
образовании акционерного общества «Совторг-
флот» и о предоставлении ему льгот (Собр.
Зак. Союза СОР 1926 г., № 1<3, ст. 91) *) ст.ст. 5 1
и 10 следующего содержания:
«5 1 . Предоставить акционерному обществу
<'Совторгфлот» право закладывать за границей
принадлежащие ему морские торговые суда, с
разрешения в каждом отдельном случае Народ-
ных Комиссаров: Путей Сообщения, Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР и Финансов
Союза ССР».
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ИЮНЯ 1928 г. Ѣ 587
об амортизации имущества коммунальных пред-
приятий.
Нарком финам Союзных СО Рес-
публик.




СНК союзных республик издать поста-
новления, регулирующие учет износа и аморти-
зации имущества коммунальных предприятий, и
б) НКФину Союза преподать НКФинам союз-
ных республик общие директивные указания
о порядке ведения учета износа и амортизации
имущества коммунальных предприятий.
В виду этого, в целях единства системы
амортизации коммунальных предприятий, НКФ
Союза разработал общие директивные указания
об амортизации имущества коммунальных пред-
приятий, содержащиеся в прилагаемых «Основ-
ных положениях», а также и примерные нормы
амортизации, согласованные с Госпланом СССР.
Наркомфинам союзных республик надлежит
принять, по соглашению с НКВД, меры к воз-
можно скорейшему проведению закона об амор-
тизации коммунальных предприятий. В рес-
публиках, где таковой закон уже проведен, не-
обходимо согласовать существующие узаконения
'с прилагаемыми «Основными положениями».
Замнаркомфин Кузнецов.
Нач. Упр. Местн. Фин. Леонтьев.
Основные положения об амортиза-
ции имущества коммунальных пред-
приятий.
(Утв. НКФ СССР 7 июня 1928 г.).
1. Коммунальные предприятия, состоящие
как на хозяйственном расчете, так и на мест-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —26 г., стр. 669.,
«10. Штрафы за безбилетный проезд пасса-
жиров на судах, принадлежащих акционерному
обществу «Совторгфлот», взыскиваются в поряд-
ке, установленном для взыскания штрафов за
нарушение обязательных постановлений на
транспорте».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукпдзе.
Москва, Кремль, 28 апреля 1928 г.
(С. 3. О. 25/У — 28 Г. № 27, СТ. 2-13).
Опубликованы:'
Постановление СНК СССР от 26 апреля
1928 г. о перевозке морем паломников-
мусульман из портов СССР в порты Геджаса
и обратно (С. 3. С. 25/Ѵ— 28 г. № 27, ст. 248).
— Приказ НКПС от 8 июня 1928 г. № 352
о компетенции органов НКПС по пере-
даче имущества, входящего в состав основного
их капитала, другим государственным учрежде-
ниям и предприятиям (Пр. НКПС 8/ѴІ—28 г.
№ 352).
хозяйство
ном бюджете, обязаны вести учет износу своих
имуществ и амортизировать стоимость этих
имуществ.
2. Амортизационные отчисления производят-
ся в установленных пределах со стоимости всех
частей имущества, значащихся по инвентарю
предприятия и входящих в состав основного
его капитала.
3. Суммы амортизационных отчислений долж-
ны соответствовать средней стоимости износа
имущества и причисляться, к расходам .пред-
приятия при определении себестоимости . про-
дукции или услуг коммунальных предприятий.
4. На амортизационный учет не берутся во-
все бездоходные или состоящие на консерва-
ции предприятия; износ этих предприятий учи-
тывается путем списания со счетов инвентар-
ной их стоимости соответственных сумм. . износа.
5.
 
Амортизации подлеяшт стоимость иму-
ществ в момент включения их в инвентарную
опись предприятий.
6. Из означенных в п. 2 настоящих полоясе-
ний отчислений образуются особые амортиза-
ционные фонды: а) для предприятий, состоя-
щих на бюдягете — единый общий для них амор-
тизационный фонд в составе местного бюджета
и б) для хозрасчетных предприятий — специаль-
ный фонд для каждого треста коммунальных
предприятий.
7. Суммы амортизационных фондов, хранят-
ся в местном отделении Госбанка или в ком-
мунальных и городских банках, а при отсут-
ствии того и других —в местном отделении госуд.
трудовой сберегательной кассы на особых те-
кущих счетах: а) едином для всех сметных
коммунальных предприятий и б) для каждого
коммунального треста в отдельности.
8. Средства амортизационных фондов могут
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зируемого (предприятия или капитальный ре-
монт частей изнашиваемого имущества, либо на
сооружение новых предприятий, заменяющих
прежние, но в последнем случае — в размерах
амортизационных отчислений, остающихся не-
использованными по счету прежних предприятий.
9.
  
При полной ликвидации какого-либо иму-
щества, без замены его ему подобным, остаю-
щиеся по лицевому счету данного предприятия
суммы амортизационных отчислений, вместе с
суммами, вырученными при ликвидации имуще-
ства, поступают в общие ресурсы местного бюдже-
та или коммунального треста по принадлежности.
10. При частичной ликвидации амортизируе-
мого имущества предприятия выручаемые при
этом суммы зачисляются в амортизационный
фонд, а амортизационные отчисления по дан-




амортизационного фонда (п. 6-а) производится
в сметном порядке, с отражением его в мест-
ном бюджете, а средств фонда хозрасчетных
предприятий (п. 6-6) — с отражением их в произ-
водственно-финансовом плане треста.
Нач. Упр. Местн. Фин. НКФ СССР Леонтьев.
Зав. Бюдж. Отд. Слинкин.
Примерные нормы амортизации
имущества коммунальных пре-д-..
приятий в %% к первоначальной
стоимости его.
А. О б щ и е нормы.
I. Здания производственные:
і) каменные, бетонные и железо-
2) смешанные ......... 2,5— 3
бетонные ...........2 —2,5
3) деревянные ......... 3 — 5
4) досчатые .......... о —7 -
II. Здания непроизводственные:
(жилые ., помещен., конторы и т. п.).
і) каменные, бетонные и железо-
бетонные .............1 — 1,5
2) смешанные ......... 1,5—2
' з) деревянные .......... 2 —2,5
III. Механическое оборудование:
1) паровые котлы ....... 5 — 7
2) паровые машины ...... 4 — 6
3) турбины .......... 4 — б
4) дизели .......... 8 —10
5) электромоторы и динамо-машины 5 — 7
6) нефтяные и газогенераторные
двигатели № ...........7 —ю
7) водяные двигатели (турбины и
водяные колеса) ......... 4 — 6
8) аккумуляторы ........ 8 — 12
9) трансформаторы ....... 4 — 6
IV. Трансмиссии:
1) валы и приводы ....... 4 — 8
2) приводные ремни и канаты . . .10 — 12
Б. Специальные нормы для отдель-
ных предприятий.
V; Водопроводы.
1) Колодцы и водосборы.)
а) кирпичные, бетонные и железобе-
тонные .............. 2 — 2,5
I -б) деревянные ......... 5 —10
в) буровые колодцы с железными
трубами ............4 — 4,5
2. Насосы:
а) паровые и приводные ..... 6 — 8,5
б) штанговые для буровых колодцев 8 —12
в) центробежные ....... .7 — ю
г) компрессоры ........ 6 — 8,5
з) Бассейны, фильтры и водонапорные башни:
а) кирпичные ......... 2
б) железные и ягелезо-бетонные . . 2 — 3
4. Трубопроводы:
а) чугунные. . . . . . . . . . 1,5— 2
б) железные в земле ...... 5 — 7
в)
     
» в зданиях ..... 3
г) керамиковые ........ 2
д) бетонные и железо-бетонные . . 3 — 4
5. Арматура сети:
а) задвижки ......... 2,5
б) уличные пожарные краны . . . 2,5— 4,5
6. Водомеры ......... 6 — 8
VI. Кана лиза.ция:
1) биологические фильтры .... 5 — 6
2) механизмы на фильтрах .... 8 — 12
3) септики .......... 2 — 2,5
VII. Трамвай:
1) Путь: а) с общей стоимости пути
  
2
б) добавочно со стоим. 1 клм. пути
на каягдый 1.000.000 пропущенных
тонно-километров .........• 1,5
2) Рабочий провод со стоим. 1 клм.
провода на каждый 1.000.000 моторн.
ваг.-клм.......... -\ • • 4> 5
3) Подвижной состав:
а) моторные вагоны со стоимости их:
1) независимо от пробега .... 2
2) и на ішкдые пройденные 100.000
вагоно-километров .'........ 6,5
б) прицепные вагоны со стоимости их:
1) независимо от пробега ..... 4,5
2) и на каясдые пройденные 100.000
вагоно-километров ........ 4,5
VIII. Электростанции:
1) Генераторы и электромоторы . . 5 — 7
2) Распределит, устройство и вну-
тренн. проводка ......... 5,5 — 8
3) Подземные кабели ..'.... 3,5 — 4
4) Воздушные провода (без изоля-
ции и столбов) .......... 2
5) Опоры металлические ..... 4 ■— 5
6) Столбы деревянные ...... 10 — 15
7) Изоляторы: а) низкого напря-
жения (без глета) ......... 5
б) высокого напряжения (с глетом) 10 — 15
IX. Газов ые заводы:
1) Газгольдеры, цистерны и бас-
сейны для газгольдеров ...... 2 — 3
2) Ретортные печи ....... 4 — 7
3) Холодильники и промыватели . . 3 ■— 5
4) Эксгаусторы ........ .5 — 7
5) Очистные ящики ....... 3 — 4
6) Счетчики и регуляторы .... 3 — 5
7) Фонари и их принадлежности . . 5 — 8
8) Оборудование аммиачного завода 7
X. Транспорт:
1) Живой инвентарь ...... 10 — 15
2) Повозки .......... 7 —10
3) Автотранспорт ........15 —20
4) Суда: а) железные и стальные . . 3 — 5
б)деревянные ...... 10
Нач. Упр. Местн. Фин. НКФ СССР Леонтьев.
Зав. Бюдж. Отд. Слинкин.
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об источниках содержания и о бюджете яслей
для обслуживания детей работниц.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 29 июля 1927 года об
усилении обслуживания яслями работниц про-
мышленных предприятий (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 77, ст. 528) ) Совет Народных Комиссаров
РСФСР постновляет:
1. Установленные вышеуказанным постановле-
нием Совета Народных Комиссаров РОФОР от
29 июля 1927 года обязательные взносы на содер-
жание яслей должны взиматься с 1 апреля
1928 года на основаниях, определяемых по-
следующими статьями настоящего постанов-
ления.
2. Обязательные взносы на содержание яслей,
обслуживающих иключительно работниц данного
предприятия, производятся производственными
предприятиями республиканской и местной про-
мышленности, в которых женский труд имеет
значительное применение, в размере одной чет-
верти прецента фонда заработной платы данного
предприятия, независимо от того, расположены
ли ясли на территории предприятия; или вне его.
3.
 
Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР по согласованию с Народным
Комиссариатом Здравоохранения РСФСР и с Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов установить порядок уплаты взносов
на содерясание яслей и списки предприятий,
обязанных их производить.
4. Установить, что при распределении в уста-
новленном порядке средств фондов улучшения
быта рабочих и служащих тех промышленных
государственных предприятий, в которых жен-
ский труд имеет значительное применение, на
строительство и содержание яслей должно уде-
ляться не менее пяти процентов общей суммы
соответствующего фонда, с обязательным повы-
шением выделяемых на эту цель сумм в тех
государственных предприятиях, в которых жен-
ский труд преобладает.
Суммы, выделяемые из средств фондов улуч-
шения быта рабочих и служащих, должны пере-
даваться соответствующим местных органам
здравоохранения и обращаться преимущественно
на строительство, расширение и оборудование
яслей для детей работниц данного предприятия
по твердым планам, согласовываемым означен-
ными органами с соответствующими предприя-
тиями и профессиональными организациями.
5. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам при
утверясдении смет местных органов здравоохра-
нения предусматривать систематическое увели-
чение средств, ассигнуемых на организацию,
содержание и строительство яслей для детей
работниц, как по соответствующему фонду меди-
цинской помощи застрахованным, так и по
местному бюджету.
6. Обязать местные исполнительные комитеты,
государственные учреждения и предприятия 1 , а
также кооперативные организации предусматри-
') См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1368.
вать при строительстве рабочих поселков и ра-




Здравоохранения РСФСР при распределении
республиканского фонда медицинской помощи
застрахованным, а также ссудного фонда па
строительство медико-санитарных учреждений в
промышленных районах предусматривать асси-
гнования на строительство новых яслей.
8. Предложить Народному Комиссариату
Здравоохранения РСФСР; а) повысить емкость
существующих яслей в среднем на 15 процен-
тов; б) снизить стоимость содержания ребенка в
яслях.
9. Средства освободившиеся вследствие уде-
шевления содерясания, обратить исключительно
на дальнейшее расширение сети яслей.
10. Обязать все учреждения и предприятия
РСФОР передать в ведение органов здравоохра-
нения находящиеся в их ведении ясли.
11. Поручить Народному Комиссариату Здраво-
охранения РСФОР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства РСФСР, Народным
Комиссариатом Труда РСФОР и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Союзов
издать инструкцию по применению настоящего
постановления.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 22 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴІ— 28 г. № 138).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 11 ИЮНЯ 1928 г. № 83
о льготах членам союзов, переходящим в связи
с безработицей в артели.
Всем Профорганизациям.
Уважаемые товарищи!
Сообщается для сведения и руководства, что
президиум ВЦСПС 1 июня с. г. (прот. № 59)
постановил:
«В целях смягчения безработицы, считать воз-
моягным сохранение в течение одного года за без-
работными членами профсоюзов, вступающими
с ведома союза в члены промыслово-кооператив-
ных и трудовых артелей и товариществ (не при-
меняющих наемного труда и входящих в об'еди-
нение «Всекопромсоюз») и выбывающими в связи
с этим из союза: а) право поступления на работу
наравне с членами союзов; б) право вступления
вновь в члены союза на общих основаниях по
поступлении на работу по найму с отметкой в
членском билете о прошлом (до вступления в ар-
тель) профстаже».
По вступлении в артель указанные лица не
должны числиться на союзном учете.
Секретарь ВЦОПС А. Догадов.-
Чл. Президиума, Заворготделом ВЦСПС
Г. Мельничанский.
(Т. 12/ѴІ— 28 г. № 134).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 9 ИЮНЯ 1928 г. № 82
об изменении п. «б» ст. 2 инструкции ВЦСПС
от 30 сентября 1927 г. № 135 «О порядке воз-
буждения просьб о присвоении звания героя
труда».
ВЦСПС обращает внимание профорганизаций
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ственного воспитания рабочей массы награжде-
ние званием героя труда рабочих-ветеранов и
связанные с этим льготы и преимущества для
рабочих.
В целях упрощения порядка присвоения этого
-звания изменена инструкция ВЦСПС от 30/ІХ —
27 г. № 135 «О порядке возбуждения просьб
о присвоении звания героя труда» («Труд»
1/Х — 27 г., № 224) *), и п. «б» ст. 2 этой ин-
струкции сейчас утвержден в следующей редак-
ции:
...Основанием для возбуждения просьбы о при-
своении звания героя труда являются...
«б) Особо добросовестное отношение к своим
трудовым обязанностям, могущее служить об-
разцом для других работников, одновременно с
■сознательным и честным отношением к своим
пролетарским, классовым обязанностям (актив-
ное участие в классовой борьбе, проявление со-
лидарности, дисциплинированности и т. п.)».
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. ОТЭ ВЦСПС Л. Гинзбург.
(Т. 13/ѴІ— 28 г. № 135).
Социальное страхование
ИНСТРУКЦИЯ НКТ И НКФ СССР ОТ 8 июня
1928 г. № 341/589
0
 
порядке применения постановления ЦИК и СНК
СССР от 15 января 1925 г. о пенсионном обес-
печении учителей школ I ступени, сельских,
и городских, и других работников просвещения
в деревне.
Нар ком трудам и Наркомфинам
Союзных Республик.
На основании постановления ЦИК и СНК
Союза СОР от 15 января 1925 г. «О пенсионном
обеспечении учителей школ I ступени, сельских
и городских, и других работников просвещения в
деревне» (Собр. Зак. СССР, 1925 г., № з, ст. 32
и 1927 г., № 60, ст. 606 2 ), НКТ и НКФ СССР
предлагают при проведении указанного постано-
вления руководствоваться следующим:
I. Назначение пенсий.
1. Правом, на пенсию за выслугу лет пользу-
ются учителя всех сельских и городских школ
1
  
ступени (в том числе и на транспорте), а
также следующие категории работников просве-
щения в сельских местностях: руководители изб-
читален (сельбуд), библиотекари, учителя низших
сельскохозяйственных школ и педагогический
персонал детских домов, детских колоний и дет-
ских городков.
Примечание. Вместо указанных в на-
стоящей статье учителей сельских и городских
школ I ступени и учителей низших сельско-
хозяйственных школ в сельских местностях
на территории УССР правом на пенсию
пользуются учителя первых четырех групп
трудовой школы как в сельских, так и в
городских местностях, а на территории
БССР —• учителя 4-летних школ и учителя
первого концентра семилетней трудовой шко-
лы (первые четыре группы) как в сельских,
так и в городских местностях.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —27 г., стр. 1655.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1879.
2. К службе, указанной в ст. 1 приравнивает-
ся служба соответствующих работников до
7 ноября 1917 г. нового стиля в школах началь-
ных, народных, приходских (в том числе и цер-
ковно-приходских), б. министерских 2-классных
начальных, национально-религиозных с обще-
образовательной программой, низших ремеслен-
ных и всякого рода иных, соответствующих по
типу или программам начальным народным шко-
лам, независимо от источника средств, за счет
которых эти школы содержались.
Примечание. На преподавателей, ре-
лигиозных культов обеспечение за выслугу
лет не распространяется.
3. Условием назначения пенсий указанным в
ст.ст. 1 — 2 лицам является служба в течение
25 лет на указанных в ст.ст. 1 — 2 должностях
при чем в 25-летний срок службы обязательно
должно входить не менее 5 лет советской
службы.
В местностях, где советская власть была уста-
новлена после 1 января 1920 г., требование 5 лет
советской службы не применяется: в этих мест-
ностях в 25-летний срок должна входить работа
на советской службе со дня советизации до 1 ян-
варя 1925 г.
Примечание. Органам, устанавлива-
ющим право на получение пенсии, предо-
ставляется назначать в отдельных случаях,
при наличии достаточных к тому оснований,
пенсий за выслугу лет и тем из указанных
в ст.ст. 1 — 2 работников просвещения, срок
службы которых при советской власти не до-
стигает полных 5 лет.
4. Стаж службы в должностях, указанных в
ст.ст. 1 —-2, не должен быть обязательно непре-
рывным. Однако, из перерывов зачитываются в
стаж только следующие:
а) время прохождение военной службы в ря-
дах Красной Армии и Флота.
б) время состояния на выборных должностях
— советских и профсоюзных;
в) время отбывания наказания (на каторге, в
ссылке, в тюрьме или крепости) по политиче-
ским преступлениям в дореволюционное время и
г) время получения пособий по временной не-
трудоспособности и безработице.
5. Факт работы в должностях, указанных в
сттст. 1 '— 2, должен быть документально под-
твержден. Достаточными доказательствами стажа
служат бывшие послужные списки или удосто-
верения наркомпросов союзных республик или
их местных органов.
В удостоверениях должны быть точно ука-
заны: 1) место службы; 2) должность по каждому
месту службы и 3) время начала и окончания
службы в каждом учреждении.
Факт и продолжительность отбывания нака-
зания по политическим преступлениям должны
быть подтверждены соответствующими доказа-
тельствами — справкой партийного органа, обще-
ства политкаторжан и т. п.
6. Пенсии лицам, указанным в ст.ст. 1 — 2,
выдаются независимо от их трудоспособности и
имущественного положения.
Пенсии лицам, работающим по найму, сокра-
щаются наполовину, независимо от размера по-
лучаемой ими заработной платы.
7. В случае смерти лица, имеющего право на
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зуются находившиеся на его иждивении и не
имеющие достаточных средств к существованию:
а) дети, братья и сестры умершего, не достиг-
шие 16-летнего возраста, а также дефективные от
рождения или совершенно утратившие трудо-




родители и супруг, отнесенные эксперти-
зой к одной из первых трех групп инвалидности
или достигшие: мужчины — 60-летнего и жен-
щины 55-летнего возраста, и
в) родители и супруг, хотя и трудоспособ-
ные, но имеющие на своем иждивении детей до
8-летнего возраста.
8. Размер полной пенсии устанавливается в
240 руб. в год.
9.
 
Пенсия семье, оставшейся после смерти
лиц, указанных в ст.ст. 1 — 2, выплачивается:
нетрудоспособному супругу —в размере половины
полной пенсии, а остальным членам семьи — в
размере Уі полной пенсии на каждого с тем,
однако, чтобы сумма пенсии всей семье не пре-.
вышала полной пенсии.
10. Выплата пенсии прекращается:
а) за смертью лиц, получающих пенсию;
б) за достижением 16-летнего возраста не-
совершеннолетними детьми, братьями и сестрами
(кроме дефективных и утративших трудоспособ-
ность до 16-летнего возраста);
в) за выходом замуж вдовы, получающей .
пенсию за смертью мужа, если с замужеством
она приобрела достаточные средства к существо-
ванию, и
г) лицам, указанным в п. «в» ст. 7 — за до-
стижением детьми 8-летнего возраста.
Выплата невостребованных пенсий за прош-
лое время производится за срок, установленный
для выплаты пенсий инвалидам труда.
11. Не допускается одновременная выплата
пенсий за выслугу лет и пенсии но инвалидности
(в том числе и по инвалидности, вызванной не-
счатным случаем) или пенсии по случаю потери
кормильца семьи. Лицо, имеющее право на пен-
сию за выслугу лет и на пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца семьи, может
выбрать одну из указанных пенсий по своему
усмотрению.
12. Назначение пенсии лицам, указанным в
ст.ст. 1 — 2 и 7, производится губернскими и со-
ответствующими им страховыми кассами, а также
окружными страховыми кассами, непосредствен-
но подчиненными Главсоцстрахам.
Заявления о назначении пенсии принимаются
органами социального страхования по месту жи-
тельства заявителя как непосредственно, так и
через низшие ячейки профсоюза работников про-
свещения.
13. Пенсии лицам, указанным в ст.ст. 1 •— 2
и 7, назначаются со дня подачи заявления.
14. Срок для подачи заявления, установлен-
ный в отношении инвалидов труда и членов
семей, потерявших кормильца, не распростра-
няется на лиц, получающих пенсию в порядке
настоящей инструкции.
15. Страховые кассы обязаны вынести реше-
ние по заявлению о назначении пенсии за вы-
слугу лет в течение двух недель со дня получе-
ния заявления и всех необходимых документов.
16. В из'ятие из общего порядка назначения
пенсий по социальному страхованию, страховая
касса, назначившая пенсию за выслугу лет, пред-
ставляет свое постановление об этом на утвер-
ждение президиума соответствующего исполни-
тельного комитета.
17. Жалобы на решения страховой кассы по
вопросам, связанным с назначением пенсий за
выслугу лет, подаются в президиум соответ-
ствующего исполнительного комитета. '
18. Страховая касса, не согласная с решением
президума исполнительного комитета, сообщает
об этом в НКТ подлежащей союзной республики,
который может опротестовать это решение в
обычном порядке в ЦИК соответствующей союз-
ной республики.
19. Страховая касса, назначившая пенсию за
выслугу лет, выдает пенсионеру пенсионную
книжку общего образца со специальным штам-
пом о том, что она выдана для получения пен-
сии в порядке постановления ЦИК и СНК СССР'
от 15 января 1925 года.
II. Выплата пенсий.
20. Выплата назначаемых страховыми кас-
сами пенсий учителям городских и сельских
школ I ступени (в том числе и на транспорте),,
а также другим работникам просвещения в де-
ревне производится по месту жительства пен-
сионеров: а) всеми центральными сберегательны-
ми кассами; б) их отделениями и в) приписан-
ными к тем же кассам почтово-телеграфными
кассами.
• Пенсии за выслугу лет выплачиваются пс-
ненсионным книжкам, указанным в ст. 19, с
1 числа каждого месяца за месяц вперед.
21. При явке за получением пенсии пенсио-
нер обязан пред'явить в сберегательную кассу
пенсионную книжку.
В случае получения пенсии по доверенности,
последняя должна быть засвидетельствована в
установленном порядке. Доверенность должна
быть выдана на обороте талона пенсионной
книжки и засвидетельствована не ранее 15 дней
до получения пенсии. Доверенность, засвидетель-
ствованная ранее этого срока, считается недей-
ствительной.
22. Пенсии, причитающиеся несовершеннолет-
ним лицам, а также другим лицам, над которыми
учреждена опека, выплачиваются на руки их
опекунам, указанным в самой пенсионной
книжке.
23. При выплате пенсии сберегательная касса
заполняет очередной отрывной талон пенсионной
книжки, отбирая на нем расписку пенсионера
или его доверенного, а также обязательно проста-
вляя дату выплаты и заполняя соответствующи-
ми сведениями корешок и нижнюю часть талона,
и отмечая дату и сумму выплаты в списке пен-
сионеров (ст.ст. 36 -и 37). После этого оформлен-
ный указанным порядком талон вместе с нижней
частью его отделяется от пенсионной книжки,
а самая книжка возвращается получателю пен-
сии.
Примечание. В порядке, указанном в
настоящей статье, производится оформление
выплаты пенсий на отрывных талонах и от-
деление талонов от пенсионной книжки при
выплате пенсии также и приписанными сбере-
гательными кассами. Отделенные от пенсион-
ных книжек талоны вместе с нижней частью
их пересылаются почто-телеграфными кассами
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К 1 марта и 1 сентября пенсионеры, полу-
чающие полный оклад пенсии, обязаны предста-
влять в подлежащую страховую кассу справку
.от домоуправления, сельсовета или милиции о
том, что они не работают по найму. Данные этих
справок Принимаются в соображение страховой
кассой при составлении списков (ст. 36) на сле-
дующие два квартала.
Примечание. Указанное в настоящей
статье удостоверение может быть представле-
но пенсионером в ближайшую к месту его
жительства страховую кассу или страховой
пункт, которые уже от себя немедленно пере-
сылают все поступившие удостоверения в гу-




При поступлении на работу, пенсионер
обязан немедленно сообщить об этом в страхо-
вую кассу или сберегательную кассу, представив
справку нанимателя о сроке поступления на ра-
боту. -
На основании справки, полученной от пен-
сионера, или по распоряжению страховой кассы
сберегательная касса с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем поступления на работу, вы-
плачивает пенсию данному пенсионеру в поло-
винном размере, о чем делает отметку в списке
пенсионеров.
Поступившая от пенсионера справка прикла-
дывается сберегательной кассой к первому та-
лону, по которому выплачена пенсия в половин-
ном размере.
26. В случае, если выяснится, что пенсионеру
выплачена полная пенсия за время его работы
по найму, разница в размере половинного оклада
за полные месяцы работы по найму удерживает-
ся сберегательной кассой полностью при, бли-
жайшей выплате пенсии.
27. В случае прекращения пенсионером, полу-
чающим половинный оклад пенсии, работы по
найму, он подает в страховую кассу заявление
о назначении ему полной пенсии с приложением
справки от нанимателя либо домуправления, ми-
лиции или сельсовета о прекращении работы по
найму.
По получении заявления страховая касса на-
значает с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем прекращения работы, полную пенсию. Поста-
новление страховой кассы об изменении размера
пенсии утверждению соответствующего исполни-
тельного комитета (ст. 16) не подлежит.
28. Получающие пенсию члены семей работ-
ников просвещения один раз в год — в декабре
месяце — представляют в ближайший страховой
пункт вместе с пенсионной книжкой справку
домоуправления, милиции или сельсовета о со-
ставе семьи и об имущественном положении.
Страховой пункт пересылает справки и пенсион-
ные книжки в страховую кассу для наложения
визы о продолжении выплаты пенсии. Визиро-
ванные книжки через тот же страховой пункт
возвращаются их владельцам.
Пенсия за январь и последующие месяцы вы-
плачивается сберегательной кассой только при
наличии визы страховой кассы на пенсионной
книжке о том, что пенсия подлежит выплате.
Примечание. "В тех случаях, когда
пенсия впервые назначена не ранее 3 меся-
цев до срока представления справки, справка
в первый наступивший срок не представляет-
ся, и пенсия до декабря следующего года вы-
плачивается без визы страховой кассы.
29. Лицам, не явившимся за получением пен-
сии в течение шести месяцев, выплата пенсий
сберегательной кассой прекращается, о чем сбе-
регательная касса делает отметку в списке пен-
сионеров и сообщает страховой кассе.
Выплата пенсий в этих случаях возобно-
вляется лишь по новому списку страховой кассы
в общем порядке.
30. В случае смерти пенсионера недополу-
ченная им пенсия выплачивается лишь по рас-
поряжению страховой кассы членам семьи умер-
шего, имеющим право на обеспечение после его
смерти.
31. В случае потери пенсионной книжки или
талонов от нее, пенсионер обязан немедленно
заявить об этом в сберегательную кассу. Послед-
няя делает об этом отметку в списке пенсионе-
ров и выдает пенсионеру справку по прила-
гаемой форме (приложение 1-е) о времени, по
которое он удовлетворен пенсией, для предста-
вления в страховую кассу и получения новой
книжки установленным для этого порядком.
32. При переезде на новое постоянное место
жительства пенсионер обязан подать об этом за-
явление в ту страховую кассу, по спискам кото- !
рой он получает пенсию.
На основании этого заявления страховая кас-
са пересылает дело пенсионера в губернскую или
соответствующую ей страховую кассу по месту
нового жительства пенсионера, и последняя на
следующий квартал вносит пенсионера в свои
списки по сберегательной кассе, ближайшей мі
новому местоясительству пенсионера.
Если старое и новое местожительство пенси-
онера находится в пределах одной и той же гу-
бернии (или соответствующей ей административ-
но-территориальной единицы), то страховая кас-
са со следующего квартала вносит пенсионера в
списки той сберегательной кассы, из которой над-
лежит выплачивать пенсию по новому месту жи-
тельства.
В случае признания причин переезда уважи-
тельными, страховая касса может выдать пенсио-
неру удостоверение на льготный проезд.
Ценсия до конца текущего квартала выпла-
чивается пенсионеру той сберегательной кассой,
в список которой он включен на данный квар-
тал. Для получения пенсии пенсионер должен
переслать в сберегательную кассу очередной та- :
лон пенсионной книжки с распиской в получе-
нии пенсии. По получении талона сберегатель-
ная касса высылает пенсию почтой по новому
местожительству пенсионера за его счет.
III. Назначение и выплата пенсий
работникам просвещения на транс-
порте.
33. Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 ян-
варя 1925 г. распространяется на транспорте на
учителей школ I ступени, а также на перечислен-
ные в указанном постановлении категории работ-
ников транспортных культурно-просветительных
учреждений, находящихся в сельских местно-
стях.
34. Заявления о назначении пенсий за вы-'
слугу лет подаются работниками просвещения
на транспорте в ближайшую к их местожитель-
ству территориальную страховую кассу той гу-
бернии (или соответствующей ей административ-
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проживают, непосредственно или через низшие
ячейки профсоюза работников просвещения.
35.
 
Выплата пенсий производится сберегатель-
ными кассами (ст. 20 настоящей инструкции)
в порядке, установленном настоящей инструк-
цией. Суммы, необходимые для выплаты пенсий
этим пенсионерам, вносятся исключительно со-
ответствующими страховыми кассами без какого
бы то ни было перерасчета с транспортными
страховыми кассами.
IV. Порядок взаимных расчетов
между страховыми кассами, фин-




Не позднее 15 сентября, 15 декабря,
15 марта и 15 июня губернская или соответ-
ствующая ей страховая касса передает в губерн-
ский финотдел или соответствующий ему орган
НКФ поименные списки пенсионеров по каждой
центральной сберегательной кассе и общую
сводку списков по губернии (или соответству-
ющей ей административно-территориальной еди-
нице) по прилагаемым формам (приложения
2-е и 3-е).
Одновременно страховая касса передает орга-
ну НКФ чек на сумму, составляющую 50% пен-
сий, подлежащих выплате в следующем квар-
тале по всем спискам.
37. В случае назначения или увеличения
пенсий в середине квартала страховая касса
передает соответствующему органу НКФ поимен-
ные списки . на вновь назначенные пенсии по
форме, указанной в ст. 36, и одновременно вно-
сит чек на сумму, составляющую 50% пенсий,
подлежащих выплате по указанным спискам до
конца текущего квартала.
38. По получении от страховой кассы спи-
сков и чеков (ст.ст. 36 и 37) губернский финотдел
или соответсвующий ему орган НКФ дает рас-
поряжение губернскому или соответствующему,
ему кассовому учреждению о перечислении по
счету «Госрасходов ОР» за счет состоящего на
счетах бюджетного управления НКФ союзной
республики кредита по смете НКСО текущего
бюджетного года «Пенсии работникам просвеще-
ния» на счет «Сумм по оборотам сберкасс» 50%
суммы, причитающейся по спискам пенсионерам,
и одновременно на чеке страховой кассы делает
надпись о перечислении указанной в чеке суммы
га тот же счет іубернской или соответствующей
центральной сберегательной кассы, одновременно
передавая последней и списки пенсионеров.
Примечание. На первый квартал но-
вого бюджетного года перечисление делается
за счет сметы этого нового бюджетного года.
39. Центральные сберегательные кассы не
позднее 10-го числа каждого месяца посылают
в подлежащую губернскую или соответствующую
ей страховую кассу сведения по прилагаемой
форме (приложение четвертое) о состоянии на
первое число месяца средств, полученных сбере-
гательной кассой на выплату пенсий работни-
кам просвещения, и о суммах, не подлежащих
выплате вследствие исключения пенсионеров из
списков (ст. 29) или уменьшения ■ размеров пен-
сий (ст. ст. 25. и 26).
К указанным сведениям прилагаются все под-
линные, оплаченные в предыдущем месяце, та-
лоны пенсионных книжек.
Копия сведений одновременно посылается в
подлежащий орган НКФ.
Примечание. Отрезки оплаченных та-
лонов (нижняя часть талона) остаются в де-
лах сберегательной кассы в качестве оправда-
тельных документов.
40. Губернская или соответствующая ей стра-
ховая касса по получении и проверке сведений
сберегательной кассы (ст. 39) списывает со счета
губернского финотдела или соответствующего
ему органа НКФ 50% суммы по оплаченным та-
лонам и посылает об этом извещение в губерн-
ский финотдел или соответствующий ему орган
НКФ (приложение пятое).
41. По истечении года губернские финотделы
и соответствующие им органы НКФ, на основа-
нии отчетных данных, полученных от губернских
страховых касс (ст. 40), составляют сводные го-
довые отчеты о выплаченных в течение минув-
шего года сберегательными кассами суммах и о
суммах, оставшихся неизрасходованными на их
счетах к 1 октября, перечисляют за счет состоя-
щего на счетах бюджетного управления пенсион-
ного кредита нового бюджетного года суммы,
равные суммам, оставшимся на счетах сберега-
тельных касс, на восстановление соответству-
ющего кредита минувшего бюджетного -года, а
самые отчеты представляют в бюджетные упра-
вления НКФ союзных республик (приложение
V. Учет в страховых кассах.
42. Суммы на выплату пенсий, передаваемые
органам НКФ, относятся непосредственно за
счет «Разных лиц и учреждений» по группе
«Финорганы по выплате учительских пенсий» и
ііа счетах «Назначенных пенсий и пособий»
и «Расходов операционных» ни в какой мере не
отражаются.
43. Суммы по оплаченным талонам (ст. 39)
кредитуются счету «Разных лиц и учреждений»
и относятся на счет «Расходов операционных».
VI. Заключительные положения.
44. Настоящая инструкция вводится в дей-
ствие с 1 июля 1928 года.
45.
  
С введением в действие' настоящей
инструкции (ст. 44) отменяются:
а) инструкция НКТ СССР и НКФ СССР от
26 марта 1925 г., № 88/619, «О применении поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 15 января 1925 г.,
«О пенсионном обеспечении учителей школ I сту-
пени, сельских и городских и других работников
просвещения в деревне» («Известия НКТ СССР»,
1925 г., № 17—18);
б) раз'яснение Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР от 9 апреля 1925 г.,
№ 116/908, «О зачете в стаж работников просве-
щения, подлежащих пенсионпрованию за вы-
слугу лет, времени отбывания наказаний по поли-
тическим преступлениям до революции 1917 г.»
(«Известия НКТ СССР», 1925 г., № 21—22);
в) циркуляр НКТ СССР от 15 Мая 1925 г.,
№ 151/629, «О порядке назначения и выплаты
пенсий за выслугу лет работникам просвещения
на транспорте» («Известия НКТ СССР», 1925 г.,
№ 27—28);
г) циркуляр НКТ и НКФ СССР от 30 мая
1925 г.. № НКТ— 163/632, «О раз'яснении и допол-
нении инструкции НКТ СССР и НКФ СССР от
26 марта 1925 г., № 88/619, «О применении. поста-
новления ЦИК и СНК ССОР от 15 января 1925 г.
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пени, сельских и городских, и других работников
просвещения в деревне» («Известия НКТ СССР»,
1925 г., № 30) *);
•д) раз'яснение НКТ и НКФ СССР от 13 ав-
густа 1925 г., № 216/641, «О толковании ст. 3
инструкции НКТ и НКФ СССР от 26 марта 1925 г.,
№ 88/619 2 ), «О применении постановления ЦИК и
СНК СССР от 15 января 1925 г. о пенсионном
обеспечении учителей школ I ступени, сельских
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
06
  
изменении главы 27 Гражданского Процес-
суального Кодекса РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
на основании ст. 2 постановления ВЦИК от
7 июля 1923 г. о порядке изменения кодексов
(С. У. 1923 г., № 54, ст. 530) постановляют:
Главу XXVII Гражданского Процессуального
Кодекса РСФСР (ст.ст. 231 —234) изменить, изло-
жив в следующей редакции:
«Глава двадцать седьмая.
Жалобы на действия нотариусов и
исполняющих нотариальные дей-
ствия органов.
231. Жалоба на выполнение нотариусами н
народными судьями какого-либо действия, пред-
усмотренного полоясением о .государственном но-
тариате, или на отказ от выполнения нотариаль-
ного действия, за исключением случаев, указан-
ных в ст. 234 Гражданского Процессуального Ко-
декса, приносится участвующими лицами и рас-
сматривается гражданским кассационным отделе-
нием губернского или окруяшого езда с вызовом -
заинтересованных лиц с проверкой доказательств
и с истребованием по усмотрению суда заключе-
ния губернской пли окруясной нотариальной
конторы.
Жалобы на выполнение нотариальных действий
или отказ от выполнения нотариальных действий
волостными и соответствующими им исполнитель-
ными комитетами и сельскими советами прино-
сятся народному судье по месту нахожденя во-
лостного исполнительного комитета или сельского
совета и рассматриваются народным судьей еди-
нолично с поверкой доказательств, с вызовом
заинтересованных лиц и с истребованием по
усмотрению судьи заключения уездной пли район-
ной нотариальной конторы.
232. Срок на принесение жалоб устанавливается
двухнедельный со дня, когда жалующемуся стало
известно действие нотариуса или заменяющего
его органа.
Жалобы "подаются в орган, действия которого
обжалованы, и представляются последним в суд
не позже трех дней со дня поступления с об'яс-
нением его по существу дела и с представлением
подлинного дела или копий необходимых доку-
ментов. Жалобы могут быть потаны также непо-
средственно в суд.
233. Определения губернского и окружного
суда, а равно определения народного судьи, вы-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —25 г., стр. 34 *.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —25 -г., стр. 44.
и городских, и других работников просвещения




Зам. Нач. Цусстраха Фейгель.
Пом. Нач. Бюджет. Упр. НКФ СССР
Трохимовский.
(Т. 14/ѴІ— 28 г. № 136).
гражданский процесс
носимые в порядке ст.ст. 231 и 232 настоящего'
Кодекса, обжалованию не подлежат.
234. Отказ в учинении исполнительной над-
писи может быть обжалован кредитором в по-
рядке ст.ст. 231 —232 настоящего Кодекса. К рас-
смотрению жалобы вызывается лишь жалобщик.
Требование, основанное на исполнительной
надписи, может быть оспорено должником лишь-
в исковом порядке.
Суд в порядке обеспечения иска моясет при-
остановить взыскание по исполнительной над-
писи.
Принятие нотариальной конторой к производ-
ству обеспечения доказательств не подлежит
обжалованию. На отказ в обеспечении доказа-
тельств моясет приноситься жалоба народному
судье по ■ месту производства обеспечения дока-
зательств. Жалоба на отказ народного судьи,
исполняющего нотариальные функции, в обеспе-
чении доказательств приносится в губернский
суд. Эти определения народного и губернского'
суда по принадлежности являются окончатель-
ными».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Зам. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 21 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 16'ѴІ— 28 г. № 138).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении правил исчисления и взимания
налога с имуществ, переходящих по наследова-
нию и дарению, и порядка перехода к государ-
ству наследственных имуществ.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Дополнить статью 78 правил исчисления и
взимания налога с имуществ, переходящих по>
наследованию и дарению, и порядка перехода
к государству наследственных имуществ (Собр.
Узак. 1927 г., № 12, ст. 86) 1 ) пунктом «к» сле-
дующего содержания:
«к) городских строений, годных для исполь-
зования по прямому назначению». •'
2. Ввести в. указанные правила новую , статью
84 1 следующего содержания:
«84 1 . Городские строения, годные для исполь-
зования по прямому назначению (пункт «к» ст.
78), передаются по месту своего нахождения
безвозмездно в муниципальный фонд местных
советов».
                                                               
,
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 19 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴІ— 28 г. № 138).
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ЦИРКУЛЯР НКЮ и НКФ РСФСР ОТ 19/21 МАЯ
1928 г. № 76/406
о порядке признания имуществ выморочными.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам, НКФ АССР, Край-. -Обл- и
Губфо РСФСР.
Согласно ст. 65 правил исчисления и взима-
ния налога с имуществ, переходящих по насле-
дованию и дарению, и порядка перехода к го-
сударству наследственных имуществ (С. У. 27 г.
№ 12, ст. 68) 1 ), по наступлении срока по иму-
ществам, целиком переходящим к государству,
местные финорганы обращались в суд о призна-
нии в порядке ст. 196 ГПК имуществ вымороч-
ными я подлежащими переходу к госздарству.
■С отменой ст. 196 и с возлоягением на нотари-
альные конторы выдачи свидетельств о праве
наследования (С. У. 28 г. № 11, ст. 97 2 ) и № 14,
■ст. Ш) 3 ) свидетельства о выморочности иму-
ществ должны выдавать нотариальные конторы
•с соблюдением следующих правил:
1. Указанные свидетельства выдаются уезд-
ными, окружными или губернскими нотариаль-
ными конторами по месту открытия наследства
(примеч. 2 к ст. 431 ГК и ст. 9 постановления
СНК РСФСР от 20 января 1927 г.— С. У. 27 г.
№ 12, ст. 86).
2. При обращении в нотариальную контору
■финансовые отделы сообщают сведения о соста-
ве наследственного имущества, о времени при-
нятия мер охраны наследственного имущества
или, если меры охраны приняты не были, о дне
принятия к производству финорганом дела о
наследстве.
3. Нотариальные конторы наводят справки
в делах конторы о том, не выдано ли свидетель-
ство о праве наследования, и запрашивают нар-
суд по месту открытия наследства и месту на-
хождения наследственного имущества или основ-
ной его части (ст. 29 ГПК) о пред'явленных
исках о наследстве и об отказах от наследства.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении главы IV отдела первого Исправи-
тельно-трудового Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(С. У. 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский Цент-
ральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
I. Изложить главу четвертую отдела первого
Исправительно-трудового Кодекса РСФСР в сле-
дующей редакции:
Глава четвертая.
Принудительные работы без содер-
жания под стражей и их органи-
зация.
Ст. 23. Принудительные работы без содержа-
ния под стражей в качестве меры социальной за-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 412.
2 ).См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г., стр. 273.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 308.
4.
   
При наличии обстоятельств, указанных
в ст. 433 ГК и ст. 60 постановления СНК от
20 января 1927 г., нотариальная контора выдает
финоргану свидетельство о выморочности иму-
щества.
5. Никаких сборов с финорганов за выдавае-
мые свидетельства не взимается.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/Ѵ— 28 г. № 20, стр. 4).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКП РСФСР ОТ 30 МАЯ
1928 г. № 10005/3
о порядке взимания авторского гонорара за
публичное исполнение киносценариев.
Всем ОНО.
Наркомпрос раз'ясняет, что изданные Нарком-
просом РСФСР 9 ноября 1926 г. и 5 апреля
1927 г. 1 ) инструкции «О порядке взимания автор-
ского гонорара за публичное исполнение киносце-
нариев» внесли изменение в ранее установлен-
ный (инструкцией НКП от 24 января 1925 г.) по-
рядок лишь в части, касающейся взимания
гонорара на территории РСФСР, переложив тя-
жесть уплаты гонорара с кино-производственных
организаций на кино-театры и установив исчи-
сление гонорара о фактического сбора.
Что же касается лицензий и проката картин
за границу, то в этой части сохранила свою силу
инструкция от 24 января 1-925 г., устанавлива-
ющая обязанность производственных кинемато-
графических предприятий уплачивать гонорар в
размере одного процента со всех сумм, выручен-
ных от эксплоатации за границей кино-картин,
постановка коих осуществлена по кинодраматур-
гическим произведениям русских авторов.
Наркомпрос РСФСР А. Луначарский.
Управделами А. Эфрон.
(Е. Н. П. 8/ѴІ— 28 г. № 24, стр. 6).
щиты применяются в следующих трех видах, раз-
личных по степени ограничения личной свободы
лица, отбывающего принудительные работы:
1) принудительные работы, назначенные сроком
не свыше 6 месяцев, исполняемые по месту жи-
тельства лиц, отбывающих принудительные ра-
боты; 2) принудительные работы, назначенные
на срок свыше 6 месяцев, исполняемые как по
месту жительства, так и вне места жительства
лиц, отбывающих принудительные л работы, в
имеющихся или в организуемых на хозяйствен-
ном расчете предприятиях, находящихся в губерн-
ских, окружных, уездных и районных центрах;
3) принудительные работы для лиц, работающих
по найму, выполняемые по месту работы или
службы отбывающих принудительные работы
и оплачиваемые за время выполнения принуди-
тельных работ не свыше государственного ми-
нимума заработной платы, установленного для
данной местности.
Примечание. В отдельных случаях, по
специальным определениям суда, лица, рабо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 754.
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тающие по найму, могут быть направлены в
зависимости от срока, на который они прису-
ждены к принудительным работам без содер-
жания под стражей, на работы, предусмотрен-
ные п. 1 или 2 настоящей статьи.
Ст. 24. Для организации и проведения прину-
дительных работ без содержания под стражей при
административных отделах губернских (област-
ных, окружных) исполнительных комитетов обра-
зуются на правах отдельной части бюро прину-
дительных работ, действующие под общим руко-
водством подлежащего исполнительного комитета
в соответствии с общими указаниями и инструк-
циями Народного-Комиссариата Внутренних Дел.
Ст. 25. Для организации принудительных ра-
бот без содержания под стражей вне губернского,
областного и окружного центров при находящих-
ся в уездах и районах местах заключения учре-
ждаются отделения бюро принудительных работ,
действующие согласно указаниям надлежащего
исполнительного комитета и бюро принудитель-
ных работ вышестоящего центра,
В уездах и районах, где нет мест заключения,
н в сельских местностях осуществление прину-
дительных работ возлагается непосредственно на
местные исполнительные комитеты, в заштатных
городах—на президиумы городских советов, а в
сельских местностях—на сельские советы, дей-
ствующие по указаниям подлежащих волостных
или районных исполнительных комитетов. Наз.
ванным органам предоставляются права отделе-
ний бюро принудительных работ, при чем общее
инструктирование таковых осуществляется На-
родным Комиссариатом Внутренних Дел по глав-
ному управлению местами заключения.
Ст. 26. Расходы по содержанию бюро и отде-
лений бюро принудительных работ, а равно рас-
ходы по Осуществлению принудительных работ
покрываются местными исполнительнымикомите-
тами, а также городскими и сельскими советами
из отчислений от заработной платы лиц, отбываю-
щих принудительные работы без содержания под
стражей, и из процентных отчислений от оборота
состоящих на хозяйственном расчете предприятий,
и мастерских, организуемых для использования
труда лиц, отбывающих принудительные работы.
Ст. 27. На бюро принудительных работ и их
отделения, а также учреждения, которым предо-
ставлены права отделений названных бюро,
возлагается: 1) учет лиц, которым назначены при-
нудительные работы без содержания под стражей;
2) организация на хозяйственном расчете пред-
приятий и мастерских для использования труда
лиц, отбывающих 'принудительные работы без
содержания под страже, которым эти работы наз-
начены на срок свыше 6 месяцев, и подлежащих,
как правило, обязательному направлению в наз-
ванные предприятия.
Примечание. Бюро принудительных
. работ предоставляется право направлять в
эти предприятия и иных лиц, которым прину-
дительные работы назначены на меньшие
срока, если их местожительство находится в
том же районе, где расположено данное пред-
приятие.
3) распределение.лиц, отбывающих принуди-
тельные работы без содержания под стражей, со-
стоящих у них на учете, на работы в соответ-
ствии с приговорами или постановлениями упол-
номоченных на то органов; 4) общий надзор за
соблюдением лицами, отбывающими принудитель-
ные работы, правил, установленных на время от-
бывания принудительных работ без содержания
под стражей; 5) перевод лиц, которым назначены
принудительные работы без .содержания под стра-
жей, в распоряжение бюро принудительных ра-
бот или его отделений по месту жительства на-
званных лиц.
Ст. 28. В распоряжение бюро принудительных
работ, и их отделенийнаправляются: а) лица, ко-
торым принудительные работы без содержания
под стражей назначены судебными приговорами
или постановлениями административныхорганов;
б) лица, которым дальнейшее лишение свободы
заменено принудительными работами без содер-
жания под стражей.
Ст. 29. Лица, проживающие в местах нахожде-
ния бюро или отделений бюро принудительных
работ, которым работы назначены на срок не
свыше 6 месяцев, отбывают их по месту своего
жительства или в пределах населенного пункта,
где они проживают, или ближайших к нему пунк-
тов, но не далее 10 километров от места житель-
ства.
Для исполнения указанных работ бюро или
отделения бюро принудительных работ напра-
вляют названных лиц в предприятия главного
управления местами заключения Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел и соответствующих
местных органов, а в случае невозможности при-
менить их труд в названных предприятиях— на
работы в другие учреждения _ и предприятия
(железнодорожные, коммунальные и т. п.) по со-
глашению с последними.
Лица, которым назначены принудительные
работы на срок не свыше 6 месяцев и которые
проживают в местностях, где не имеется бюро
принудительных работ или их отделений, на-
правляются учреждениями, ведающими принуди-
тельными работами без содержания под стражей,
на работы, имеющие общественно-полезное значе-
ние (ремонт мостовых, больниц, школ, дорог, га-
тей, детских домов, агрономических и ветеринар-
ных пунктов, изб-читален и другие работы по
благоустройству данной местности), производя-
щиеся в районе данного сельского совета, а также
в распоряжение крестьянских комитетов обществ
взаимопомощи для направления на работу в
красноармейскиеи маломощные крестьянские хо-
зяйства. Органам, ведающим принудительными
работами предоставляется право обязывать лиц,
отбывающих принудительные работы, являться
на работы с принадлежащими им инструментами
и инвентарем.
Примечание 1. В' том случае, если
лица, которым назначены принудительные ра-
боты, являются иногородними и оставили в
другом месте свою семью, таковые могут быть,
по их заявлениям, откомандированы для от-
бывания принудительных работ при бюро
принудительных работ или их отделениях по
месту жительства.
Примечание 2. Женщины, начиная с
пятого месяца беременности, отбывающие при-
нудительные работы без содержания под стра-
жей, не подлежат, без их на то согласия, по-
сылке на работы вне своего постоянного места
жительства.
Ст. 29-а. Лицам, которым назначены прину-
дительные работы без содержания под стражей
на срок не свыше 6 месяцев, подлежат обязатель-
ному направлению в предприятия, организуемые
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нудительные работы, находящиеся в центре того
района, уезда или округа, в который входит ме-
сто жительства данного лица.
В исключительных же случаях губернские,
областные и окружные бюро принудительных ра-
бот имеют право направлять лиц, которым назна-
чены принудительные работы на срок свыше
6 месяцев, и за пределы данного округа или
уезда, с обязательным, однако, в этом случае воз-
мещением указанным лицам расходов по пере-
езду.
Ст. 30. Лица, которым назначены принуди-
тельные работы без содержания под стражей,
обязаны явиться в орган, ведающий принуди-
тельными работами, для. их принятия на учет не
позднее двух недель: при отбывании принуди-
тельных работ по судебным приговорам —со дня
вступления приговора в законную силу, а при
отбывании принудительных работ по постановле-
ниям административных органов —со дня вруче-
ния им копии соответствующего постановления.
Лица, работающие по найму, при взятии нх
на учет получают указания о порядке своей ра-
боты и документ, который они обязаны предста-
вить по месту своей слуясбы для производства
отчислений от их заработной платы в кассу орга-
нов, ведающих принудительными работами, и для
учета производимой ими работы.
Все лица, направляемые на работы не по
месту службы, после принятия их на учет обяза-
ны являться по повесткам учреждения, в кото-
ром они состоят на учете, в срок, указанный в
повестке.
В случае неявки на учет, а также в случае
неявки по вызову лицо, которому назначены при-
нудительные работы без содержания - под стра-
жей, подвергается учреждением, осуществля-
ющим принудительные работы, взысканиям со-
гласно ст. 41 настоящего Кодекса.
При принятии на учет отбывающему прину-
дительные работы назначается место и время ра-
боты. В случае отсутствия возмояшости назна-
чить место и время работы при принятии на учет
последующие вызовы принятого на учет для на-
значения на работы должны быть произведены
не реже, чем раз в месяц для лиц, отбывающих
принудительные работы по постановлению суда,
и не реже, чем раз в две недели для лиц, кото-
рым они назначены в административном по-
ряде.
При условии соблюдения отбывающими при-
нудительные работы лицами всех установленных
в отношении их правил время, прошедшее с мо-
мента второго вызова до дня назначения на ра-
боты, -засчитывается в срок отбывания принуди-
тельных работ, назначенный приговором или по-
становлением.
Примечание. В случае невозможности
назначения лица на принудительные работы
вследствие хронической болезни или инвалид-
ности, удостоверенных медицинским свиде-
тельством, учреждения, ведающие принуди-
тельными работами, возбуждают перед органом,
вынесшим соответствующий приговор или по-
становление, ходатайство о замене принуди-
тельных работ другой мерой. В этом случае
пребывание на учете не подлежит зачету в
срок меры, назначенной взамен принудитель-
ных работ.
Ст. 31. Условия труда лиц, отбывающих при-
нудительные работы без содержания под стражей
не по месту своей работы или службы, регули-
руются, помимо настоящего Кодекса, нижеследу-
ющими статьями Кодекса Законов о Труде РСФСР:
ст.ст. 94 (без примечания), 95 (без н. «б»), 100,
103, 104 (без примечания), 105 — 109, 111 — 112,
113 (до слов: «при чем эти дни...»), 129 — ,134,
136 (без ссылки на ст. 135), 138 — 141, 142 (без
примечания), 143, 144 и издаваемыми в, развитие
этих статей постановлениями Народного Комис-
сариата Труда.
Ст. 32. Отбывающим принудительные работы
без содержания под страягей долясен предоста-
вляться перерыв для принятия пищи и для от-
дыха, равный по своей продолжительности пере-
рыву, предоставляемому лицам, работающим по
найму на аналогичных работах.
Ст. 33. Лица, отбывающие принудительные
работы по месту своей работы или службы, по-
лучают на руки за время отбывания ими при-
нудительных работ из своей заработной платы
сумму, равную государственному минимуму зара-
ботной платы, установленному в данной мест-
ности.
Вся остальная сумма, причитающаяся лицу,
отбывающему принудительные работы, в качестве
заработной платы или нагрузки, поступает в
бюро принудительных работ, его отделение или
учрея?дение, которому предоставлены права от-
деления бюро принудительных работ.
Ст. 34. Все отбывающие принудительные ра-
боты лица, за исключением указанных в ст. 33,
как правило, отбывают указанные работы бес-
платно. Платность для лиц, отбывающих прину-
дительные работы без содеришшя под страясей
по судебному приговору, допускается лишь в
пределах государственного минимума заработной
платы и лишь в случае, если в приговоре суда
признано, что они не имеют никаких средств су-
ществования и потому их работа подлежит оп-
лате.
Примечание. За свой инвентарь и
инструмент, с которым обязанное к тому
лицо, отбывающее принудительные работы,
является на работы, оно не получает ника-
кого вознаграждения. При использовании жи-
вого инвентаря, принадлежащего беднякам н
середнякам, отбывающим принудительные
работы, возмещается стоимость фураяса до
существующим нормам. В отдельных случаях,
при сроке работ свыше месяца, допускается
по распоряжению учреяедения, ведающего
принудительными работами, сокращение ра-
бочего дня до половины его нормальной про-
должительности.
Ст. 35. Лицам, не работающим по найму, ко-
торым принудительные работы назначены на
срок свыше' 6 месяцев, и отбывающим прину-
дительные работы в порядке ст. 29-а настоящего
Кодекса не по месту своего жительства, предо-
ставляются пища, специальная одежда и помеще-
ние, которыми они по своему желанию могут и
не пользоваться.
Ст. 36. Поступающие от отчислений от зара-
ботной платы лиц, отбывающих принудительные
работы, суммы составляют специальный фонд
местных органов, ведающих принудительными
работами.
Распоряясение указанным фопдом воалагается:
а) в автономных республиках, не имеющих гу-
бернского деления, —на народный комиссариат
внутренних дел названных республик; б) в об-
ластях, губерниях и округах, уездах и районах
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Указанный в настоящей статье фонд расхо-
дуется на содержание органов, осуществляю-
щих принудительные работы, и на организацию
на хозяйственном расчете мастерских и пред-
приятий для применения труда лиц, которым
назначены принудительные работы.
Ст. 36-а. Чистая прибыль от названных пред-
приятий распределяется в конце года следую-
щим образом: а) 70% на расширение предприя-
тий данного бюро и отделений бюро принудитель-
ных работ; б) 15% в комитет помощи заключен-
ным и освобождаемым из мест заключения;
в) 10% в пенитенциарный фонд главного упра-
вления местами заключения; г) 5% в фонд
исполнительных комитетов на выдачу премиаль-
ного вознаграждения сотрудникам, осуществляю-
щим принудительные работы и занятым на
предприятиях и работах, организованных бюро
и отделениями.
От. 37. Учреждения, предприятия и хозяйства,
в которых оставляются на работе их служащие
и рабочие, отбывающие принудительные работы
без содерясания под стражей, обязаны удержи-
вать с последних установленные отчисления и
выдавать таковые по первому требованию учре-
ждений, ведающих" принудительными работами.
Учреждения, предприятия и хозяйства, в ко-
торых находятся на работе лица, отбывающие
принудительные работы, обязаны сообщать в
учреждения, ведающие принудительными рабо-
тами, согласно их требований, о фактическом
исполнении указанными лицами своих обязан-
ностей.
Ст. 38. За порчу по небрежности или намерен-
но определенных для работы материалов и ин-
струментов, предоставленных соответствующим
учреждением или предприятием лицам, отбываю-
щим принудительные работы без содержания под
стражей, последние несут имущественную ответ-
ственность в порядке, предусмотренном Граждан-
ским Кодексом РСФСР.
Ст. 39. Лица, находящиеся на учете в бюро
принудительных работ и его отделениях, не
имеют права без разрешения названных органов
переходить на другую работу и могут переменить
место зкительства лишь с разрешения бюро при-
нудительных работ.
Ст. 40. Отпуска по болезни или материнству
предоставляются лицам, отбывающим принуди-
тельные работы без содержания под стражей,
лишь по удостоверении медицинской инспекции
мест заключения и подлежащих местных органов
здравоохранения.
От. 41. За уклонение от отбывания принуди-
тельных работ, неявку на "регистрацию, несоблю-
дение установленных правил, за порчу по не-
брежности или намеренно определенных для ра-
боты материалов и инструментов и за отказ без
уважительных причин явиться на работы с ин-
вентарем или инструментом, а также за недобро-
совестное исполнение работы налагаются сле-
дующие взыскания: а) перевод на более тяжелые
работы; б) незачет в срок небрежно проработан-
ного или самовольно пропущенного времени;
в) арест в дисциплинарном порядке на срок до
14 суток с возбуждением ходатайства перед




принудительные работы, на учете у которого
состоит данное лицо.
Ст. 42. Дополнительные правила -и инструк-
ции по организации принудительных работ и
режиму по ним, а также правила отбывания
этих работ устанавливаются Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Юстиции.
П. Ст. 43. Исправительно-трудового Кодекса
РСФСР исключить.
III. С вступлением в действие настоящего по-
становления постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 6 сентября
1926 года об организации принудительных работ
без содержания под стражей («С. У.» 1926 г.,
№ 60, ст. 462 *) отменить.
Председатель ВЦЙК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Леягава.
Зам. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 21 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІ— 28 г. № 139).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене положения о дисциплинарных судах.
Всероссийский Центральный Исполнительный





ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 июня
1926 года и 2 февраля 1925 года положение о дис-
циплинарных судах («О. У.» 1926 г., № 36,
ст. 291) 2 ) и положение об отделении главного
дисциплинарного суда при Киргизском централь-
ном исполнительном комитете («О. У.» 1925 г.,
№ 8, ст. 58) —отменить.
2. Дела, находящиеся на рассмотрении дисци-
плинарных судов и незаконченные производством,
передать в надлежащие судебные учреждения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴІ— 28 г. № 137).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 14 МАЯ 1928 г.
№ 161
о порядке производства дознаний органами госу-
дарственного пожарного надзора РСФСР по де-
лам о нарушении противопожарных правил.
1.
 
В порядке осуществления надзора и кон-
троля за состоянием пожарной охраны в РСФСР
производство расследований по делам о нару-
шении установленных противопожарных правил
возлагается на органы государственного пожар-
ного надзора в лице начальников пожарной
охраны и их помощников, пожарных инспекто-
ров и инструкторов, брандмейстеров городских
пожарных команд и их помощников, районных
и волостных пожарных старост.
2. В случае обнаружения нарушений устано-
вленных противопожарных правил органы госу-
дарственного пожарного надзора приступают к
производству дознаний, с составлением об этом
соответствующего акта.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1668.
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3.
 
Акты дознания, составляемые органами
государственного пожарного надзора, должны
содержать в себе следующие сведения:
а) обозначение должности, фамилию, имя и
отчество представителя государственного пожар-
ного надзора, составляющего акт;
б) год, месяц, число и место составления акта;
в) фамилии, имена и отчества, возраст, соци-
альное и имущественное положение и местожи-
тельство всех причастных к делу лиц;
г) фамилии, имена и отчества и местожитель-
ства свидетелей;
д) основания к осмотру и составлению акта;
е) перечень осмотренных сооружений или
зданий;
ж) изложение результатов осмотра;
з) выводы и заключения;
и) краткие заявления заинтересованных лиц.
Составленный акт должен быть подписан
всеми принимавшими участие в его составлении
лицами. О лицах, отказавшихся подписать акт,
надлежит делать особую оговорку.
4. При обнаружении нарушения противопо-
жарных правил, если оно представляет в адми-
нистративном или судебном порядке преследуе-
мое деяние, нарушители привлекаются органами
пожарного надзора к уголовной или администра-
тивной ответственности в установленном по-
рядке.
5. В случае обнаружения недостатков и упу-
щений, непосредственно угрожающих обществен-
ной или личной безопасности, устранение коих
не терпит отлагательства, органам государствен-
ного пожарного надзора предоставляется право
принятия экстренных мер, вплоть до временного
запрещения пользования сооружениями или по-
стройками, опасными в пожарном отношении.
О принятых экстренных мерах и о причинах,
вызвавших их, органы государственного пожар-
ного надзора обязаны немедленно известить со-
ответствующий исполком или совет по принад-
лежности.
6. Органы государственного пожарного над-
зора приступают к производству дознания:
а) по сообщениям учреждений, профессио-
нальных и общественных организаций;
б) по предложению суда или прокурорского
надзора и подлежащего нареледователя;
в) по заявлениям и жалобам частных лиц;
г) в случаях непосредственно обнаруженных
нарушений представителями органов государ-
ственного пожарного надзора.
7. При обнаружении нарушений, преследуе-
мых в административном порядке, составленный
представителем государственного пожарного над-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 27 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 23 июля 1927 г. по докладу Народных
Комиссариатов Рабоче-Крестьянской Инспекции
Союза ССР и РСФСР о пересмотре прав и обя-
занностей местных органов советского упра-
вления.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить ст. 27 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
зора акт дознания направляется в подлежащий
адмотдел или президиум горсовета (заштатного
города), или в районное административное отде-
ление, или волостной исполком, в случае если
право наложения взыскания им предоставлено
актом, установившим нарушенные противопожар-
ные правила, для наложения еоответствующего-
взьпканпя или прекращения в порядке, уста-
новленном инструкцией НКВД и НКЮ № 191/92
(«Бюллетень НКВД» № 15 1927 г.) 1 ).
8. При производстве дознаний по наруше-
ниям, преследуемым в судебном порядке, органы
государственного пожарного надзора руковод-
ствуются правилами, изложенными в ст.ст. 111 —
115, 117, 162 — 174 Уголовно-Процессуального Ко-
декса; действия,, предусмотренные ст.ст. 100,
175 — 188 и 189 —195, производятся, по извеще-
ниям органов пожарного надзора, органами ми-
лиции и уголовного розыска или ими самими
с предварительного разрешения наблюдающего-
за ними следователя.
В случае же необходимости иных действий,
не предусмотренных вышеупомянутыми статья-
ми УПК, органы государственного пожарного
надзора должны испрашивать разрешение сле-
дователя или прокурора, если по каким-либо
причинам таковое ' следователем дано быть не
моягет.
Производство дознания не может продол-
жаться далее месяца.
При отсутствии в деле признаков преступле-
ния или при необнаружении нарушителей весь
материал дознания подлеяиіт препровождению
следователю, в участке которого состоит оргаи
дознания, для прекращения дела.
Если дознанием добыты данные, изоблачаю-
гцие кого-либо в совершении преступления, за
которое в качестве меры социальной защиты,
согласно Уголовному Кодексу, может быть на-
значено лишение свободы на срок до одного года г
весь материал дознания направляется органом
государственного пожарного надзора непосредст-
венно в суд, которому подсудно данное дело.
В случаях, когда мера социальной защиты,
установленная дознанием, может превысить ука-
занный предел, органы государственного пожар-
ного надзора направляют весь собранный мате-
риал следователю, в участке которого состоит-
орган дознания, для составления постановления
о предании суду.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Замнаркомюст РСФСР и Старший Помощник
Прокурора Республики Крыленко.
(Бюл. НКВД 28/Ѵ— 28 г. № 17; стр. 322).
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
23 июля 1927 года по докладу Народных Комис-
сариатов Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР и РСФСР о пересмотре прав и обязанностей
местных органов советского управления (С. У.
1927 г. № 79, ст. 533) 2 ) в следующей редакции:
«Назначение и увольнение заведующих рабо-
чими факультетами производится по согласова-
нии в каждом отдельном случае с Народным
Комиссариатом по Просвещению РСФСР, в авто-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 —27 г., стр. 907.
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номпых республиках — народными комиссариа-
тами по просвещению этих распублик, в райо-
нированных же областных (краевых) об'еди-
иениях — сответствующими областными (крае-
выми) отделами народного образования.
Народным комиссариатам по просвещению
автономных республик, а также областным
(краевым) отделам народного образования пред-
■оставляется право производить ежегодную раз-
верстку комплекта приема на рабочие факуль-
теты, находящиеся на территории соответствую-
щей автономной республики или областного
(краевого) об'единения. Означенная разверстка
производится в пределах контингента, устана-
вливаемого СНК РСФСР для каждого рабочего
факультета,' и в соответствии с издаваемыми
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 7 МАЯ 1927 г., ПРОТ. № 8
Купля-продажа части строений.
Из проходящих^ через Верхсуд РСФСР дел
видно, что некоторые собственники домовладений
и строений в городах под видом продажи части
или отдельных частей своего домовладения или
строения фактически продают земельные участки,
отведенные им для застройки или других надоб-
ностей. Верхсуд РСФСР со всей категоричностью
указывает; что суды обязаны во всех этих слу-
чаях, когда будет установлено, что под видом
купли-продажи отдельных частей строений фак-
тически происходит сделка по продаже права
пользования находящеюся в этом владании зе-
млею, эти сделки расторгнуть с последствиями
но 30 ст. Гражданского Кодекса, т.-е. с отобра-
нием и земли и строений в собственность госу-
дарства, с обращением неосновательного обога-
щения также в доход государства и с привле-
чением в случае злостной спекуляции землей
или правом пользования землей участников
сделки к уголовной ответственности по ст. 87-а
Уголовного Кодекса.
Наш закон, об'являя все земли, в чьем бы ве-
дении они ни состояли, собственностью Рабоче-
Крестьянского Государства, запрещает не только
совершение каких-либо сделок купли-продажи,
дарения и залога земли, хотя бы в скрытой фор-
ме, но со всей категоричностью запрещает и вся-
кого рода сделки, имеющие своей конечной и
фактической целью переуступку права пользо-
вания на землю как в городе, так и в деревне.
Пленум Верхсуда, в целях преграждения воз-
можности подобных злоупотреблений и наруше-
ния законов о национализации земли, п о-
<• та но в л я е т:
1)
    
Во всех случаях купли-продажи ча-
стей домовладения нотариусы должны тре-
бовать от сторон предварительного разреше-
ния от соответствующего отдела коммуналь-
ного хозяйства о том, что со стороны местного
совета препятствий к совершению и регистрации
этой сделки раздельно или в общую собствен-
ность нет, а при отсутствии этого разрешения
отказывать в засвидетельствовании сделки.
2) Нотариусы при удостоверении регистрации
■сделок купли-продажи строений при наличии
Народным Комиссариатом по Просвещению
РСФСР инструкциями по комплектованию рабо-
чих факультетов.
Примечание. Народному Комиссариа-
ту по Просвещению РСФСР предлагается
учесть интересы тех автономных республик
и автономных областей, которые посылают
своих учащихся на рабочие факультеты, рас-
положенные в других автономных республи-
ках и областях».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 30 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/ѴІ— 28 г. № 134).
предварительного разрешения коммунхоза обяза-
ны раз'яснить сторонам, что эта сделка не поро-
ждает никаких прав на землю, что переход
права на долю, реально не выделяемую в домо-
владении, не изменяет принадлеягности земель-
ного участка государству и что домовладение
после этой сделки будет считаться общей нераз-
дельной собственностью покупателя и продавца
с регистрацией в коммунхозе с тем, что за на-
логи или требование коммунхоза взыскание будет
обращено на все домовладение по общему пра-
вилу об обращении взыскания на имущество с
солидарной ответственностью общих собствен-
ников.
(Судебн. Практ. 15/У —28 г. № 9, стр. 1).
Передача прав по исполнительным листам.
Раз'яснить, что исполнительный лист является
документом, удостоверяющим наличность -удовле-
творенного . судом требования одного лица —кре-
дитора к другому —должнику и поэтому к испол-
нительным листам в случаях, когда они не связа-
ны с личностью кредитора (получение алиментов
и т. п.), вполне допустимо применение ст.ст.
124 — 128 Гражданского Кодекса, допускающих
уступку требования кредитором другому лицу.
При этом передача исполнительного листд должна
быть учинена в письменной форме, с оплатой
соответствующим гербовым -сбором, надписью на
самом исполнительном листе отдельным актом.
Подпись этой передачи должна быть засвидетель-
ствована нарсудьею, нотариусом или другими
учреждениями, имеющими право удостоверять
подлинность подписи.
(Судебн. Практ. 15/Ѵ —28 г. № 9, стр. 1).
Ответственность за несвоевременную уплату взно-
сов по самообложению.
В виду того, что ст. 60 Уголовного Кодекса
распространительному применению не подлежит,
раз'яснить, что эта статья не может применяться
к лицам, уклоняющимся от платежей взносов по
самообложению, которые, согласно ст. 21 постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 7 января 1928 г. 1 ).
взыскиваются сельским советом в административ-
ном порядке, установленном положением о взи-
мании налогов.
(Судебн. Практ. 15/Ѵ —28 г. № 9, стр. 1).
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Определение размера ответственности членов об-
щества взаимного кредита при образовании лик-
видационных комиссий.
Принимая во внимание, что, согласно раз'яс-
нения Пленума Верхсуда от 20/11—28 г. («С. П.»
№ 5 1928 г. п. 49) 1 ), размер ответственности чле-
нов ликвидируемых обществ взаимного кредита
устанавливается в пределах устава ликвидкомнс-
сйями в соответствии с действительным дефици-
том ликвидируемого общества; что эти постано-
вления обязательны для членов ликвидируемых
обществ и не требуют санкции общих собраний,
а могут быть обжалованы в административном
порядке в органы НКФ; что указание ГКК на то,
что суд правильно вошел в обсуждение и провер-
ку баланса для определения размера ответствен-
ности каждого члена общества, неправильно и
противоречит указанному раз'яснению Пленума
Верховного Суда, — отменить определение ГКК
Верхсуда от 15/ІХ —27 г. по делу, по иску
ликвидационной комиссии по делам о-ва взаим-
ного кредита Хлебной Торговли к Евстроповым,
А. 3. и П. 3., и дело передать на рассмотрение
ГКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 15/Ѵ— 28 г. № 9, стр. 1).
Ответственность свидетелей за неявку в Прими-
рительно-Конфликтную Комиссию по жилищным
делам.
Признать, что ст.ст. 49 —50 ГПК не могут рас-
пространяться на свидетелей, вызываемых При-
мирительно-Конфликтной Комиссией по жилищ-
ным делам.
(Судебн. Практ. 15/Ѵ—28 г. № 9, стр. 2).
Ответственность за злостное нарушение постано-
влений земельных комиссий.
В связи с новым законом от 26 марта 1928 г.
(ст. 87-а УК) 2 ) раз'яснение Пленума Верхсуда
от 21 ноября 1927 г. (протокол № 20, п. 8, «С. П.»
№ 22) 3 ) —считать утратившим силу
(Судебн. Практ. 15/Ѵ—28 г. № 9, стр. 1).
Раз'яснение 2-й части ст. 158 Уголовного Кодекса.
Раз'яснить, что 2-я часть 158 статьи УК рас-
пространяется не только на родителей малолет-
них, но и на всех лиц, кои по закону обязаны
содержать малолетних.
(Судебн. Практ. 15/Ѵ — 28 г. № 9, стр. 2). .
Увольнение начсостава РККА при сокращении
штатов и рационализации аппарата.
Раз'яснить, что, согласно как ранее действо-
вавшего постановления СНК РСФСР от 15 ноября
1927 г.) 4 ), так и заменившего его постановления
СНК РСФСР от 30 марта 1928 г.) 5 ), предоставляе-
мые законом преимущества лицам начсостава при
увольнении с работы распространяются и на лиц
начсостава, поступивших на работу не в счет
3% брони. До издания закона 15 ноября 1927 г.
они могли быть уволены на общем основании.
Однако, такие лица долзкны направляться на ра-
боту в первую очередь, о чем войти с представле-
нием в РВС Союза ССР.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 683.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2083.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —28 г., стр. 679.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1989.
й ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 761.
2.
 
Признать, что лица начсостава, уволившие-
ся по собственному желанию с предоставлен-
ного им после демобилизации места или посту-
пившие на службу в общем порядке после отказа
от предлоясенной им в порядке постановления
СНК работы (прим. 2 к ст. 2 пост. СНК РСФСР
от 30/Ш—28 г.), могут быть уволены с после-
дующих работ на общих основаниях.
3.
 
Признать, что при увольнении лиц нач-
состава, поступивших не в счет 3% брони, по
рационализации аппарата и сокращению штата
должна учитываться квалификация и произво-
дительность труда увольняемых и в случаях,
когда увольняемым предоставляется при этом
другая должность с окладом, не нпже получавше-
гося ими в РККА, и они от таковой доляшости
отказываются, —они могут быть уволены на общих
основаниях.
4. Само собою разумеется, что льготы при
увольнении, предоставляемые лицам начсостава,
не распространяются на лиц начсостава, уволь-
няемых из РККА по суду или по несоответствию
службы в Красной Армии.
5. Признать, что льготы начсоставу при уволь-
нении вследствие рационализации аппарата и со-
кращения штата, не распространяются на лиц
административно-хозяйственного состава, обслу-
живающего исключительно в техническом отноше-
нии тыловые учреждения (бухгалтера, дело-
производители и т. п.).
(Судебн. Практ. 15/Ѵ—28 г. № 9, стр. 2).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРХСУДА
РСФСР
Определение размера периодических платежей
увечным, имеющим нетрудовые доходы.
Из решения суда усматривается, что у потер-
певшего имеются нетрудовые доходы, а меясду
тем суд, определяя размер ежемесячного пособия
истцу в 64 руб. 34 коп. по ставке сапожника, не
поставил вопрос о том, не покрывается ли озна-
ченная сумма пособия нетрудовыми доходами истца
полностью или частично. Подобная постановка
вопроса в данном случае диктовалась тем обстоя-
тельством, что при наличии нетрудового дохода
материальное полоясение потерпевшего вполне
может оказаться достаточным для существова-
ния. Наше законодательство имеет в виду, глав-
ным образом, обеспечить материальное положение
трудящихся и возместить им ту утрату трудо-
способности, которая являлась источником их
трудового существования; что же касается лиц,
живущих на нетрудовые доходы, эта категория
лиц, хотя и может потерять общую трудоспособ-
ность вследствие получения увечья, тем не менее
сама по себе утрата трудоспособности моягет и не
лишить их возмоясности извлекать нетрудовые
доходы. В данном случае суду надлежало выяс-
нить размер получаемого нетрудового дохода
истца и соответственно понизить сумму пособия
за весь период извлечения нетрудового дохода или
вовсе в таковом отказать при постоянном харак-
тере нетрудовых доходов. А потому ГКК опреде-
ляет: решение Московского губсуда от 1/П —28 г.
в части размера присужденного пособия отменить
и дело в отмененной части передать в тот же суд
для нового рассмотрения в другом составе.
(Из дела № 31172).
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вывод суда о том, что гарантийные письма
являются одним из видов кредита, предоставля-
емого о-вом взаимного кредита своим членам,
является совершенно правильным и соответствую-
щим п. 4 цирк. НКФ ССОР от 19 апреля 1927 г.
за № 441 об оздоровлении работы о-в взаимного
кредита, согласно которому «в сумму открытого
кредита каждому члену должны входить все ви-
ды задолженности и гарантий за члена»;
2) что же касается указаний кассатора на то,
что выдача гарантийных писем сопровождалась
внесением им вклада в 35.000 рублей в качестве
обеспечения гарантии, то и это обстоятельство
не меняет характера операции, поскольку, соглас-
но уставу о-ва взаимного кредита, допускается
кредитование членов под разного рода обеспече-
ния, при чем сумма открытого кредита определя-
ет и размер последующей ответственности членов
за долги общества, коммерческие яге соображения
кассатора, нашедшего для себя более выгодным
вместо расплаты с Резинотрестом наличными
деньгами выдать последнему векселя с гарантией
о-ва, внеся наличные деньги в о-во в качестве
обеспечения гарантий с щелью получения по
вкладу 2% месячных, не изменяет также суще-
ства отношений между сторонами.
А потому ГКК,. находя возражения кассатора
неосновательными, определяет:
кассжалобу т-ва «Резина» оставить без по-
следствий». (Из дела № 36351).
(Субедн. Практ. 15/Ѵ— 28 г. № 9, стр. 5).
Определение среднего заработка сезонного рабо-
чего по искам о вознаграждении за увечье.
«Тришкин в момент события работал в качестве
сезонного моториста и рабочего, между тем при
определении размера иска суд*исходил из среднего
заработка покойного, получаемого им в последние
до смерти три месяца жалования. Такое опреде-
ление среднего заработка в данном случае, по-
скольку убитый был сезонным рабочим, предста-
вляется неправильным, так как определять сред-
ний месячный заработок сезонного рабочего суд
должен из общей совокупности доходов рабочего,
полученных им в течение года; полученная сумма
от деления годового дохода на 12 и должна быть
признана средним месячным заработком убитого».
(Из дела. № 33874).
(Судебн. Практ. 15/Ѵ —28 г., № 9, стр. 9).
Истолкование судом мирового соглашения в по-
рядке ст. 185 ГПК.
«Прекращение дела производством на основа-
нии мирового соглашения сторон, занесенного в
протокол судебного заседания или в определение
о прекращении дела производством, -вовсе не озна-
чает, что в процессе исполнения этого мирового
соглашения не могут возникнуть разногласия
между сторонами на почве понимания или толко-
вания сторонами отдельных пунктов этого согла-
шения, каковые и могут быть ликвидированы
судом в порядке ст. 185 ГПК». (Из дела № 35484).
(Судебн. Практ. 15/Ѵ —28 г. № 9, стр. ю).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт ;







право. — Авторский гонорар за кино-
сценарии. 25 — 1117.
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стьянского хозяйства. 25 — 1083.
Сроки тираясей выигрышей по з.
укрепления крестьянского хозяй-
ства. 25 — 1082.
Земельный Кодекс. —Изменение ст.ст. 85, 95 и
133 ЗК. 25—1107.
Исправительно-трудовой Кодекс. —Изменение по-
лоясения об НТК. 25 —1117.
Капиталы. —Полоясенпе о резервном к. и о к.
расширения предприятий. 25 — 1099.
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киносценарии. 25 —1117.
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БССР. 25—1108*.
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«Нарпит». 25 —1097.
Мировые соглашения. —Истолкование судом м. с:
в порядке ст. 185 ГПК (Суд).
25—1124.
Мукомольная промышленность. —Цены на муку.
25—1104*.
Наем и увольнение. — Увольнение начсостава
РККА при сокращении штатов и
рационализации аппарата (Суд).
25—1123.
Налоги. —Дополнение ст. 38 положения о взима-
мании н. 25 —1094.
Полоясение о налоговых комис-
сиях. 25—1091.
Наркомпуть.—Отчуясдение имущества из состава
основного капитала органов ЫКІІС.
25—1109*.
Наследование. —Порядок перехода имуществ по
н. и дарению. 25 — 1116.
Нотариат. —Обясалование действий нотариаль-
ных органов (ст. 27 ГПК). 25 —1110.
Обязательные постановления. —Порядок издания
о. п. и наложение взысканий за их
нарушение. 25 —1081.
Паровые котлы. —Сборы на покрытие расходов
по котлонадзору. 25 — 1098*.
Пенсии. —Порядок пенсионного обеспечения учи-
телей и других работников просве-
щения. 25 —1112.
















Подоходный налог. —Освобождение от п. п. рабо-
бочих и служащих, облагаемых сель-
хозналогом. 25 —1096.
Порядок обложения п. н. восточ-
ных купцов. 25 —1096.
П. н. для сотрудников издательств.
25—1096.
Применение перечня из'ятий и
льгот по п. н. к кооперативным орга-
низациям. 25 —1096.
Применение перечня из'ятий и
льгот по п. н. (поправка). 25 — 1097.
Промналог. —Льготы по п. для Нижегородской
ярмарки. 25 —1094.
Льготы по п. сборщикам тряпья.
25—1095.
- Порядок выборки патентов на па-
роходные буфеты. 25 — 1095.
Распределение по классам для об-
ложения п. ярмарок. 25 —1105 *.
Просвещение. — Порядок приема на рабочие фа-
культеты и назначения заведующих.
25—1121.
Противопожарные меры. — Порядок производства
дознаний органами государственного
пожарного надзора. 25 —1120.
Резиновая промышленность. — Мероприятия по
развитию р. п. 25 —1098.
Самообложение. —Порядок с. крестьян-отходни-
ков. 25—1108.
Сборы. — Ставки портовых с. 25 —1097.
О. на покрытие расходов по кот-
лонадзору 25 —1098 *.
Свидетели. — Ответственность за неявку по вы-
зову в примирительно - конфликтную
комиссию по жилищным делам (Суд).
25—1123.
Сельхозналог. — Инструкция о порядке проведе-
ния с. 25 —1108 *.
Обложение с. товариществ по об-
щественной обработке земли. 25 —
1108.
Совторгфлот. — Положение об акционерном обще-
стве «Совторгфлот». 25 —1109.
Сплав. — Список сплавных районов. 25 — 1101 *.
Стекольная промышленность. — Возврат таможен-
ных пошлин при вывозе лампового
стекла. 25 —1105.
Строения. — Купля-продажа части с. (Суд). 25 —
1122.
Строительные материалы. — Цены на с. м.
25—1104*.
Строительство. — Положение о «Нижнеднепре».
25—1101 *.
Положение о «Тельбесстрое». 25 —
1101 *.
Таможенные пошлины и сборы. — Возврат т. п
при вывозе ламповых стекол. 25 —
1105.
Изменение ст. 192 таможенного та-
рифа. 25—1107 *.
Таможня. — Порядок производства досмотра това-
ров в таможнях. 25 —1105.
Применение постановлений дого-
вора с Турцией в части таможенной.
25—1105.
Список научных учреждений, име-
ющих право льготного получения
из-за границы научных пособий.
25—1107 *.
Текстильная промышленность. — Цены на сукон-
ные изделия. 25 — 1104 *.
Цены на хлопчато-бумажные тка-
ни. 25—1104 *.
Торговля. — Регулирование рынка рогов и копыт.
25—1105 *.
Тресты. — Положение о резервном капитале и о-
капитале расширения предприятий.
25—1099.
Труд. — Порядок присвоения звания героя т. 25 —
1111.
Увечье. — Определение размера периодических
платежей увечным, имеющим нетру-
довые доходы (Суд). 25—1123.
Определение среднего заработка
сезонного рабочего по искам о воз-
награждении за у. (Суд). 25 —1124.
Уголовный Кодекс. —Ответственность за злостное
нарушение постановлений земельных
комиссий (Суд). 25 — 1123.
Ответственность за несвоевремен-
ную уплату взносов по самообложе-
нию (Суд). 25—1122.
Раз'яснение 2 части ст. 158 УК
(Суд). 25—1123.
Уравсбор. — Обложение у. сбытовых операций
кооперативных центров. 25 —1095.
Учителя. — Порядок пенсионного обеспечения
учителей и других работников про-
свещения. 25 — 1112.
Фонд улучшения быта рабочих. — Направление
отчислений на рабочее строительство
из ф. у. б. р. 25 — 1098. •
Порядок содержания и обслужи-
вания яслей. 25 —1111.
Хлебозаготовки. —Организация х. и хлебоснабже-
ния. 25 —1101.




Шелковая промышленность. — Выдача коопера-
тивных доплат за коконы. 25 —1105 *.
Ярмарки. — Льготы по промналогу для Нижего-
родской я. 25 —1094.
Распределение я. по классам для
обложения промналогом. 25 — 1 105 *.
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і КНИЖНЫЙ МАГАЗИН- КузнецкийМосх, 13
— Поступили в продажу новые книги:
■
   
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ ■
К НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Ц
^^ (Сборник законодательных постановлений и ведом- ;==
^= ственных распоряжений по неналоговым доходам). ^^
^^ 744 страницы.
                                
Цена — 5 р. 25 к. ^Щ
■ „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — Ц
Щ ШШШМ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ!' §§
^= (Положение о государственном подоходном налоге от
^^ 14/ХІМ927 г., о подоходном налоге с государственных
^^ предприятий, кооперативных организаций и смешанных ШШШ
ШШ обществ от 15/Х 1926 года, налог на сверхприбыль
^^ по закону от 18/Ѵ 1927 года со всеми дополнениями ЩШ
щш и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
ё== положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- ^^
^^ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем). ^^
Руководство для налоговых органов и плательщ. налога под ред.П.Н.Кутлера.
ШІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІ Цена — 3 руб. 25 коп., в переплете 3 руб. 60 коп. ІІІІШІНІІІІІІІІІШІІ
1 „ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ Ш
I т промысловом налоге" ів |
Щ
    
Издание IV, под ред. П. Н. КУТЛЕРА. Щ
Ш ДОПОЛНЕНИЕ: 1 ) Табель процентов обложения уравсбором Ц
Ш торговых и промышл. предприятий. 2) Перечень из'ятий и §Ц
цц льгот по промысл, налогу. 3) Циркуляр НКФ об обложении Щ
Ш уравсбором сбытовых операций кооперативных центров. Ш
ШШ
    
Цена с дополнением (в перепл.) — 3 руб. ШШ
| „ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ Щ
| ИЗ'ЯТИЙ И ЛЬГОТ ПО ПРОМНАЛОГУ" |
Ш
                                                   













Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредат, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), б) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
И) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
„бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечаталному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряяіенпя как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельносіи журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано Помещение в каждом выпускаемом нолере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же нвмеие».
«Правда» от 30/ІХ"— 26 г. № 225
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконении,
« Бюллетень >, конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. № 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачпого
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но п более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цено, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ДХ — 27 г. К 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 нес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1825, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушгчигя (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Лост, 13.
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